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I COMPETENCIA Y PROVEEDORES
I.1   Competencia en el Ambito Español.[Ref. 10]
La dimensión media se reparte como indica la figura I.1, en el que se destaca el peso
de las empresas de pequeño y mediano tamaño. La presencia de PYME, es preponderante,
ya que más de 80% del total entran en esta categoría. Se estima que, actualmente, el
volumen de negocio del sector de energías renovables supera los 600 M€ anuales.
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Figura I.1: Estructura de las Empresas del sector de Energías Renovables por número de Empleados. (Fuente:
APERCA).
La figura I.2 muestra el número de empresas con actividad en cada una de las
principales áreas tecnológicas. En el  área eólica declaran actividad más de 180 empresas,
en la minihidráulica son 120, mientras que, en cada una de las áreas siguientes: energía
solar de baja temperatura, solar fotovoltaica y residuos forestales y agrícolas, la cifra de
empresas con actividad declarada es algo mayor de 100.
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Figura I.2: Estructura de las Empresas del sector por áreas Tecnológicas. (Fuente: Plan de Fomento de las
Energías Renovables en España. IDAE).
Respecto al tipo de actividad, la figura I.3 recoge la distribución entre las principales
categorías. Más de la mitad de las empresas cubre el desarrollo de proyectos y la ejecución
de servicios de asistencia técnica.









Figura I.3: Estructura del sector por tipo de Actividad. (Fuente: Plan de Fomento de las Energías Renovables
en España. IDAE).
Algo más de 100 empresas tienen actividad directa en la fabricación de equipos,
mientras que alrededor de 160 desarrollan actividad comercial en venta y distribución.
Respeto a la prestación de servicios de carácter financiero, declarar esta actividad cerca de
30 empresas. Entre los servicios de asistencia técnica, los de mayor cobertura corresponden
al mantenimiento y reparación de equipos. Algo más de 60 empresas realizan importación
de equipos.
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La existencia de un entramado empresarial con una presencia mayoritaria de
pequeñas y medianas empresas, con alto potencial de creación de empleo con unos activos
tecnológicos y humanos que permiten el aprovechamiento de ventajas competitivas en los
mercados internacionales, refuerza la necesidad y oportunidad del presente Plan de
Fomento de las Energías Renovables.
I.2   La Competencia.
I.2.1   Datos de la Competencia.
Nombre y
apellidos Dirección Ciudad Teléfono E-mail
ABROsol Equipos Solares Ana Rodríguez C/ Dos de Maig, 222 4t 4ª (08013) BARCELONA 932466843 ABROSOL@telefonica.net
AESOL,S.A. Ramon Aragones Passeig Maritim,15-17 (08870) SITGES 938946237 arabalbcn@hotmail.com
AET Albasolar,S.L. Marc Griñena Av. Abad Marcet,49 (08225) TERRASSA 937311600 mgrinena@albasolar.com
Agec,S.L. Lluis Sala Crta. De Manresa Km. 49’5 (25280) SOLSONA 973480365 ingenta@cetim.ictnet.es
Agil Tecnologique Franc. Jav. Rodrig. Sant Josep de Calasanç, 37 (08303) MATARÓ 666564952 agiletec@teleline.es
Aiguasol Bioco,S.L. Jaume Salom C/ Palau,4 2n 2ª (08002) BARCELONA 933424755 infoaiguasol@aiguasol.com
Altern. Solar “ONDASOLAR” Antoni Torrens Safa,6 Pol. Ind. Estació 26 (17300) BLANES 972330450 info@ondasolar.com
AlterSun, S.L. Albert Igual Sant Albert Magne,12 local 2B ESPLUGUES DE LL. 934706023 altersun@altersun.com
Ambiental de Serveis Enric Cabellos Pol. Ind. Tapies nau 5 (43890) HOSPITALET DEL INF 977820838 ecabellos@mentamail.net
Aplicacions Solars,SCCL. Ivan Escalona C/ Sant Magí, 4 ent. 2n. (08240) MANRESA 938745658 aplicasolars@eresmas.com
ATESA,S.A. Pablo Urbina Pol. La Seu Ind. C/B Nau 17/9 LA SEU D'URGELL 973354101 alener@lander.es
B.V. Gas, S.L. Joan Morales Aymeric, 1 baixos (08190) SANT CUGAT 936756606 bvgas@telefonica.net
Badia,SCP Jaume Badia C/ Ermita, 26 (25260) IVARS D’URGELL 973580248 info@badiascp.com
BCN Cambra Lógica Projectes Xavier Traver Sant Joan,8 (08629) TORRELLES DE LL. 936890136 bcn@bcnprojectes.es
Biosol Pere Puigpiqué Joan de Mena,27 baixos (08035) BARCELONA 971862756 Biosol@airtel.net
Calefaccions Pradell Jordi Pradell Passeig de la Generalitat,32 VIC 938851197 jpradell@infonegocio.com
CAPTA Renovables,S.L. Raül Mons C/ D’en Xammar,13 (08301) MATARÓ 937909006 info@captarenovables.com
Centre Técnic del Gas,S.A. Humbert Assanà Pol. Ind. Francoli Parc. 14 (43006) TARRAGONA 977556524 presupuestos@cetegas.es
Chromagen Adolfo Corral Avda. Arrahona, 41-43 (08210) BARBERÀ DEL VALLÈS 937181500 acorral@chromagen.es
Comercial Saclima,S.L. Joan A. Climent Pol. Ind. Els Mollons (46970) ALAQUAS 961516162 info@saclima.com
Comercial TECCA,S.A. Aleix Boada Teixidors, 1 (17820) BANYOLES (GIRONA) 972575216 tecca@gic.es
Diasolar Jesus Flores Parc Tecnològic del Vallès (08290) CERDANYOLA 935820242 diasolar@diasolar.com
Dominnova,SCL. Josep Vergés C/ Montseny, 17 baixos (17150) SANT GREGORIO (GIRONA) 974428880 dominnova@dominnova.com
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DUCASA,S.A. Joan Mora Roger de Flor, 61-67 (08013) BARCELONA 932478630 info@ducasa.com
E.R.G. Solar lleida,S.L. Ramon Gastó Avda. Tarradellas,45-47 (25001) LLEIDA 973216052 erg@ergsolar.com
E.Z. Enginyeria Eduardo Merino Sant Pau,10,1er 4a (08201) SABADELL 937459814 ez.ingenieria@teleline.es
Ecoclima,S.L. L. Miguel Gongora Av. Catalunya,52 6è 4ª (43002) TARRAGONA 977249862 Imgr@tinet.fut.es
Ecoinnova Group Iker Barbara C/ Europa, 5 (08913) BADALONA 935325555 iker@ecoinnova.com
Ecosol Pablo Alarcón Pintor Torres, 185 (08224) TERRASSA 937892069 pablo@instal-sercom.com
Ecotècnica Jordi Serrano Amistat,23 (08005) BARCELONA 932257600 ecotecnia@ecotecnia.com
Eléctrica Pintó Esteve Pintó Major, 8 (08259) FONOLLOSA 938366011 energiesrenovables@electricapinto.com
Elektron Josep Viver Farigola,20 local (08023) BARCELONA 932108309 elektron@arrakis.es
Enditel Endesa,S.L. Joan Julibert Av. Paral.lel,51 edif. Endesa (08004) BARCELONA 935092593 jjulibert@fecsa.es
Enecsol Miquel Pares Ctra. Sant Feliu, 73 (08480) L'AMETLLA DEL V. 651638994
Energía Solar Técnica,SCP Josep A. Enrech Sant Jordi,21 (25100) ALMACELLES 654331472 654331472@amena.com
Energie Solaire Hispano Swiss, S.A. Albert Camprodon Valéncia,223,2n 2aB (08007) BARCELONA 934880298 energie.solaire@adam.es
Energy Resources,S.A. Josep Mª Mañé Major de Sarrià, 185-187 (08017) BARCELONA 932523840 jmmane@energyresources.es
Enersoft Victor Almagro Casp,46 5é G. (08010) BARCELONA 933171827 enersoft@menta.net
Enersol Energía Solar Joan Francesc Roca Avda. Sant Bernat Calbó,39 (43205) REUS 977753292 intiam@ctv.es
Enwesa Operciones,S.A. Juan M. Rodriguez Av. Cadiz C. 340 Centre de la Illa MIAMI PLAYA 977810653 mplaza@enwesa.com
Ermont Benjamí Nadal Cardenal Vidal Barraquer,5 (43550) ULLDECONA 977721016 ermont@retemail.es
Estudi d'Enginyeria del Vallès, S.L. Joaquim Gatell Advocat Cirera, 25,2a (08201) SABADELL 937278310 fgatell@eie.ictnet.es
Factor 4 Instal.lacions,S.L. Antoni Martinez C/Carena d Mas Bellver,97 (08224) TERRASSA 937337070 factor4@cecot.es
Frigicoll,S.A. Xavier Guaràs Blasco de Garay s/n (08960) SANT JUST DESVERN 934803332 frigicoll@frigicoll.es
G.A.E.,S.L. Josefina Soler Rda. Sant Pere, 60 1r 1ª (08010) BARCELONA 933192623 gae@gaenergias.com
G.C.A. Enginyers Associats Glória Andrés Ausias Marc,113 Ent. 1r. (08013) BARCELONA 932462909 gca@wanadoo.es
Giordano Solar,S.L. Jean François Petit 933899037 Export@giordano.es
Girtec Serveis,SLL Elisabet Valenti Campcardos,76 (17005) GIRONA 972249256 girtec@gesmedia.com
Grup Industrial Disol, S.A. Josep Bacaicoa Passeig de Gràcia,21,1er (08007) BARCELONA 934671310 bcn@energiadisol.com
Habitatges Bioclimàtics Mónica Fernandez Sant Joan,101 2n 4t (08230) MATADEPERA 619519964 h-bioclimatica@coac.net
Hernandez Sierra,S.L. F. Hernandez Vidal i Barraquer, 4t. 3ª. (43005) TARRAGONA 977241260
Hospisol Manuel Giraldez Passatge Recxtoria,8 (08901) HOSPITALET DE LL. 933371436 hospisol@hotmail.com
Ibersolar, S.A. Carles Aedo Port Ginesta, local 516 (08870) CASTELLDEFELS 936350440 info@ibersolar.com
Immosolar,S.L. C. Hafermann Escoles Pies, 8 (08870) SITGES 938113700 hafermann@immosolar.com
Impac 3,S.L. Joan Alconchel Avda. Meridiana, 442 (08030) BARCELONA 933455704 impac3@impac3.com
Inalco,S.L. Manuel Rico Santa Caterina, 16 (08930) SANT ADRIA 934621664 inalco@wanadoo.es
Indústrias REHAU,S.A. Víctor Galarza Pol. Ind. Camí Cal (08850) GAVA 936363500 victor.Galarza@rehau.com
INNOVA, SCCL Sergi Penedès Carreró,31,2n (08301) MATARÓ 937554283 innova@eic.ictnet.es
Insol 3 XXI,S.L. Angel Acer Pere Costa, 9 baixos (08024) BARCELONA 934500232 info@insol3.com
Inst. Lluis Morera Lluis Morera Circumval.lació, 33 (08790) GELIDA 937790193 lluismorera@eresmas.net
Inst. SP. ECOSOL,S.L. Pablo Alarcón Pintor Torres,129 (08224) TERRASSA 937892069 pablo@instal-sercom.com
Instal Art Angel Lapaz Elisi, 32 (08014) BARCELONA 934263891 angel_lapaz@yahoo.es
Instal.lacions Carrilet Israel Molina Constitución,19 Bl 13 nº1 (08014) BARCELONA 933321812 solar@inscarrilet.com
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Instal.lacions CHARDI J. Carles Chardi C/ Llevant, 1-3 (08158) ST. P. DE VILAMAJOR 938450048 inschardi@hotmail.com
Instal.lacions Daniel Ferrer Daniel Ferrer C/ St. Llogari, 18 baixos (08193) CASTELLTERÇOL 938666205
Instal.lacions FEIMA,S.L. Francisco Mancilla Rambla Pompeu Fabra, 180 (08850) GAVA 936334420 feimasl@terra.es
Instal.lacions Gener José L. González Plaça Amadeu Borrás,72 (08440) CARDEDEU 938711123 igener@telefonica.net
Instal.lacions Patel,S.L. Jaime Meya Passeig de la Riera 61 1r 1ª (08191) RUBÍ 935888136 fototerm@terra.es
Instal.lacions Segarra, S.L. Ramon Segrra Pere Grau,72 (08320) MASNOU 935402875 inst_segarra@hotmail.com
Instal.lacions SURROCA,S.L. Joan Surroca C/ Puiggener, 27 (08208) SABADELL 937232315 surroca@mx4.redesth.es
Instal.lacions Tonva,S.L. Joan Manuel Gobern C/ Fábrica, 4-6 (43830) TORREDEMBARRA 977640798 tonvasl@tonvasl.com
Instal.lacions Villellas Manel Villellas Trinquet,32 baixos (08034) BARCELONA 932047416 SOLAR2@teleline.com /
Intiam Ruai,S.L. Pere Soria R. de Joan Miró s/n, (08191) RUBÍ 935813902 consultas@intiam.com
Inygen,S.L. Albert Granell Numáncia,111 local A (08029) BARCELONA 934307254 granell.inygen@terra.es
J.J. Vila,S.A. J.M. Passola Vila Amsterdam,1-3 (08191) RUBÍ 935886555 jjvila@jjvila.es
Joan Mariages Joan Mariages C/Major,16 (25799) ASNURRI (SEU D’URGELL) 973369076 inseler@terra.es
LKN Sistemes Josep Fradera P. Ind. Congost, Mas Pujols,nau G LES FRANQUESES
È
938402933 iknsolar@cetib.ictnet.es
M Fuertes,S.A. Miquel Fuertes Sant Jaume, 7-9 (08980) SANT FELIU DE LL. 936665851 m.fuertes@cambrabcn.es
Mastervolt Ibèrica Enric Naya Torrent Ca l’Amat,85 (08340) VILASSAR DE MAR 937597090 solar@mastervolt.net
Mastilfels,S.L. Sergio Torrens C/ Almogávares,66 1r B (08018) BARCELONA 933003990 mastilfels@arrakis.es
Mina Públ. d’Aigües  Terrassa Sílvia Jamé Societat,26 (08221) TERRASSA 937362820 sjane@aiguesdeterrassa.es
Miquel Pont Plana Miquel Pont Ricoma, 13 (08400) GRANOLLERS 666017738
Nova Energia Josep Garriga C/ Sant Joaquim, 6 (08360) CANET DE MAR 937943391 info@novaenergia.org
Parc Eòlic Baix Ebre,S.A. Ramon Cardús Barcelona, 166 (43500) TORTOSA 977445308
Pasch y Cia,S.A. Antoni Puig Gran Via Corts Catalanes,645 (08010) BARCELONA 934817150 info@barcelona.pasch.es
PLACSOLAR,S.L. Joan Morales C/Aymeric, 1 baixos (08190) SANT CUGAT 935900662 bvgas@telefonica.net
Plástics Técnics Joaquim Font Avda. Maresme, 251 (08301) MATARÓ 937573025 plastics@arrakis.es
Projec-Solar Instal-lacions Antoni Sánchez Salvador Espriu,1,1er 5a (08430) LA ROCA DEL V. 610601005
Raelec,SCCL Ramón Perez Llenguadoc,23 baixos (08207) SABADELL 670294774 ramon@raelec.es
Robert Bosch España “Junkers” Ferrán Gonzalez Avda. Carrilet, 67 (08902) L’HOSPITALET DE LL. 935082687 Ferran.Gonzalez@es.bosch.com
SCHWEIZER Isidor Rando Mas Asperó,3 (08770)
SANT SADURNÍ
D’ANOIA 938183709 schweizersolar@ole.com
Siemens Controlmatic,S.A. Ramon Gran La Plata,183,Pol. Ind. Riu Clar TARRAGONA 977553056 emartin@cmi.siemens.es
Sistemas Manclima,S.L. J. Carlos Sole C/ pintor Serra Santa, 18 local 9 CASTELLDEFELS 936366340 al.solar@gmx.net
Sistemes Energétics Solars,S.L. Josep Solà Coll i Vehi,49 (17100) LA BISBAL 972640894 ses.com@ses-energía.com
Solar Difusión Núria Vilalta C7 Diputació, 26 (08262) CALLÚS (BAGES) 938360463 solardifusio@telefonica.net
Solar Ingenieria 2000,S.A. Eduardo Oistrach Avda. Pineda,2 (08860) CASTELLDEFELS 936362112 gerencia@solaring.es
Solar Maresme,SCP Susana Vallejo Dinamarca,22-24 local (08303) MATARÓ 937414948 solarmaresme@terra.es
Solar Point,SCP Jordi Gallardo Ronda Sant Ramón, 72 (08830) SANT BOI 669291025 jordigallardo@wanadoo.es
Solartherm GK 2000,S.L. Gisela Krützberg Avda. Vall d’Or, 74 (08197) VALLDOREIX 936742674 solartherm@jazzfree.com
Soleco,S.L. Via Augusta, 242 (08021) BARCELONA 934142734 Soleco@soleco.es
SOL-NET 2000,Energía Solar Manel Montoliu La Pau,78, 1er 2ª (08240) MANRESA 687719591
Solsulet,S.L. Jordi Vea C/ Major,93 3r (08759) VALLIRANA 609642424 solar@solsulet.com
Soltermia Will Foreman Major, 7 (08211) CASTELLAR DEL. VALLES 937473200 willforeman@hotmail.com
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Suminist. Ins. y Man. SIMSA Candido Espada C/ Iquique,6 (08918) BADALONA 934607703 simsa2001@hotmail.com
Tainco,S.A. Jaume Mestres C/ Torres Jordi, 1-5 (43005) TARRAGONA 977242044 jmestre@tainco.com
Teric Anoia Isidre Puiggròs Sant Josep, 102 (08700) IGUALADA 938044153 ipcteric@teleline.es
TFM Albert Cassadó Pol. Ind. Pla d'en Coll. C/Gaià,5 MONTCADA I REIXAC 935753666 info@tfm.es
Tomas Font,S.L. Tomas Font C/ Catalunya, 7 (08225) TERRASSA 937884357 tfont01@cecot.es
Trama TecnoAmbiental Xavier Vallvé Ripollès, 46 (08026) BARCELONA 934463234 tta@tramatecnoambiental.es
Unió Comercial Catalana,S.L. Joaquim Pedrola Av. Catalunya,15 (43780) GANDESA 977420227 uniocomcat@teleline.es
Viessmann, S.L. Manel López dela Selva,2,1er B-1 (08820) PRAT DE LLOBREGAT 934785848
vi-barma@futurne.es /
spoj@viessmann.com
VNG. Estalvi Energètic,S.L. Miguel Prieto Sant Pau, 28 (08800) VILANOVA I LA GELTRÚ 938146367 estalvienergetic@eresmas.com
Wolf Ibérica,S.A. Antonio Fernández C/ Amadeo Torner,70 (08902) L’HOSPITALET DE LL. 932982940 antonio_fernandez@wolfiberica.com
Zeusolar,S.L. José L. Iglesias Roselló,79 (08029) BARCELONA 934100332 INFO@ZEUSOLAR.COM
I.2.2   La Competencia según Areas Tecnológicas y Actividad de Desarrollo.





Fotovoltaica Eólica Otras Ingeniería Fabricante Distribuidor Instalador Consultoría
 ABROsol Equipos Solares X X X
AESOL,S.A. X
AET Albasolar,S.L. X
 Agec,S.L. X X X X
 Agil Tecnologique X X X
 Aiguasol Bioco,S.L. X Bioclimatica X X
 Altern. Solar “ONDASOLAR” X X X X X
 AlterSun, S.L. X X X Biomasa X X X
 Ambiental de Serveis X X X X
 Aplicacions Solars,SCCL. X X X
 ATESA,S.A. X X
 B.V. Gas, S.L. X X
 Badia,SCP X X X X
BCN Cambra Lógica Projectes X X Bioclimática X
Biosol X X X
 Calefaccions Pradell X X
 CAPTA Renovables,S.L. X X X X
 Centre Técnic del Gas,S.A. X X X
 Chromagen X X
 Comercial Saclima,S.L. X X
 Comercial TECCA,S.A. X X X X
 Diasolar X X X X
 Dominnova,SCL. X X X
 DUCASA,S.A. X X X
 E.R.G. Solar lleida,S.L. X X X X
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 E.Z. Enginyeria X X X Minihidráulica X
Ecoclima,S.L. X
 Ecoinnova Group X X X
 Ecosol X X X
Ecotècnia X X
 Eléctrica Pintó X X X
Elektron X X Minihidràulica
 Enditel Endesa,S.L. X X X X X
 Enecsol
 Energía Solar Técnica,SCP X X X
  Energie Salaire Hispano
Swiss S A X X X X
Energy Resources,S.A. Minihidràulica
 Enersoft X X X
 Enersol Energía Solar X X X
 Enwesa Operaciones,S.A. X X X
 Ermont X X X X X
 Estudi d’Enginyeria del
 Factor 4 Instal.lacions,S.L. X X
 Frigicoll,S.A. X X
 G.A.E.,S.L. X X X X X X
 G.C.A. Enginyers Associats X X X
Giordano Solar,S.L. X X
 Girtec Serveis,SLL X X X X
 Grup Industrial Disol, S.A. X X X X X X
Habitatges Bioclimàtics Bioclimática
 Hernandez Sierra,S.L. X X
 Hospisol X X
 Ibersolar,S.A. X X X X X X X X
 Immosolar,S.L. X X X X X
 Impac 3,S.L. X X
 Inalco,S.L. X X X
 Indústrias REHAU,S.A. X X X
 INNOVA, SCCL X X X Bioclimática X X X X
 Insol 3 XXI,S.L. X X
Inst. Lluis Morera X
Inst. SP ECOSOL,S.L. X X X
 Instal Art X X
 Instal.lacions Carrilet X X
 Instal.lacions CHARDI X X
 Instal.lacions Daniel Ferrer X X
 Instal.lacions FEIMA,S.L. X X
 Instal.lacions Gener X X
 Instal.lacions Patel,S.L. X X X
 Instal.lacions Segarra,S.L. X X
 Instal.lacions SURROCA,S.L. X X
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 Instal.lacions Tonva,S.L. X X X
 Instal.lacions Villellas X X X
Intiam Ruai,S.L. X X
 Inygen,S.L. X X X
J.J. Vila,S.A. X
Joan Mariages X
 LKN Sistemes X X X X X X
 M Fuertes,S.A. X X X
Mastervolt Ibèrica X X
 Mastilfels, S.L. X X X X X
 Mina Públ. d’Aigües  Terrassa X X X
 Miquel Pont Plana
 Nova Energia X X
Parc Eòlic Baix Ebre,S.A. X
Pasch y Cia,S.A. X X
PLACSOLAR,S.L. X X
 Plástics Técnics X X
 Projec-Solar Instal.lacions
 Raelec,SCCL X X X X X
 Robert Bosch España “Junkers” X X X X
 Schweizer X X
 Siemens Controlmatic,S.A. X X X X
 Sistemas Manclima,S.L. X X
 Sistemes Energétics Solars X X X X X X X
 Solar Difusió X
 Solar Ingenieria 2000,S.A. X X X X
 Solar Maresme,SCP X X X X
 Solar Point,SCP X X X
 Solartherm GK 2000,S.L. X X
 Soleco,S.L. X X Cubiertas Solares X X X
 SOL-NET 2000,Energía
Solar X X X X
 Solsulet,S.L. X X X Minihidráulica X X
 Soltermia X X X
 Suminist. Ins. y Man. SIMSA X X
 Tainco,S.A. X X
 TFM X X X X X X X
 Tomas Font,S.L. X X
 Trama TecnoAmbiental X X X Bioclimática /Residuos Solidos X X X X X
 Unió Comercial Catalana,S.L.
 Viessmann, S.L. X X X X
 VNG. Estalvi Energètic,S.L. X X
 Wolf Ibérica,S.A. X X
 Zeusolar,S.L. X X X X
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 ABROsol Equipos Solares
 Agec,S.L.
 Agil Tecnologique
 Aiguasol Bioco,S.L. 9 Nacional
 Altern. Solar “ONDASOLAR” Regional
 AlterSun, S.L. 8 1999 Regional / Nacional
 Ambiental de Serveis
 Aplicacions Solars,SCCL.
 ATESA,S.A. 15 Internacional / Nacional
 B.V. Gas, S.L.
 Badia,SCP 1977 Regional
BCN Cambra Lógica Projectes 16 1981
 Calefaccions Pradell
 CAPTA Renovables,S.L. 4 2001
 Centre Técnic del Gas,S.A. 1987
 Chromagen





 E.R.G. Solar lleida,S.L.
 E.Z. Enginyeria 90.152 10 Regional





 Energía Solar Técnica,SCP
  Energie Salaire Hispano
Swiss,S.A.
 Enersoft 2 1993 UE / Nacional
 Enersol Energía Solar
 Enwesa Operaciones,S.A. 100 Regional
 Ermont 3
 Estudi d’Enginyeria del
Vallès,S.L.
 Factor 4 Instal.lacions,S.L.
 Frigicoll,S.A. 138.232.760 250 1975 Internacional / Nacional
 G.A.E.,S.L.
 G.C.A. Enginyers Associats 14 España / Portugal
Giordano Solar,S.L. 10 UE / Nacional
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 Girtec Serveis,SLL 4 Regional
 Grup Industrial Disol, S.A.
 Hernandez Sierra,S.L.
 Hospisol
 Ibersolar,S.A. 1.500.00 12 2000 Internacional / Nacional
 Immosolar,S.L. 42.071 4 Nacional
 Impac 3,S.L.
 Inalco,S.L. 318.536 7 Regional
 Indústrias REHAU,S.A.
 INNOVA, SCCL 420.708 15 Nacional




 Instal.lacions Daniel Ferrer








 LKN Sistemes 601.012 5 1977 Nacional
 M Fuertes,S.A. 1986
 Mastilfels, S.L.
 Mina Públ. d’Aigües  Terrassa





 Robert Bosch España “Junkers” 34 Billones 221.000 1898 Internacional
 Schweizer
 Siemens Controlmatic,S.A. 600 Nacional
 Sistemas Manclima,S.L.
 Sistemes Energétics Solars 100 Internacional / Nacional
 Solar Ingenieria 2000,S.A.
 Solar Maresme,SCP 4 Regional
 Solar Point,SCP
 Solartherm GK 2000,S.L.
 Soleco,S.L. 10 1976 Internacional / Nacional
 SOL-NET 2000,Energía Solar
 Solsulet,S.L. 10 2000 Regional
 Soltermia 24.040 1 Regional / Nacional
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 Suminist. Ins. y Man. SIMSA
 Tainco,S.A.
 TFM 931.569 13 1992 Nacional
 Tomas Font,S.L.
 Trama TecnoAmbiental 480.810 20 Internacional / Nacional
 Unió Comercial Catalana,S.L.
 Viessmann, S.L. 8.000.000 80 1917 Nacional
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I.2.4   La Competencia según Producto, Servicio y Aplicación.
Ubicación Producto Servicio Aplicación Precio Mantenimiento Forma de Pago Garantia Inst. Completa
AlterSun, S.L. ESPLUGUES DE LL.
Captadores solares térmicos,
acumuladores u otros.
Instalación de sistemas solares. ACS, calefacción de
piscinas y
calefacción.
Captador de 2m2: 755 €/ud
Acumulador 100l.: 744 €/ud
Acumulador 200l.: 1043 €/ud
1,5 – 2% factura. Contado
Colectores solares: 10 años










Captador de 2m2: 700 €/ud
Acumulador 100l.: 550 €/ud
Acumulador 200l.: 800 €/ud
El coste irá en función de las
operaciones de mantenimiento
que se hayan de realizar.
Hacer estudio previo.
A convenir Mínimo 1 año 4.000 €
Biosol BARCELONA Captadores solares térmicos,
depósitos acumuladores y
dispositivos de control de
circulación.
Asesoramiento, venta al detalle e instalación. Cualquier aplicación
que involucre calor.
Captador de 2m2: 625 €/ud
Acumulador 100l.: 645 €/ud
Acumulador 200l.: 1004 €/ud
No hay A convenir 5 años. 3.000 €
Frigicoll,S.A. SANT JUST DESVERN
Captadores solares térmicos,
acumuladores u otros.
Distribuidor de sistemas solares térmicos. ACS, calefacción de
piscinas y
calefacción.
Captador de 2m2: 530 €/ud
Acumulador 100l.: 564 €/ud
Acumulador 200l.: 956 €/ud
A convenir
5 años en paneles y depósitos
acumuladores, y 1 año en
grupos hidráulicos y centrales
de regulación.





Ingeniería, fabricación, distribución, instalación y




Captador de 2m2: 510 €/ud
Acumulador 100l.: 524 €/ud
Acumulador 200l.: 855 €/ud
Para instalaciones de
viviendas colectivas con una




 Paneles y acumuladores: 5
años
Con termosifón: 3.400 €
Con sistema Forzado: 4.200 €
Inalco,S.L. SANT ADRIA Captadores solares de
termosifón (homologados por
INTA, CE, SPTF!TR de Suiza)
y placas independientes y
abiertas, acumuladores y
otros materiales.
Instalación de todo el sistema, incluido el equipo
básico, la fontanería, electricidad y calefacción
complementarias de la energía solar.







Captador de 2m2: 520 €/ud Cada 2 años de 24 a
30 euros.





Instalación y servicio para el diseño de instalaciones






Captador de 2m2: 513 €/ud
Acumulador 200l.: 962 €/ud
Efectuado por el usuario.
Al contado 8 Años 2.800 €
LKN Sistemes LES FRANQUESES
DEL VALLÈS




fijados por grapas y formando
parte del suelo.
Fabricación e instalación del sistema de calefacción y
suministro de los complementos y de los materiales









Captador de 2m2: 505 €/ud
Acumulador 100l.: 540 €/ud
Acumulador 200l.: 900 €/ud
Primer año gratuito y los




Instalación de sistemas solares. ACS, calefacción de
piscinas y
calefacción.
Captador de 2m2: 760 €/ud
Acumulador 100l.: 510 €/ud Sin Mantenimiento. Al Contado 10 años. 2.900 €
Robert Bosch España “Junkers” L’HOSPITALET DE LL.
Captadores solares térmicos,
acumuladores u otros.
Ingeniería e instalación de sistemas solares. ACS, calefacción de
piscinas y
calefacción.
Captador de 2m2: 500 €/ud
Acumulador 100l.: 503 €/ud
Acumulador 200l.: 747 €/ud
Mantenimiento anual
instalación individual 95 €. A convenir 2 Años 3.000 €
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Solar Ingenieria 2000,S.A. CASTELLDEFELS
Captador solar Térmico 3x2
m2 de copolímero de
polipropileno sin producción de
vidrios.
Colectores de emisión 0’94
(AE21,2m2) y transmisión 0’78
(AE32,3 m2)
Acumuladores y otro material.
Venta a instaladores y a particulares, diseño de la






Producción de ACS y
apoyo de
calificación.
Captador de 2m2: 500 €/ud
AE21: 520 euros
AE32: 650 euros
150 euros anuales. 30% al pedido.
70% al finalizar la
obra.









Captador de 2m2: 550 €/ud
Acumulador 200l.: 948 €/ud A convenir 3 años 3.100 euros.
Soltermia CASTELLAR DEL. VALLES
Captadores solares térmicos,
acumuladores u otros.
Instalación de captadores solares térmicos. ACS, calefacción y
calentamiento de
piscinas.
Captador de 2m2: 750 €/ud
Acumulador 100l.: 600 €/ud






TFM MONTCADA I REIXAC
Captadores solares térmicos,
acumuladores u otros.





Captador de 2m2: 740 €/ud
Acumulador 200l.: 980 €/ud
VNG. Estalvi Energètic,S.L. VILANOVA I LA GELTRÚ
Captadores solares,
acumuladores u otros.
Instalación de sistemas solares. ACS, calefacción de
piscinas y
calefacción.
Captador de 2m2: 770 €/ud
3 primeros años gratis, los
siguientes 38 euros anuales.
30% al pedido.
70% al finalizar la obra.
5 años el material.
3 años la instalación
3.000 €
* El precio de la instalación completa que describimos es de una instalación solar térmica para el calentamiento de agua sanitaria para una casa particular donde viven 4
personas y el consumo medio diario es de 60 litros/persona (precio aproximado).
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I.3   Proveedores.








ATESA,S.A. LA SEU D'URGELL Stock: al instante
Sino: 1 semana. Contado Portes debidos 5 años.
Chromagen BARBERÀ DEL
VALLÈS
Stock: máximo 2 días.
Sino: 1 o 2 semanas 6 años
DUCASA,S.A. BARCELONA Stock: al instante
Sino: 1 o 3 semanas. A 90 días
Negociable: según
distancia y cantidad de
pedido
8 años.
Energie Solaire Hispano Swiss, S.A. BARCELONA 3 semanas 30-40% en el pedido.
Resto: a 60 días
Portes pagados 6 años
Giordano Solar,S.L. Stock: al instante
Sino: 2 o 3 días. Contado
Portes debidos(negociables
según pedido) 5 años.
Grup Industrial Disol, S.A. BARCELONA Stock: al instante
Sino: 1 semana. Contado Portes debidos 5 años.
Ibersolar, S.A. CASTELLDEFELS Inmediato o como máximo
48 horas. A 60 días Portes pagados 8 años.
Indústrias REHAU,S.A. GAVA
LKN Sistemes LES FRANQUESES
DEL VALLÈS








Mastilfels,S.L. BARCELONA Stock: al instante
Sino: 2 o 3  semanas.
30-40% en el pedido
Resto: a 60 días
Portes debidos 6 años.
Robert Bosch España “Junkers” L’HOSPITALET DE LL. Stock: al instante
Sino: 2 o 3 días. A 60 días Portes pagados 8 años.
Sistemes Energétics Solars,S.L. LA BISBAL
Soleco,S.L. BARCELONA Stock: al instante
Sino: 1 semana. Contado Portes debidos 5 años.
TFM MONTCADA I REIXAC Stock: al instante
Sino: 2 o 3  semanas.
30-40% en el pedido
Resto: a 60 días
Portes debidos 6 años.
Trama TecnoAmbiental BARCELONA De 1 semana a 15 días. 30-40% en el pedido
Resto: a 60 días
Portes pagados 6 años.
Viessmann, S.L. PRAT DE
LLOBREGAT
Stock: inmediato.
Sino: de 1 a 2 semanas.
Letra a 60 días Portes debidos 8 años
Wolf Ibérica,S.A. L’HOSPITALET DE
LL.
Stock: al instante
Sino: 2 o 3  semanas. A 60 días Portes pagados 5 años.
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J INVESTIGACIÓN COMERCIAL
El tamaño de la muestra representativa, trabajando con un nivel de confianza del
95,50% y un margen de error del 3%, utilizando la fórmula para poblaciones infinitas debería
ser:
Siendo:
• n = tamaño de la muestra.
• k = nivel de confianza.
• P = tanto por ciento de la característica investigada.
• Q = tanto por ciento de la característica investigada.
• e = error estimado admitido.
Ante la imposibilidad de poder realizar dicha cifra de encuestas, y por las dificultades
que ésta tiene, se ha optado por realizar 55 encuestas, por lo que trabajamos con un error
de:
A pesar que estadísticamente no se puede trabajar con un error superior al 5%, se
desestimará la desviación sobre los resultados reales y se trabajará con los datos obtenidos
de las encuestas.
Las encuestas se llevaran a cabo entre el periodo de Mayo del 2003 y Julio del 2003,
la distribución en las diferentes comarcas es la siguiente:
- Barcelonès: 15 - Maresme: 8
- Baix Llobregat: 8 - Vallès Occidental: 8
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Ante la imposibilidad de preguntar el nivel medio familiar de ingresos, para conocer la
clase social en la que enmarcar a los encuestados, se ha utilizado la calle en la que reside y
el coste de una vivienda en esa zona.
Comarca Clase Alta Clase Media
Barcelonès Zona Sarría y Pedralbes Sants y Avda. Alfonso XIII (Badalona)
Baix Llobregat Zona Centro (Cornellà Ll.) Zona Satélite (Cornellà Ll.)
Garraf Paseig Mar i Cel (Sitges) Periferia (Vilanova i la G.)
Maresme Zona Centro (Mataró) Avda. Gatassa (Mataró)
Vallès Occidental Eix Macià (Sabadell) Torre Romeo (Sabadell)
Vallès Oriental Zona Centro (Granollers) Barrio Torreta (Granollers)
Tabla J.1: Relación de las zonas para la encuesta. (Fuente: Elaboración Propia).
 
Durante el mismo periodo se intentó realizar encuestas a las empresas Promotoras y
Constructoras. Tan solo obtuvimos unas respuestas muy vagas de una de ellas por lo que
no se ha podido realizar investigación comercial para este colectivo. Las conclusiones que
se pueden extraer son que existe una baja predisposición a la instalación de sistemas de
energía solar térmica, a pesar de existir ordenanzas municipales en Barcelona y otros
municipios.
Los objetivos que se plantearon para la investigación fueron los siguientes:
• Conocer los hábitos de compra de los habitantes del universo objeto de estudio.
• Establecer el conocimiento sobre energías renovables.
• Saber la predisposición a la adquisición de un equipo de energía solar térmica.
• Que motivaciones podrían llevar a la compra.
Resultados de la Investigación Comercial.
De los datos obtenidos a través de las encuestas se realizará un comentario general
a modo de resumen. Tan solo se presentarán aquellos gráficos que se consideraran más
importantes para definir las distintas tipologías de consumidores que pueden darse en el
mercado objetivo.
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A medida que aumenta el poder adquisitivo de las familias, se aprecia un aumento en
realizar las compras en establecimientos especializados. Las clases sociales con menor
renta acuden con más frecuencia a centros comerciales y supermercados.
En las seis comarcas estudiadas, se muestran patrones similares de comportamiento
dentro de la estratificación social. Los habitantes de cada una de las comarcas denotan una
tendencia a acudir en mayor grado al centro comercial que está más cerca de su hogar, o
dentro de la comarca. Los días en los que se dan más afluencia de público en los centros
comerciales se encuentra en el fin de semana. El sábado para realizar las compras






























Figura J.1: Comportamiento de Compra de las Clases Sociales. (Fuente: Elaboración Propia).
Por regla general las clases sociales con menor poder adquisitivo, presentan una
predisposición a adquirir bienes duraderos en los centros comerciales.















Media-Baja Media-Media Media-Alta  Alta
NO
SI
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Figura J.2: Predisposición de Compra de un bien duradero en Centro Comercial. (Fuente: Elaboración Propia).
A la pregunta que hace referencia a la predisposición de realizar un desembolso algo
superior para adquirir un producto ecológico, se ve más predisposición en aquellos
individuos con mayor poder adquisitivo. Destacar que a niveles inferiores de renta se aprecia
un crecimiento del absentismo en la respuesta, probablemente por falta de información e
interés en temas ecológicos.


















Figura J.3: Predisposición de realizar un desembolso superior para un bien ecológico. (Fuente: Elaboración
Propia).
No se aprecia una diferencia destacable entre las clases sociales, acerca del
conocimiento de la Energía Solar Térmica. Por regla general un elevado porcentaje ha oído
hablar anteriormente de las aplicaciones que puede tener la energía solar. El grado de
conocimiento medio del universo objeto de estudio es superior al 70%.











Media-Baja Media-Media Media-Alta  Alta
NO
SI
Figura J.4: Conocimiento de las Clases Sociales sobre la Energía Solar Térmica. (Fuente: Elaboración Propia).
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A pesar del grado de conocimiento se ha observado en la pregunta anterior, cerca
del 20% de los encuestados opinan que éste tipo de sistemas no es de utilidad.



















Figura J.5: Percepción de las Clases Sociales sobre la utilidad de la Instalación. (Fuente: Elaboración Propia).
Para establecer la predisposición a la instalación de un sistema de Energía Solar
Térmica, se ha realizado una media ponderada entre las respuestas de los propietarios de
vivienda familiar y los de una colectiva. Se observa que existe un rechazo generalizado a la
instalación de un equipamiento de energía solar térmica.
Los individuos de Renta Alta son los que se muestran más receptivos a realizar una
instalación, destacar el elevado absentismo en el segmento de clase media.



















Figura J.6: Predisposición de las Clases Sociales a la Instalación. (Fuente: Elaboración Propia).
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En la figura J.7 se muestra las tipologías de las distintas clases sociales en cuanto a
energías renovables, sus costes y sus beneficios.
Figura J.7: Tipología de las Clases Sociales. (Fuente: Elaboración Propia).
Se observan comportamientos opuestos en las clases sociales Media-Baja y Alta,
valorando de forma opuesta cada una de las afirmaciones. Para los individuos encuestados
de clase Alta lo más importante es la calidad de los productos mientras que para los de
clase Media-Baja es el precio.
En cuanto a la clase Media-Media y Media-Alta, presentan comportamientos muy
similares.












es imprescindible en el
futuro
Lo menos importante es
el precio
Lo más importante es el
precio
Lo menos importante es
la calidad
Lo más importante es la
calidad
Lo menos importante es
el ahorro económico
Lo más importante es el
ahorro económico
Lo menos importante es
el beneficio
medioambiental
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J.1 Encuesta Utilizada.
(Leer Entrevistador) Buenos días/tardes, estamos realizando un estudio sobre los
hábitos de consumo de la población catalana para ello nos sería de gran ayuda su
colaboración.
Los datos obtenidos de éste estudio serán tratados en valores medios, en ningún







P.1. ¿Cuántas personas incluida usted residen en su vivienda?
P.2. ¿Dónde realiza habitualmente sus compras?
a- Centros comerciales (Pasar a P.3).
b- Comercio tradicional (Pasar a P.4).
c- Tienda especializada (Pasar a P.4).
d- Supermercado (Pasar a P.4).
e- Otros (Pasar a P.4).
P.3. ¿A qué centro comercial suele acudir?
a-
b-
P.4. ¿Con qué frecuencia acude a un centro comercial?
a- Nunca.
b- 1 vez al mes.
c- 1 vez por semana.
d- Entre 2 y 4 veces por semana.
e- Más de 5 veces por semana.
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P.5. ¿Qué día/días suele ir?
a-
P.6. ¿Qué tipo de compras realiza?
a-
P.7. ¿Realizaría la compra de un bien duradero en un centro comercial?
a- Si.
b- No.
P.8. ¿En la decisión de la compra de un bien duradero quien toma la decisión?
a- Usted solo/a.
b- Su pareja de forma individual.
c- Al 50% con su pareja.
d- Otros.




P.10.¿Ha oído hablar anteriormente de la energía solar térmica?
¿Cree qué puede ser útil éste tipo de instalación?
P.10.A P.10.B
a- Si. a- Si.
b- No. b- No.
c- Ns/Nc.
P.11. ¿La vivienda en la que reside es de
a- Propiedad?
b- Alquiler?
P.12. ¿Usted vive en una casa
a- Unifamiliar? (P.13).
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b- Edificio? (P.14).
c- Otros? (P.13).
P.13.¿Estaría dispuesto/a a invertir 2.250 euros por una instalación (subvención
incluida) cuyo coste puede recuperar en 13 años, con un ahorro estimado de 180




P.14 ¿Estaría dispuesto/a a invertir 1.800 euros por una instalación (subvención
incluida) cuyo coste puede recuperar en 10 años, con un ahorro estimado de 180




(Leer entrevistador) Una instalación de energía solar térmica estándar (4m² de captadores y
un depósito acumulador de 300 litros) le permite reducir considerablemente la factura del
gas, además se puede evitar la emisión de 900 kg. de CO2 en la atmósfera.
P.15.¿Valore de 0 a 100 (siendo 0 nada importante y 100 muy importante) el grado en
el que está de acuerdo con las siguientes frases:
a- Considero importante el desarrollo de energías renovables.
b- La utilización de energías renovables será imprescindible en el futuro.
c- En un sistema como el anteriormente descrito lo más importante es el precio.
d- En un sistema como el anteriormente descrito lo más importante es la calidad.
e- En un sistema como el anteriormente descrito lo más importante es el ahorro que se
puede conseguir.
f- En un sistema como el anteriormente descrito lo más importante es el beneficio
ecológico.
(Leer entrevistador) Muchas gracias por su colaboración.
Observaciones:
Entrevistador ............................................................
Fecha   .....................................................................
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K   PREVISIONES DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA.
CC.AA. 1999 2000 2001
Andalucia 97.561 115.656 140.947
Aragón 2.468 2.640 3.083
Asturias 560 2.393 2.876
Baleares 70.750 72.986 73.902
Canarias 61.769 66.575 71.413
Cantabria 200 200 388
Castilla y León 9.295 10.318 13.128
Castilla - La mancha 3.420 3.986 4.830
Cataluña 21.489 26.946 31.559
C. Valenciana 36.077 40.090 44.445
Extremadura 2.478 2.514 2.849
Galicia 1.548 1.548 2.803
Madrid 38.823 39.436 39.952
Murcia 9.015 9.788 11.669
Navarra 6.229 6.790 8.514
País Vasco 847 1.150 2.015
Ceuta 46 46 46
Melilla 36 36 36
TOTAL 362.611 403.098 454.455
Tabla K.1: Distribución de la Superficie Instalada con Energía Solar Térmica a Finales de 2.001. (Fuente:
IDAE).








Castilla - La mancha 294.666










Tabla K.2: Previsiones al año 2.010. Reparto por comunidades autónomas. (Fuente: IDAE).
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Partimos  de una cantidad de m2 instalados a finales de 2001 de 454.455
Porcentaje m2 Instalados Porcentaje m2 Instalados Porcentaje m2 Instalados
2002 6% 242.733 8% 323.644 9% 364.099
2003 7% 283.188 8% 323.644 10% 404.555
2004 8% 323.644 9% 364.099 11% 445.010
2005 9% 364.099 10% 404.555 12% 485.465
2006 10% 404.555 11% 445.010 13% 525.921
2007 11% 445.010 12% 485.465 14% 566.376
2008 12% 485.465 13% 525.921 15% 606.832
2009 13% 525.921 14% 566.376 16% 647.287
2010 14% 566.376 15% 606.832 17% 687.743
TOTAL 4.095.446 4.500.000 4.778.743
Esc. Pesimista Esc. Normal Esc. Optimista
Tabla K.3: Previsiones según los Diferentes Escenarios. (Fuente: Elaboración Propia).
CC.AA. 1999 2000 2001
Andalucia 9.459 18.095 25.291
Aragón 0 172 443
Asturias 0 1.833 483
Baleares 3.287 2.236 916
Canarias 2.740 4.806 4.838
Cantabria 0 0 188
Castilla y León 1.343 1.023 2.810
Castilla - La mancha 319 566 844
Cataluña 1.375 5.457 6.163
C. Valenciana 1.496 4.013 4.355
Extremadura 604 36 335
Galicia 0 0 1.255
Madrid 0 613 516
Murcia 150 773 1.881
Navarra 396 561 1.724
País Vasco 176 303 865
TOTAL 21.345 40.487 52.907
Tabla K.4: m2 Instalados anualmente por CC.AA.. (Fuente: IDAE).
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L PREVISIÓN DE VENTAS.
Metros 







Unifamiliar 4 832,5 2 2 55 430
Colectivo 40 566 9 2 45 286
Ponderación 20,2 712,6 5,15 2 4,66 100 365,2
L.1 Estimación de ventas, instalaciones, equipos y compras para el 1er año.
Pesimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 27.706 32.324 36.941 41.559 46.176 46.176 46.176 46.176 41.559 36.941 32.324 27.706 461.765
Metros Instl. 712,6 38,88 45,36 51,84 58,32 64,8 64,8 64,8 64,8 58,32 51,84 45,36 38,88 648
Instalaciones 20,2 1,92 2,25 2,57 2,89 3,21 3,21 3,21 3,21 2,89 2,57 2,25 1,92 32,08
Equipo 4,66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Compras (€) 365,2 14.199 16.565 18.932 21.298 23.665 23.665 23.665 23.665 21.298 18.932 16.565 14.199 236.650
Normal.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 37.925 44.245 50.566 56.887 63.208 63.208 63.208 63.208 56.887 50.566 44.245 37.925 632.076
Metros Instl. 712,6 53,22 62,09 70,96 79,83 88,7 88,7 88,7 88,7 79,83 70,96 62,09 53,22 887
Instalaciones 20,2 2,63 3,07 3,51 3,95 4,39 4,39 4,39 4,39 3,95 3,51 3,07 2,63 43,91
Equipo 4,66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Compras (€) 365,2 19.436 22.675 25.915 29.154 32.393 32.393 32.393 32.393 29.154 25.915 22.675 19.436 323.932
Optimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 52.975 61.804 70.633 79.462 88.291 88.291 88.291 88.291 79.462 70.633 61.804 52.975 882.911
Metros Instl. 712,6 74,34 86,73 99,12 111,51 123,9 123,9 123,9 123,9 111,51 99,12 86,73 74,34 1.239
Instalaciones 20,2 3,68 4,29 4,91 5,52 6,13 6,13 6,13 6,13 5,52 4,91 4,29 3,68 61,34
Equipo 4,66 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Compras (€) 365,2 27.149 31.674 36.199 40.723 45.248 45.248 45.248 45.248 40.723 36.199 31.674 27.149 452.483
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L.2 Estimación de ventas, instalaciones, equipos y compras para el 2on año.
Pesimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 36.685 42.799 48.913 55.027 61.141 61.141 61.141 61.141 55.027 48.913 42.799 36.685 611.411
Metros Instl. 712,6 51,48 60,06 68,64 77,22 85,8 85,8 85,8 85,8 77,22 68,64 60,06 51,48 858
Instalaciones 20,2 2,55 2,97 3,40 3,82 4,25 4,25 4,25 4,25 3,82 3,40 2,97 2,55 42,48
Equipo 4,66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Compras (€) 365,2 18.800 21.934 25.067 28.201 31.334 31.334 31.334 31.334 28.201 25.067 21.934 18.800 313.342
Normal.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 48.913 57.065 65.217 73.369 81.521 81.521 81.521 81.521 73.369 65.217 57.065 48.913 815.214
Metros Instl. 712,6 68,64 80,08 91,52 102,96 114,4 114,4 114,4 114,4 102,96 91,52 80,08 68,64 1.144
Instalaciones 20,2 3,40 3,96 4,53 5,10 5,66 5,66 5,66 5,66 5,10 4,53 3,96 3,40 56,63
Equipo 4,66 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Compras (€) 365,2 25.067 29.245 33.423 37.601 41.779 41.779 41.779 41.779 37.601 33.423 29.245 25.067 417.789
Optimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 71.659 83.602 95.545 107.489 119.432 119.432 119.432 119.432 107.489 95.545 83.602 71.659 1.194.318
Metros Instl. 712,6 100,56 117,32 134,08 150,84 167,6 167,6 167,6 167,6 150,84 134,08 117,32 100,56 1.676
Instalaciones 20,2 4,98 5,81 6,64 7,47 8,30 8,30 8,30 8,30 7,47 6,64 5,81 4,98 82,97
Equipo 4,66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compras (€) 365,2 36.725 42.845 48.966 55.087 61.208 61.208 61.208 61.208 55.087 48.966 42.845 36.725 612.075
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L.3 Estimación de ventas, instalaciones, equipos y compras para el 3er año.
Pesimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 47.416 55.319 63.222 71.125 79.027 79.027 79.027 79.027 71.125 63.222 55.319 47.416 790.273
Metros Instl. 712,6 66,54 77,63 88,72 99,81 110,9 110,9 110,9 110,9 99,81 88,72 77,63 66,54 1.109
Instalaciones 20,2 3,29 3,84 4,39 4,94 5,49 5,49 5,49 5,49 4,94 4,39 3,84 3,29 54,90
Equipo 4,66 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Compras (€) 365,2 24.300 28.350 32.401 36.451 40.501 40.501 40.501 40.501 36.451 32.401 28.350 24.300 405.007
Normal.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 64.006 74.673 85.341 96.009 106.676 106.676 106.676 106.676 96.009 85.341 74.673 64.006 1.066.762
Metros Instl. 712,6 89,82 104,79 119,76 134,73 149,7 149,7 149,7 149,7 134,73 119,76 104,79 89,82 1.497
Instalaciones 20,2 4,45 5,19 5,93 6,67 7,41 7,41 7,41 7,41 6,67 5,93 5,19 4,45 74,11
Equipo 4,66 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Compras (€) 365,2 32.802 38.269 43.736 49.203 54.670 54.670 54.670 54.670 49.203 43.736 38.269 32.802 546.704
Optimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 93.935 109.591 125.247 140.902 156.558 156.558 156.558 156.558 140.902 125.247 109.591 93.935 1.565.582
Metros Instl. 712,6 131,82 153,79 175,76 197,73 219,7 219,7 219,7 219,7 197,73 175,76 153,79 131,82 2.197
Instalaciones 20,2 6,53 7,61 8,70 9,79 10,88 10,88 10,88 10,88 9,79 8,70 7,61 6,53 108,76
Equipo 4,66 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3
Compras (€) 365,2 48.141 56.164 64.188 72.211 80.234 80.234 80.234 80.234 72.211 64.188 56.164 48.141 802.344
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L.4 Estimación de ventas, instalaciones, equipos y compras para el 4o año.
Pesimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 60.029 70.034 80.039 90.044 100.049 100.049 100.049 100.049 90.044 80.039 70.034 60.029 1.000.490
Metros Instl. 712,6 84,24 98,28 112,32 126,36 140,4 140,4 140,4 140,4 126,36 112,32 98,28 84,24 1.404
Instalaciones 20,2 4,17 4,87 5,56 6,26 6,95 6,95 6,95 6,95 6,26 5,56 4,87 4,17 69,50
Equipo 4,66 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Compras (€) 365,2 30.764 35.892 41.019 46.147 51.274 51.274 51.274 51.274 46.147 41.019 35.892 30.764 512.741
Normal.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 81.878 95.524 109.170 122.817 136.463 136.463 136.463 136.463 122.817 109.170 95.524 81.878 1.364.629
Metros Instl. 712,6 114,9 134,05 153,2 172,35 191,5 191,5 191,5 191,5 172,35 153,2 134,05 114,9 1.915
Instalaciones 20,2 5,69 6,64 7,58 8,53 9,48 9,48 9,48 9,48 8,53 7,58 6,64 5,69 94,80
Equipo 4,66 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3
Compras (€) 365,2 41.961 48.955 55.949 62.942 69.936 69.936 69.936 69.936 62.942 55.949 48.955 41.961 699.358
Optimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 120.102 140.119 160.135 180.152 200.169 200.169 200.169 200.169 180.152 160.135 140.119 120.102 2.001.693
Metros Instl. 712,6 168,54 196,63 224,72 252,81 280,9 280,9 280,9 280,9 252,81 224,72 196,63 168,54 2.809
Instalaciones 20,2 8,34 9,73 11,12 12,52 13,91 13,91 13,91 13,91 12,52 11,12 9,73 8,34 139,06
Equipo 4,66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Compras (€) 365,2 61.551 71.809 82.068 92.326 102.585 102.585 102.585 102.585 92.326 82.068 71.809 61.551 1.025.847
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L.5 Estimación de ventas, instalaciones, equipos y compras para el 5o año.
Pesimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 74.652 87.094 99.536 111.978 124.420 124.420 124.420 124.420 111.978 99.536 87.094 74.652 1.244.200
Metros Instl. 712,6 104,76 122,22 139,68 157,14 174,6 174,6 174,6 174,6 157,14 139,68 122,22 104,76 1.746
Instalaciones 20,2 5,19 6,05 6,91 7,78 8,64 8,64 8,64 8,64 7,78 6,91 6,05 5,19 86,44
Equipo 4,66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compras (€) 365,2 38.258 44.635 51.011 57.388 63.764 63.764 63.764 63.764 57.388 51.011 44.635 38.258 637.639
Normal.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 102.743 119.866 136.990 154.114 171.238 171.238 171.238 171.238 154.114 136.990 119.866 102.743 1.712.378
Metros Instl. 712,6 144,18 168,21 192,24 216,27 240,3 240,3 240,3 240,3 216,27 192,24 168,21 144,18 2.403
Instalaciones 20,2 7,14 8,33 9,52 10,71 11,90 11,90 11,90 11,90 10,71 9,52 8,33 7,14 118,96
Equipo 4,66 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
Compras (€) 365,2 52.655 61.430 70.206 78.982 87.758 87.758 87.758 87.758 78.982 70.206 61.430 52.655 877.576
Optimista.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 100%
Ventas (€) 150.501 175.585 200.668 225.752 250.835 250.835 250.835 250.835 225.752 200.668 175.585 150.501 2.508.352
Metros Instl. 712,6 211,2 246,4 281,6 316,8 352 352 352 352 316,8 281,6 246,4 211,2 3.520
Instalaciones 20,2 10,46 12,20 13,94 15,68 17,43 17,43 17,43 17,43 15,68 13,94 12,20 10,46 174,26
Equipo 4,66 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
Compras (€) 365,2 77.130 89.985 102.840 115.695 128.550 128.550 128.550 128.550 115.695 102.840 89.985 77.130 1.285.504
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M ESTRATEGIAS (TIPIFICACIÓN DE MARKETING).
M.1 Segmentos.
Particulares.
En primer lugar, es necesario distinguir entre los particulares que residen en una
vivienda colectiva y los que habitan en una vivienda unifamiliar.
Según el censo del colegio de Arquitectos Técnicos de Catalunya, el volumen de
viviendas, tanto unifamiliares como colectivas, de nuestro mercado es de 1.900.052
viviendas (en el año 2001), que representa el 60,42% del total de Catalunya.
Para realizar un análisis más conciso al volumen de edificaciones existentes en el
año 2001, se le aplicará una nueva división, formando como criterio el desglose de la







Tabla M.1: Desglose de la Población. (Fuente: SIMM).
Las clases sociales con mayor nivel económico muestran una predisposición superior
a la adquisición de bienes ecológicos, a pesar de que impliquen un desembolso añadido.



















Figura M.1: Predisposición a la Instalación. (Fuente: Resultados de la encuesta).
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Referente al conocimiento de los productos ecológicos y sus diferentes aplicaciones
y beneficios, tanto económica como sociales, es la clase baja la que demuestra un menor
conocimiento de la realidad ecológica.
Promotoras y Constructoras.
Este segmento es de vital importancia a raíz de las actuaciones de las instituciones
públicas, tales como el Ayuntamiento de Barcelona y otras poblaciones ya nombradas con
anterioridad, cuyas normativas para la construcción de viviendas obliga a que la estructura
de los edificios esté preparada para que el 60% del consumo de ACS (como mínimo) sea
proporcionado por sistemas de energía solar térmica. Del censo de empresas con sede
social en la provincia de Barcelona, que ejercen la actividad económica en el sector de la
construcción, se puede desprender la siguiente distribución según su volumen de





Empresas con una facturación superior a los 12 millones de euros
Empresas con una facturación inferior a12 millones y superior a 6 millones de euros
Empresas con una facturación inferior a 6 millones de euros
Figura M.2: Censo de Promotoras y Constructoras de la Provincia de Barcelona en 2003. (Fuente: Elaboración
Propia).
Instituciones y Empresas.
Este segmento se puede dividir en dos grupos:
• Instituciones Públicas, que incluyen las obras en los propios edificios administrativos y
aquellas instalaciones para el uso público (piscinas municipales, polideportivos,
bibliotecas).
• Empresas que agrupan tanto industrias, servicios (hoteles, campings, etc.) y las
correspondientes al sector primario.
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M.2 Público Objetivo.
Por tratarse de una empresa de nueva creación, descartamos cubrir el total del
mercado por la imposibilidad de hacer frente a la demanda potencial que esta conlleva, por
ello, se seguirá una política de especialización selectiva, para obtener una mayor
optimización de los recursos y conseguir la satisfacción total del cliente.
Basándose en lo anteriormente citado, se llevará a cabo la selección de los públicos
objetivos siguiendo los criterios de viviendas existentes, el potencial de crecimiento de éstas
y nuestra capacidad para hacer frente a su demanda.
Particulares.
Compuesto por viviendas unifamiliares y edificios cuyos residentes se enmarquen
dentro de la estratificación social en las clases sociales que corresponden a la Media-Media,
Media-Alta y Alta.
Descartamos las clases sociales Media-Baja y Baja, por no disponer del poder
adquisitivo necesario para la compra de un bien de las características de nuestro producto
que implica un coste considerable para este nivel de renta.
Sobre la base y dicha selección, se puede cuantificar nuestro Público Objetivo:
Mercado Total % de las Clases Sociales Público Objetivo
1.900.052 62,42 1.186.012
Tabla M.2: El público Objetivo. (Fuente: Elaboración Propia).
Según los datos obtenidos de 2001, si los m2 instalados hasta entonces son de
31.559 m2 y considerando que la media de m2 instalados en una casa unifamiliar son de 4
m2 y en una colectiva 40 m2, nos hace una media ponderada de 20,2 m2 por vivienda. Según
esto nos da que 1.563 viviendas ya tienen instalado un sistema solar térmico en Catalunya.
Si le aplicamos que nuestro mercado objetivo es el 60,42% de las viviendas de Catalunya,
tenemos que 945 viviendas ya tienen una instalación solar térmica dentro de nuestro
mercado objetivo. Lo que hace que nuestro público objetivo real sea de 1.185.067 viviendas.
Los individuos que se enmarcan dentro de este segmento, piensan que las energías
renovables son las fuentes energéticas del mañana.
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Consideran que en el momento de comprar una instalación, es más importante la
calidad y durabilidad de los componentes que no el coste de éstos.
Valoran más el beneficio medioambiental que no el ahorro económico que
proporciona una instalación de energía solar térmica.
Promotoras y Constructoras.
Nos dirigiremos a las compañías cuyo volumen de facturación no supere los 2.000
millones anuales, puesto que las que superan dicho volumen pueden solicitar instalaciones
de grandes dimensiones que conllevaría no poder hacer frente a estos pedidos por la
estructura de nuestra empresa y los recursos disponibles.
Gran parte de las empresas muestran un rechazo inicial a la incorporación de
sistemas de energía solar térmica en sus construcciones, aduciendo que esto encarecería el
coste de una vivienda y puede representar una amenaza para sus ventas. Pero dicha
cantidad solo representa de media 1% del coste total de la vivienda y además puede
utilizarse como argumento de ventas, con relación a los beneficios medioambientales que
supone este tipo de instalación.
Empresas con una facturación superior a los 12 millones de euros 23
Empresas público objetivo 352
TOTAL MERCADO 371
Descartaremos el segmento formado por las Instituciones Públicas por la política que
siguen de pagos a proveedores a largo plazo que podría implicar la necesidad de solicitar
financiación extra a terceros. En el caso de las empresas, evitamos su demanda por las
dimensiones que alcanzaría nuestro público que podría conducirnos a un crecimiento
superior a nuestras posibilidades.
M.3 Diferenciación y Posicionamiento.
Diferenciación.
Dentro del mercado en el cual nos situamos, destacar la escasa diferenciación entre
la mayoría de las empresas. Presentan una estructura empresarial parecida, ofrecen
productos y prestan una atención al cliente similar, sin una clara orientación  de marketing.
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Debido al importante desconocimiento y escasa información existente, en cuanto a
las empresas del sector, variedad de productos, precios, servicios, etc. El proceso de venta
del producto se limita a que el futuro comprador analiza las empresas que ofrecen el servicio
que se demanda, a través de las fuentes de información tales como: APERCA (Asociació de
Professionals de les Energies Renovables de Catalunya), ASENSA (Asociación de
Profesionales en el ámbito estatal), páginas amarillas, Internet (por las páginas web de las
empresas) y las recomendaciones que se producen por el boca-oido.
Teniendo en cuenta estos aspectos, queda reflejada la importancia de diferenciar
tanto la oferta como la propia empresa del resto de competidores, acercando la estrategia
de posicionamiento al ideal del cliente.
Sin obviar que el principal aspecto diferenciador que utilizan las empresas más
importantes con las cuales competimos es el de la experiencia acumulada a través de los
años de actividad dentro del sector y los m² instalados. Debido a que nuestra empresa es de
nueva creación, es necesario distinguirnos en otros aspectos que considere fundamentales
el cliente en el momento de contratar el servicio.
Considerando el tipo de producto/servicio que ofrece la empresa (producto que
conlleva una compra racional), el cliente valora que la empresa refleje una imagen de
calidad y credibilidad, dicha imagen debe apreciarse en los siguientes aspectos:
• Espacio Físico; con el objetivo de tangilizar el servicio, el local de la empresa y los
uniformes de trabajo de los equipos de instaladores, estarán pintados con la mezcla de
los colores azul, verde y amarillo que simboliza el agua, la naturaleza y el sol.
• Personal; con su actuación el cliente debe percibir que la elección de EDIST S.L. es la
correcta, puesto que dispone de los mejores profesionales (en cada uno de sus puestos)
del sector, a su servicio.
El segundo aspecto clave que hará distinguirnos del resto de empresas, es el
Mantenimiento Proactivo que se realizará una vez finalizada la instalación. Éste consistirá en
un control exhaustivo y continuado que garantice el funcionamiento óptimo durante la vida
de la instalación y la adaptación del servicio a los horarios del cliente.
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Posicionamiento.
Debido a la escasa penetración del mercado que presenta las empresas que realizan
instalaciones de energía renovable, elaborar un mapa de posicionamiento de éstas supone
una tarea casi imposible a causa del desconocimiento que tiene el consumidor sobre las
empresas del sector.
Ante la imposibilidad de confeccionar un mapa donde se refleje la percepción que los
clientes tienen de las actuales empresas, debemos limitarnos a establecer una estrategia de
posicionamiento que permita dentro de los aspectos diferenciadores que ofrecemos (Imagen
y Mantenimiento) y como actúa la competencia con relación a éstos.
Tras un estudio de las empresas que representan nuestra competencia más directa,
que consistió en un contacto telefónico y posteriormente en una visita a las instalaciones de
las empresas, podemos elaborar el siguiente mapa:
Figura M.3: Posicionamiento. (Fuente: Elaboración Propia).
M.4 Estrategia Competitiva.
En el mercado en el cual nos encontramos, por estar en plena fase de desarrollo, y
por el hecho anteriormente comentado del desconocimiento existente, es difícil definir una
estrategia competitiva. En el mercado no existe un claro líder, la mayor parte de las
empresas muestran una estructura de actuación “estándar” y se podrían enmarcar dentro
+ Imagen que ofrece la empresa
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del grupo de la pequeña y mediana empresa (importe neto de la cifra de negocios del
ejercicio anterior por debajo de 3 millones de euros).
A pesar de la inexistencia de un claro líder, destacar la presencia de empresas
fabricantes de equipamientos solares como la multinacional Viessman S.L. o Made
Tecnologías del Grupo Endesa con unos volúmenes de facturación superiores a los 8
millones de euros anuales, cuya actividad no incluye la instalación de equipos solares. En el
supuesto que dichas empresas, siguieran una integración vertical hacia delante, podrían
destacarse como líderes por su estructura empresarial y conocimiento del sector.
Por regla general, dentro del mercado en el que actuaremos (instalación y
mantenimiento de sistemas de energía solar térmica) no cabe la posibilidad de
especializarse, puesto que una compañía que cuente con un equipo cualificado de
ingenieros e instaladores, puede responder eficazmente a las diferentes demandas que
puede surgir de la aplicación de este tipo de energía, tales como, la calefacción del hogar, el
calentamiento del agua corriente sanitaria y de piscinas.
Con tal de ofrecer el mejor servicio posible, nos centramos en la Energía Solar
Térmica de Baja Temperatura, prescindiendo de los sistemas de Alta Temperatura, cuyo
negocio implica considerables inversiones, puesto que se trabaja para grandes instalaciones
con torres paraboloides, campos heliostáticos que pueden alcanzar temperaturas superiores
a los 4.000°C, cuya facilidad es obtener vapor a alta temperatura para usos térmicos o
producción de electricidad.
Igualmente, los sistemas de Mediana Temperatura cumplen el mismo objetivo, pero a
temperaturas inferiores que oscilan entre los 100 los 300°C.
Asimismo, descartamos en esta primera fase de crecimiento de la empresa, actuar
en el mercado de instalaciones eléctricas que proporcionan la Energía fotovoltaica, debido a
que sus equipamientos tienen un elevado coste y el mercado en el cual se está realizando la
actividad se limita a las casas rurales aisladas o para hacer funcionar teléfonos en
autopistas o carreteras secundarias.
Finalmente, para definir nuestra Estrategia Competitiva, remarcar que nuestra
actividad se centra en la Energía Solar Térmica, especializándonos en la instalación de los
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sistemas de baja temperatura, es decir, calentamiento de agua corriente sanitaria, piscinas y
la calefacción del hogar.
M.5 Ciclo de Vida del Producto / Mercado.
En la actualidad, el mercado de la energía solar térmica, está iniciando la fase de
crecimiento, a pesar que hay empresas en el territorio nacional con treinta años de
experiencia.
Este crecimiento ha venido dado por el progresivo aumento de la sociedad en cuanto
a la preocupación sobre temas medioambientales, teniendo conciencia de la situación de las
administraciones públicas, tanto en el ámbito local, autonómico, nacional y europeo.
El ciclo de vida del mercado, desde el año 1978 hasta las previsiones realizadas por

















Figura M.4: Ciclo de vida del Mercado. (Fuente: Elaboración Propia).
Analizando los datos aportados por la figura M.4, destacar que está previsto iniciar la
actividad en el periodo en el cual el mercado empieza ha experimentar un crecimiento más
grande.
Comentar que la evolución de los productos en los últimos años han experimentado
un avance tecnológico considerable, desarrollándose componentes más económicos al
tiempo que son más eficientes.
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PROMOTORAS Y CONSTRUCTORAS.
Censo de las empresas promotoras y constructoras con sede social en Barcelona.
EMPRESA VENTAS Nº EMPLEADOS
VIC DISSENY,S.L. 216.089.839 -
INMOBILIARIA COLONIAL,S.A. 162.537.714 83
COMSA,S.A. 132.222.663 400
OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,S.A. 96.161.937 329
PROMOTORA CATALUNYA MEDITERRANEA,S.A. 42.516.798 13
COLL FAVA PARC,S.L. 35.513.871 -
ESPAIS PROMOCIONS INMOBILIARIES E.P.I.,S.A. 32.201.303 32
MAS VILANOVA,S.A. 28.848.581 1
CONSTRUCCIONES EXISA,S.A. 26.313.939 78
HABITATGE ENTORN,S.C.C.L. 23.577.591 -
METRO-3,S.A. 21.387.070 36
AGT CONSTRUCCIONES I OBRES,S.A. 21.006.395 63
CIRCULO DE GESTIÓN Y ASESORIAMIENTO,S.A. 20.443.914 5
PREUFET,S.A. 13.823.278 48
DORN VALLES,S.A. 13.823.278 2
TORRE MITRE,S.L. 13.666.739 1
RESIDENCIAL PICASSO,S.L. 13.462.671 5
INMOBILIARIA ATERBE,S.A. 13.437.771 3
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,S.A. 13.222.266 39
EMPRESA CONSTRUCTORA FAMILIAR,S.A. 12.621.254 80
TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA,S.A. 12.621.254 28
CONSTRUCCIONES JOSE CASTRO,S.A. 12.020.242 20
GAMBIT,S.A. 12.020.242 20
ESTRUCTURAS FERRU,S.A. 11.937.669 35
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES ROCAFORT,S.A. 11.730.861 8
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANEA,S.A. 11.378.325 -
EMPRESA MUNICIPAL DE DES. URBA DE CORNELLA,S.A. 11.345.089 20
INTERNACIONAL GESTIÓN INMOBILIARIA,S.A. 11.009.117 9





CONSTRUCTORA DE CALAF,S.A. 10.434.880 64
RIERA GASULLA,S.A. 10.356.947 2
EDIFICIO CORCEGA,S.A. 10.208.659 20
TRES TORRES,S.A. 9.640.300 11
DESPAL,S.A. 9.435.890 17
CONSTRUCCIONES MAGRAN,S.A. 9.426.196 150
CONSTRUCCIONES RIERA,S.A. 9.401.440 80
RAIDING,S.A. 9.375.789 37
CONSTRUCCIONES DECO,S.A. 9.287.729 22
EY PROMOCIONES INMOBILIARIAS,S.L. 9.024.425 7
INVER OESTE,S.A. 9.015.182 1
IRLA INMUEBLES,S.L. 8.959.516 2
CONTIBAL,S.A. 8.775.798 1
CONTROL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. 8.714.676 34
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL,S.A. 8.690.948 19
CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES Y ACTIVITATS LOG.,S.A. 8.617.101 3
SAMATO,S.A. 8.599.636 3
PROMOCIONES NEIRA,S.A. 8.522.123 2
MESTOVA,S.A. 8.342.871 5
PRYCO PROMOCIONES Y CONTRATAS,S.A. 8.251.686 2
LEDORA,S.A. 8.207.331 15
CONSTRUCTORA LUIS CASA,S.A. 8.091.853 48
CASTELL TERÇOL 7,S.L. 7.813.157 2
CENTRO EMPRESARIAL DEL PRAT,S.A. 7.785.715 -
EL NOU EIX,S.L. 7.758.537 -
GLORIAS DIAGONAL,S.A. 7.512.651 -
QUALITAT PROMOCIONS,S.C.C.L. 7.500.036 11
FOMENTO Y DESARROLLO DE CONJUNTOS RESIDENCIALES,S.L. 7.496.712 -
INDICESA L’ILLA,S.A. 7.342.980 6
PROMOTORES TORMS 95,S.L. 7.304.701 2
PROMOCIONES NAVAS,S.A. 7.275.330 9
EDIFICACIONES Y RESIDENCIAS,S.A. 7.212.145 75
ALBADA STAR,S.L. 7.212.145 3
EDIVALLES,S.L. 7.212.145 1
INMOBILIARIA ROCAFORT,S.A. 7.212.145 40
RESIDENCIAL FABRICA NOVA,S.A. 7.107.900 -
COGRAMON,S.A. 7.010.560 3
LEVESTA,S.A. 6.953.710 22
GRUPO PREYCO 44,S.A. 6.860.024 15
CONSTRUCCIONES APLICACIONES Y REFUERZOS,S.A. 6.808.986 35
POLI INVERSIONES,S.L. 6.726.870 -
INMUEBLES EN RENTA,S.A. 6.625.593 6
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PROMOCIONES INMOBILIARIAS 606,S.A. 6.611.133 1
PROMOTORA ZACHE,S.A. 6.611.133 4
ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS,S.A. 6.611.133 18
GAVANENCA DE TERRENYS I INMOBLES,S.A. 6.479.758 10
CONSTRUCCIONES GA-LEO,S.A. 6.366.377 300
PROMOCIONES URBANISTIQUES DE MATARO,S.A. 6.336.435 10
QUALITAT 3,S.A. 6.300.464 4
LUIS PARES,S.A. 6.109.619 40
RT2,S.A. 6.036.421 2
CATALANA DE OBRAS Y SERVICIOS,S.A. 6.010.121 5
CATALUNYA JOVE,S.C.C.L. 6.010.121 -
ETH COMERET,S.L. 6.010.121 1
EURO SPAIN COMERCIAL,S.L. 6.010.121 5
PROMO-RAMBLA,S.A. 6.010.121 2
ILLA DE MOLLET,S.A. 6.010.121 -
BORI 95,S.L. 5.945.873 -
ENS DE GESTIO URBANISTICA,S.A. 5.939.226 53
EPICO,S.A. 5.912.156 40
INMOBILIARIA TABIR,S.A. 5.837.901 -
GESMO,S.A. 5.725.416 -
GRUGESA,S.A. 5.671.751 30
CASTRO GALICIA,S.A. 5.632.127 10
CONSTRUCTORA FEL,S.A. 5.611.872 25
OBRAS Y PROYECTOS LLORET,S.A. 5.551.326 23
CODOLS,S.A. 5.538.248 6
PREMIER PARESTS,S.A. 5.511.347 1
L.G.M.,S.A. 5.409.109 4
CONSPRO,S.A. 5.281.129 6
TECNO HABITAT,S.A. 5.133.425 1
SISTEMAS DE ENERGÍA TOTAL,S.A. 5.128.785 2
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA,S.L. 5.118.207 47
SECTIMANIA PROMOCIONES,S.A. 5.114.889 1
SANT CUGAT ESTELAR,S.L. 5.094.551 -
IRBESOS,S.A. 5.043.441 12
IMVIV,S.A. 4.978.760 8
PROCIA 94,S.L. 4.974.421 -
RENTAMAR,S.A. 4.968.525 20
ROCA GOMEZ,S.A. 4.963.386 26
PROMOCIONS URBANES DE RUBI,S.A. 4.902.269 14
MTC INVERSIONES,S.A. 4.895.226 -
HOGAR 92,S.A. 4.808.097 2
PROMOCIONES CATALANS 92,S.A. 4.792.783 -
CONSABAC,S.A. 4.735.615 20
CONSTRUCCIONES CAPDEVILLA SALSE,S.A. 4.645.775 18
FLAVOR,S.A. 4.640.709 1
TUNISI,S.A. 4.623.466 1




IBI BONA,S.A. 4.369.418 14
CONSTRUCCIONES TRI,S.L. 4.345.161 -







PROMOTURA PAS,S.A. 4.094.972 -
PROMOCIONES SILARK,S.L. 4.078.288 21
TER MONTAÑA,S.A. 4.013.799 1
INMOGAMA,S.A. 4.007.128 4
CONSTSSO,S.A. 3.971.632 6
INMOBILIARIA IMASA,S.A. 3.912.252 5
CONSISSA,S.C.C.L. 3.906.579 17
PROMOCIO LOCAL D’HABITATGE,S.A. 3.906.579 10
KEPRO SANT CUGAT,S.A. 3.906.579 1
PROMOTORA INMOBILIARIA IRUZUN,S.L. 3.881.757 1
ARIS-INVEST,S.L. 3.871.996 -
INMOBILIARIA AMBAR,S.A. 3.851.971 2
GRUPO DE EMPRESAS ROB,S.L. 3.783.371 5
CENTRE BARNASUD,S.A. 3.775.798 6
PROMOCELTA 2000,S.L. 3.747.545 30
DESJUST,S.A. 3.746.565 6
GUADIX,S.A. 3.658.980 30
MAS DURAN,S.A. 3.655.782 3
CATAEX CONSTRUCCIONES,S.L. 3.606.073 65
CONSTRUCCIONES ODEON,S.A. 3.606.073 4
BORSTINVEST,S.L. 3.606.073 -
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL,S.A. 3.606.073 13
CONSTRUCTORA J.C.S.,S.A. 3.606.073 24
EDIVALL,S.A. 3.606.073 11
EXOR,S.L. 3.606.073 7
INICIATIVAS NAVIS,S.L. 3.606.073 2
UNION JUPITER,S.L. 3.606.073 3
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MATECO,S.A. 3.578.426 2
PROFESA BARCELONA I,S.A. 3.570.523 2
PLEXO DISEÑO INDUSTRIAL,S.A. 3.555.227 46
PROMOVI 4,S.L. 3.524.936 1
LOBACISA,S.A. 3.503.251 6
ART I CONSTRUCCION A L’HABITATGE,S.L. 3.496.730 30
PRAT 93,S.A. 3.490.390 1
GREEN URBAN,S.A. 3.477.913 3
EDIPLA,S.A. 3.452.772 6
INMOBILIARIA MAYALEN,S.A. 3.450.080 24
INTELESOFT,S.A. 3.445.266 3
QUALITAT OBRES,S.L. 3.442.086 34
SINGLE,S.A. 3.440.632 8
CONSTRUCCIONES DRAKSTOR,S.L. 3.440.241 8
PROMEDIBE,S.A. 3.422.013 -
SELANES MOLINS,S.L. 3.420.660 1
PARK OLIMPIA D’EGARA,S.L. 3.410.846 -
PROMETENSA 94,S.L. 3.390.514 -
PROMOCIONES CAN SERRALLACH,S.L. 3.360.012 1
CASES DEL VALLES,S.A. 3.305.567 1
CONSTRUCCIONES JUAN ALCAZAR,S.A. 3.289.862 38
ESTERCA,S.A. 3.275.083 1
GRAVES I ESCAVACIONS CASTELLOT,S.A. 3.273.467 26
CONSTRUCCIONES FACOMA 2000,S.L. 3.256.758 15
ILERMILK,S.A. 3.248.711 1
CONSTRUCCIONES GIOR,S.A. 3.191.374 9
CONSTRUCCIONES JOSSA,S.A. 3.177.022 24
PROMOCIONES INMOBILIARIAS JOSYALI,S.L. 3.176.241 1
K. SALVANO,S.A. 3.139.543 12
CINCA,S.L. 3.125.894 8
EXPOGRUPO,S.A. 3.125.263 130
INICIATIVAS GARZETA,S.L. 3.125.263 3
VIDAL RIBAS,S.A. 3.090.561 3
CONSTRUCCIONES LAHOZ,S.L. 3.071.971 10
ORELAC,S.A. 3.047.756 42
EMPORDA 525,S.L. 3.028.716 -
GIVIPRO,S.L. 3.027.923 2
MIRADOR DEL SEGRE,S.L. 3.021.372 3
CONSTRUCCIONES TOSQUELLA,S.A. 3.010.860 13
INMOBILIARIA OCEAN,S.A. 3.009.634 20
NURVI,S.A. 3.005.577 8
AB 49,S.L. 3.005.061 -
C. VALSAN,S.L. 3.005.061 1
CAUBERA,S.A. 3.005.061 15
COMHABIT,S.L. 3.005.061 3
CONSTRUCCIONES SABATER,S.A. 3.005.061 17
CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y MARESME,S.L. 3.005.061 14
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARANOSI,S.L. 3.005.061 3
PROBLOC,S.C.C.L. 3.005.061 30





COOPERATIVA DE CONSTRUCCIONES BAIX LLOBREGAT,S.C.C.L. 2.944.959 25
RP PROPERTIES,S.L. 2.937.290 23
PROCERIT,S.L. 2.926.478 55
CATALONIA COMERCIAL DOS,S.L. 2.917.824 -
INMO 95,S.L. 2.914.512 -
CONSTRUCCIONES HORTA, S.A. 2.904.151 1
METRO 1, S.A. 2.890.868 1
KIRSTAD, S.A 2.872.802 18
HABITATGE SOCIAL,S.A. 2.856.995 26
PROMOCIONES ACACIAS 60,S.A. 2.836.224 -
CRONSTRUCCIONES RIO LOZANO,S.A. 2.819.342 3
PROYECTOS OBRAS Y ACABADOS,S.L. 2.811.787 50
TECNICA Y CONSTRUCCION INSPRO,S.L. 2.806.781 -
PREMIER GRANOLLERS,S.A. 2.791.533 1
ROLLMER,S.A. 2.789.261 11
CRONSTRUCCIONES NAPAMA,S.L. 2.787.855 30
PROMOTORA DE VIVIENDAS Y NAVARRO,S.L. 2.787.392 6
CAN ALZAMORA HABITATGES,S.A. 2.779.885 -
FAMILIA I ALBA,S.L. 2.777.878 25
RADOBELL,S.L. 2.776.171 25
TABIQUES Y CONSTRUCCIONES PREFABRICADOS 2.000,S.L. 2.760.178 -
OBRES I CONTRACTES PENT,S.A. 2.744.600 26
HABITATGES JOVES,S.L. 2.735.446 3
PROMOCIONES GARANGOU,S.L. 2.725.019 4
NOUGAVA, S.A. 2.721.972 6
DITECO DISEÑO TECNICAS Y CONSTRUCCIÓN,S.L. 2.721.719 25
JOFECO,S.L. 2.707.439 8
DIRECCIÓN GESTION Y CONTROL DE OBRAS,S.L. 2.704.554 5
CONDAL DE VIVIENDAS Y NEGOCIOS,S.L 2.684.865 1
CAMA Y CANA CONSTRUCCIONES S.L. 2.638.299 8
GARANTY PARC,S.L. 2.608.387 -
PROCANS 95,S.L. 2.591.204 2
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CONSTRUCCIONES BONETAL,S.L. 2.587.057 3
TORBIC PRAT,S.L. 2.538.074 8
TIERRAS E INMUEBLES,S.A. 2.536.998 6
PROMABAC,S.A. 2.532.935 -
INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES Y ARRIENDOS,S.A. 2.530.940 10
ADRIATIC SUD, S.L. 2.522.448 3
PUBEMA,S.A. 2.521.552 4
NOU TERRASSA,S.A. 2.519.142 1
VILTRE,S.L. 2.516.155 1
URBIS NAU,S.A. 2.515.903 5
CONSTRUCCIONES DILOR,S.A. 2.509.827 35
NTV PROMOCIO D’OBRES,S.L. 2.502.584 1
INMOBILIARIA VECTOR,S.A. 2.476.062 6
AREA DOS GESTION INMOBILIARIA,S.A. 2.464.150 7
CONSTRUCCIONES PRI-GAL,S.A. 2.464.150 20
PROMOCIONES ORISTRELL,S.L. 2.458.410 1
FINCAS URBANIZACIONES Y CASAS,S.L. 2.445.440 -
CONSTRUCCIONES VILAGAVA,S.L. 2.439.424 14
SOL BAGES,S.A. 2.428.407 8
ELJADE,S.A. 2.427.314 30
BRACANS MASDEU,S.A. 2.404.048 2
CONTRI,S.A. 2.404.048 5
OBRAS Y SERVICIOS VTA,S.L. 2.404.048 3
PROMOTORA VALL SUAU,S.L. 2.404.048 -
GRIPIA RESIDENCIAL TORREBONICA 2,S.L. 2.404.048 1
INMOBILIARIA DEZA,S.A. 2.404.048 1
TECNO HOUSES,S.A. 2.404.048 1
VIRSA CONSTRUCCIONES,S.A. 2.404.048 4
KEPRO BARCELONA,S.A. 2.401.031 3
ESTRUCTURAS MABAL,S.A. 2.400.382 60
CODECSA,S.A. 2.399.847 15
DARESI,S.L. 2.392.930 2
CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS,S.A. 2.380.098 26
MUNYANYETA PARK,S.L. 2.371.984 -
PSE 2.000,S.L. 2.356.364 2
PROMOTORA INMOBILIARIA METROPOLIS,S.L. 2.349.446 10
INMOPROYEC BARCELONA,S.L. 2.339.644 -
92 ACCION,S.L. 2.335.257 -
AUGUSTA DE CONSTRUCCIONES 2.327.419 2
I VALLESVIDA,S.L. 2.316.781 -
RS MT,S.L. 2.315.628 -
PROMOTORA GROC,S.L. 2.313.897 2
ELS GARROFERS DE SANT POL,S.L. 2.310.230 1
CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS DIA’S,S.L. 2.298.649 40
ATELA,S.A. 2.290.607 -
PROMOCIONES MOLINA PLA D’EN BOET I,S.L. 2.283.846 1
TRANSYMAN,S.L. 2.270.023 -
CHALET NOVAFORMA,S.A. 2.268.664 20
FARJA DE SOSTRES CIMTRAR,S.L. 2.267.811 25
BUSINESSLINK,S.L. 2.266.861 -
INMOBILIARIA PEMALSE,SLA. 2.261.885 -
CASANOVA ASOCIADOS,S.L. 2.253.795 18
ROMO PARKRO,S.A. 2.244.185 -
CORTIJOSA,S.A. 2.217.260 17
CONSTRUCCIONES COUR 89,S.A. 2.215.559 20
ARESTA,S.A. 2.206.406 -
LES TORRES DE LLEVANTINA,S.A. 2.199.704 4
TERRAPROM,S.L. 2.197.282 -
BARRERES,S.A. 2.179.871 5
CONSTRUCCIONES CURTO,S.A. 2.167.724 20
PAYSA,S.A. 2.163.644 20
GRIPIA RESIDENCIAL TORREBOMIAN 5, S.L. 2.163.644 -
CONSTRUCCIONES CORAMAR,S.L. 2.153.378 40
PROMOCIONES ODON,S.A. 2.151.022 -
CONSTRUCCIONES LOSEN,S.A. 2.148.246 22
INMOBILIARIA CAMPO DE LAS CORTS, S.A. 2.147.633 25
VILADOMAT GESTIO INMOBILIARIA,S.L. 2.145.012 16
CONSTRUCCIONES CANUSA,S.A. 2.142.975 2
CONSTRUCCIONES TECNICO ESPECIALIZADAS,S.A. 2.137.175 50
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARA ASELC0,S.A. 2.134.777 20
FRIGIA,S.A. 2.132.078 4
INMOBILIARIA BARRAQUER 3, S.L. 2.127.397 -
FOBADO,S.L. 2.126.922 -
INMOBILIARIA BOSCH Y CORDELLACH,S.L. 2.125.834 3
ATRI PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L. 2.118.405 3
PROMOCIONES VERDI 13,S.L. 2.117.384 3
DELGADO SOTILLO,S.A. 2.108.417 3
INCOCESA,S.L. 2.106.770 4
UPO ILERDENSE,S.L. 2.105.345 3
INICIATIVAS BOTUR,S.L. 2.104.744 -
PROEDIN CONSTRUCIONES Y PROMOCIONES 2.103.542 8
D.E.J. INMOBLES,S.L. 2.103.542 2
PROMOCIONES AGUILAR CORTES,S.L. 2.103.542 10
C.Y.P. TRADE,S.L. 2.103.542 3
PROINMO IRMI,S.L. 2.103.542 1
PROMOCIONES ALCALDE RECASENS,S.A. 2.103.542 1
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OPEN 2.000,S.L. 2.103.542 -
VILASSAR SOCIETAT MUNICIPAL DE PROMOCIONS URBANES,S.A. 2.103.404 -
CONSTRUCCIONES FELIPE JORDAN,S.L. 2.102.911 11
EMLAC,S.A. 2.095.218 2
INMUEBLES SBMT,S.L. 2.084.929 2
HABITAT RUSTIC,S.L. 2.080.145 6
GUMARA,S.A. 2.079.171 8
MASANA INDUSTRIAS Y OBRAS,S.A. 2.075.746 15
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS,S.A. 2.073.492 20
URBANIZACIONES BIGAS CALDAS,S.L. 2.053.009 12
INTERCAN PART,S.L. 2.052.565 -
EUROTINC,S.A. 2.049.451 -
V ROMERO,S.L. 2.046.735 3
REALIZACION Y GESTION DE OBRA,S.L. 2.046.116 6
FABRA I PUIG,S.L. 2.027.923 1
RETICULADOS TERRASSA,S.L. 2.024.894 -
PROMOCIONES XAVIER FALIP,S.L. 2.009.821 1
PROMOTURA GRABI,S.L. 2.008.504 60
MEIUS CATALANA,S.A. 2.005.914 -
INMOBILIARIA BETREN,S.A. 2.004.676 4
PROMOCIONES MUCHEIROSA,S.L. 1.983.340 -
CANTUNI,S.A. 1.972.107 2
HIHORMA,S.L. 1.959.882 1
PROMOCIONES HABITATGE PRINA,S.A. 1.953.289 2
PROMOCIONS MUNICIPALS SANT ASTENGUES,S.A. 1.953.289 6
NOU AMBIT,S.L. 1.953.289 11
TUBAL,S.A. 1.953.289 1
LIXUS VALLES, S.A. 1.952.899 1
CASTELL DE MOYENT CONSTRUCTURA,S.L. 1.950.062 1
RAVENA,S.A. 1.932.362 20
CELDI,S.A. 1.923.239 10
INMOBILIARIA VERSALLES,S.A. 1.923.239 3
GARCIA BURLO,S.L. 1.920.570 -
PROMOCIONES LLUSSA,S.A. 1.910.648 100
CONSTRUCCIONES ALTAYO,S.L. 1.907.378 12
ESTRUCTURAS CARCON,S.A. 1.884.768 35
MIRADOR DE CERDANYOLA,S.L. 1.873.836 -
VALLESNEUVE,S.A. 1.866.635 -
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N INSTALACIONES.
Sistemas para el Calentamiento de Agua Sanitaria (A.C.S.).
Para este tipo de instalaciones, se dan dos sistemas básicos, directo e indirecto, de
los cuales, a continuación expondremos sus características principales:
Sistema Directo:
• El agua fría entra en el depósito, se conduce hacia las placas y vuelve caliente al
depósito, para ser consumida. Es un sistema que calienta el agua a una temperatura
más elevada, es más económica y su funcionamiento es más sencillo.
• Como contrapartida decir que el fluido de trabajo es el del consumo, es decir, no
podemos añadirle productos químicos tales como anticongelantes y anticales que
garanticen una mayor durabilidad del equipo. Igualmente, el agua de consumo es menos
higiénica, puesto que circula por todo el equipo.
Sistema Indirecto:
• El agua fría entra en el depósito y se calienta al entrar en contacto con un serpentín
(intercambiador) o un doble envolvente que tiene el depósito, los cuales están calientes
porque contienen un fluido que proviene de las placas. En comparación con el sistema
directo, este segundo proporciona un calentamiento del agua inferior, el coste es algo
superior al anterior y el sistema de funcionamiento es más complejo.
• Por otro lado el fluido de trabajo no está en contacto con el de consumo pudiendo
añadirle los productos químicos que eviten el deterioro de los componentes del equipo,
dando como resultado una mayor durabilidad de éste y un agua de consumo más
higiénica.
Dentro de estos dos sistemas cabe una segunda variación, en función del tipo de
equipamiento que se utilice, puede darse sistema compacto o independiente:
Sistema Compacto:
Este equipo está dotado de todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento, es decir el panel solar, acumulador, estructura de soporte correspondiente,
tuberías de conexión, casquillos aislantes, válvulas de paso, de retención, de seguridad,
manguitos antielectrolíticos, ionizador magnético antical, etc. Una vez montado solamente
necesita ser conectado a la red de tuberías de agua caliente y fría, llevando incorporado
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también una resistencia eléctrica y un termostato, como energía de apoyo para los días de
lluvia, que garanticen el suministro de agua caliente todos los días del año.
Sistema Independiente:
Aquel en el que los distintos componentes no se encuentran centralizados en un
único kit, es decir los dos componentes principales de la instalación (captador solar y
depósito acumulador) se localizan en distinto lugar, siendo la ubicación más habitual para el
captador el tejado y para el depósito acumulador el lavadero, trastero o el lugar más idóneo
para evitar el impacto visual o la pérdida de eficacia del sistema.
Los componentes básicos para un sistema de ACS son los siguientes:
• Captador solar:
Está formado por uno o más paneles solares. Su función es transmitir la radiación
solar incidente al fluido que circula por los tubos del interior del panel. Está diseñado
especialmente para que se produzca el efecto invernadero, por lo que lleva en su cara
anterior una cubierta de vidrio especial. Se sitúa en los tejados y terrazas con orientación
sur. La inclinación más aconsejada para los paneles oscila entre los 45 y 50 grados.
• Depósito de acumulación:
Su lógica función, es la de almacenar el agua caliente para poder hacer uso de ella
en el momento que el cliente lo requiera. Su diseño está estudiado para que la
estratificación del agua fría y caliente, retrase lo más posible la homogeneización de las
temperaturas.
• Fuente de energía convencional:
Tiene como objetivo proveer de agua caliente al cliente durante los días en que la
radiación solar es insuficiente para calentar el volumen demandado por el usuario.
Los sistemas de energía de soporte pueden estar incorporados en el acumulador
solar o separados. Los que están integrados pueden ser:
Eléctricos con la incorporación de una resistencia en contacto directo con el agua a
calentar, o bien una resistencia de calentamiento indirecto a través de una baina o líquido
primario.
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Indirecto con intercambiador en el depósito solar vertical y a cualquier fuente de
energía exterior.
El sistema de soporte separado, su aportación de energía se hará siempre en serie y
posteriormente al sistema de energía solar. Se alimentarán exclusivamente del agua
proveniente de éste último sistema, y sin tener ningún tipo de recirculación de agua con
éste.
• Equipos auxiliares:
Formado por la bomba de recirculación del agua, el circuito, tuberías de unión,
valvulería diversa, aislante de tuberías y vaso de expansión. A pesar de ser componentes
con una función de apoyo son de vital importancia para el óptimo funcionamiento del equipo.
• Equipo de control:
Compuesto principalmente por sondas de temperatura y un regulador diferencial. Su
tarea consiste en activar la bomba de circulación del circuito solar para evitar la energía
calorífica captada en los paneles hacia los depósitos cuando la temperatura del agua de
éstos sea superior a la del depósito.
Sistemas para el Calentamiento de Piscinas.
Para esta aplicación se pueden utilizar sistemas de circuito tanto abiertos como
cerrados. Para instalaciones donde el calentamiento de la piscina se combina con ACS o
calefacción, el sistema que es necesario responde al esquema de circuito cerrado.
En este caso los captadores y el conjunto de la instalación son los mismos que para
la generación de ACS, pero con la diferencia que no se necesita deposito de almacenaje ya
que la propia piscina hace la dicha función. El agua enfriada de la piscina, que previamente
es necesario filtrar, nos hace llegar a un intercambiador donde aumenta su temperatura. Al
final del circuito también se dispone de un calentador convencional, por si es necesario
hacer aportaciones térmicas complementarias.
Sistemas para Calefacción del Hogar.
En la calefacción mediante captadores solares de agua se pueden utilizar dos tipos
de elementos: los captadores planos y los de vacío. Los captadores solares de vacío
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pueden trabajar con temperaturas de agua de hasta 100 ºC, por tanto pueden trabajar con
los sistemas tradicionales de distribución de calor (radiadores y similares).
La instalación básica, sigue siendo la misma que la de las dos aplicaciones
anteriores, exceptuando el sistema de tuberías que es necesario instalar para conseguir la
temperatura óptima.
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Ñ INFORME DE VISITAS, FICHA DEL PRODUCTO Y ANAGRAMA
DE LA EMPRESA.
Ñ.1 Informe de Visitas.
CLIENTES CONSTRUCTORA TIPO A
CONSTRUCTORA 
TIPO B
1r CONTACTO CON 
PARTICULAR










COMPETENCIA ¿A quiénes conoce?
¿Cómo la ha conocido?
¿Qué destaca de éste?
Observaciones
EMPRESA ¿Opinión s/la empresa?
¿Opinión s/los productos?
Observaciones
 Tabla 3: Informe de los Resultados de la Actividad. (Fuente: Elaboración Propia).
Ñ.2 Ficha del Producto.
A continuación se desglosa toda la ficha del producto que proporcionará una
herramienta de trabajo para los comerciales, con el objetivo de estandarizar la forma de
vender el producto al mercado.
Nombre del Producto.
Instalación de Energía Solar Térmica.
Concepto y Definición del Producto.
Equipamiento compuesto, principalmente, por paneles que captan la radiación solar y
un depósito acumulador, sus aplicaciones son:
- Obtención de agua caliente sanitaria para uso doméstico.
- Calentamiento de agua para piscinas.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
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Tras la finalización de la instalación se ofrece el Servicio de Mantenimiento tanto
práctico como correctivo.
Público Objetivo.
1.- Empresas promotoras y constructoras de viviendas que estén construyendo o bien que
su sede social se encuentre en nuestro mercado objetivo:
- Empresas con facturación que oscile entre los 12 y los 6 millones de euros.
- Empresas con facturación inferior a los 6 millones de euros.
2.- Clientes particulares:
- Viviendas unifamiliares.
- Viviendas colectivas y urbanizaciones.
Nuestro mercado objetivo se concentra en la zona geográfica determinada por las
comarcas siguientes: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y
Vallès Oriental.
Necesidades del Público Objetivo.
El producto cubre la necesidad de proporcionar agua caliente y calefacción para la
vivienda, mediante unos sistemas cuya fuente de energía contribuye a salvaguardar el
medioambiente.
Fases de Apertura y Sondeo.
En el primer contacto con el cliente, se ha de conseguir crear una atmósfera lo más
agradable posible, para ganarse la confianza de éste en las futuras reuniones. El comercial
mediante una conversación fluida con el cliente, ha de detectar las motivaciones por las
cuales ha elegido este tipo de instalación. Si es por motivos ecológicos, hay que destacarle
la reducción de la contaminación que ofrece el equipo y si es por motivos económicos, hacer
hincapié en la amortización y el ahorro en la factura del calentamiento del agua.
Características Térmicas.
Un sistema de energía solar estándar (para 4 personas) consta de los siguientes
elementos:
- 2 paneles solares.
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- 2 tapones obturadores con junta de vitón y adaptador conexión.
- 2 uniones de estructura para soporte colector.
- 2 accesorios conexión paneles.
- 1 bomba de circulación circuito primario.
- 1 tanque de expansión (7’5 litros).
- 1 válvula antirretorno ¾”.
- 1 válvula de seguridad horizontal para depósito: vaciado, antirretorno y sobrepresión (7
bares).
- 4 válvulas mezcladoras termoestáticas.
- 1 purgador automático de 3/8”.
- 1 manómetro de 0 a 10 bares ¼”.
- 1 centralita electrónica de control diferencial y 2 sondas.
- 1 tanque de acumulación de 300 litros.
- Estructura de soporte de los paneles solares (si fuese necesaria).
- Tuberías y aislamientos de tuberías.
- Líquido anticongelante de circuito primario (si se utiliza sistema cerrado).
- Material eléctrico (magnetotérmico y cableado).
Las especificaciones de la instalación están en función de los datos de consumo y
los geográficos. En cuanto al primero, se tiene en cuenta:
? El consumo de ACS prevista, que se calcula entre los 60 litros por persona y día.
? La temperatura de servicio (donde se considera 45ºC como una temperatura óptima para
el uso humano).
? El número de usuarios.
Para el segundo influye:
? La localización de la vivienda.
? Temperatura ambiente media.
? Temperatura del agua de la red.
? Radiación incidente.
? Horas de sol útiles.
Los proveedores con los que trabaja la empresa son los líderes del mercado en sus
respectivos segmentos (Altos y Medio-Alto), siendo reconocidas en el sector por su calidad,
fiabilidad y diseño.
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Se cubre el 75% de la media anual de las necesidades de ACS en la vivienda.
Se garantiza el óptimo funcionamiento de la instalación por las siguientes razones:
? Calidad de los equipamientos.
? Instaladores altamente cualificados.
? Servicio de mantenimiento proactivo y correctivo.
Beneficios.
De las cualidades, tanto del sistema como de la propia empresa, anteriormente
citados, se pueden extraer dos importantes beneficios para el cliente que demanda el
producto:
- Beneficios Medioambientales:
• La utilización de una instalación de energía solar térmica, reduce el nivel de
contaminación, en la atmósfera. Como pruebas se calcula que cada m² de paneles solar
instalado ahorra 150 kg. de petróleo, 268 kg. de carbón, 90 kg. de gas butano y evita la
emisión de 490 kg. de C02 anuales.
• La compra de uno de estos sistemas, contribuye a proteger el ecosistema, participando,
aunque sea a pequeña escala, en la consecución de un futuro con una mayor calidad de
vida.
- Beneficios Económicos:
• Ahorro de entre un 70 y 80% anual, de la factura de la energía utilizada para el
calentamiento del agua.
• La vida útil del sistema se estima en 20 años y si se han realizado los servicios de
mantenimiento pertinentes puede alcanzar los 25 años.
• El periodo de amortización del equipo oscila entre los 10 y los 15 años por lo que en el
mejor de los casos, se puede disponer de una media del 75% del consumo de ACS de
forma “gratuita”, exceptuando el coste de las posibles facturas de reparación.
Ventajas.
Una de las ventajas de la empresa respecto a las de la competencia es que
ofrecemos servicio gratuito de mantenimiento durante los cinco primeros años de vida útil de
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la instalación. Dicho servicio se diferencia de la competencia por no ser necesario un
contrato independiente, con el coste añadido que este supondría.
Otro aspecto diferencial de servicio es que se realizan dos visitas anuales, la
primera, es de carácter preventivo (se incluye asesoramiento para el mejor aprovechamiento
de la instalación) y la segunda a pesar que en principio, sigue teniendo orientación a la
supervisión del equipo, consiste en una revisión interna del equipamiento, con las posibles
sustituciones de los elementos en caso que fuera necesario.
Nuestro objetivo es transmitir que con la fiabilidad y seguridad que ofrecen los
equipos y el soporte del servicio, que el cliente sepa que al firmar el contrato no tendrá que
preocuparse en absoluto, del funcionamiento óptimo de la instalación. Asimismo se evita la
situación incomoda de las reparaciones en cuanto al coste económico y psíquico por el
cliente.
Otra de las ventajas es la variedad del equipamiento (con dos fabricantes que nos
proveen los materiales), puesto que la competencia, en su mayoría, trabaja con un solo
proveedor, limitando la elección del cliente.
Inconvenientes.
El precio de nuestra instalación llaves en mano, es ligeramente superior al de la
media del sector. Este encarecimiento es causado por una mayor calidad del equipo, en
cuanto a los componentes y su diseño.
Objeciones.
Particulares:
1.- La instalación requiere una elevada inversión inicial.
2.- ¿Realmente llega a amortizarse en algún momento la instalación?
Empresas promotoras y constructoras:
3.- ¿Qué beneficio obtengo al instalar un sistema de energía solar térmico?
Respuesta a las Objeciones.
1.- Es cierto que el desembolso inicial es elevado, pero tiene que considerar que
mensualmente, durante 20 años, tendrá un ahorro en la factura del gas (medio que
utilice para calentar el agua). Además piense que es el único elemento de su hogar, que
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su uso no implica un gasto añadido, como puede ser una nevera, que a su precio tiene
que añadirle el coste de la electricidad que consume. Por otro lado, las diferentes
administraciones públicas, están ofreciendo subvenciones que pueden llegar de media al
25% del coste total de la instalación, por lo que puede disponer de un equipo por un
coste comparable al de otros objetos con finalidad ornamental que se encuentra en
muchos hogares.
2.-  El periodo de amortización está, principalmente, en función del consumo de agua
cuanto mayor sea éste, menor será el tiempo que tardará en recuperar la inversión.
Aproximadamente, una instalación para 4 personas, con un consumo medio diario de 60
litros por persona la puede amortizar en unos 10 – 15 años.
3.- Puede obtener un doble beneficio. Por un lado, lo puede utilizar como argumento de
venta, ofreciendo una construcción que contribuye a mejorar la habitabilidad en la ciudad
reduciendo la emisión de gases nocivos, por el otro, y tal vez el más importante, para
potenciar imagen de empresa que se preocupa por el medioambiente.
Ñ.3 Anagrama de la Empresa.
Dicha figura representa un panel que está captando la irradiación del sol, a través de
sus rayos produciendo el calentamiento (líneas rojas) del agua que seria simbolizado por el
nombre de la empresa.
Eslogan: “Los beneficios del sol a tú alcance”.
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Visitas a Promotoras.
El gerente y el comercial trataran de mantener una buena relación con las
promotoras y constructoras realizándoles visitas periódicas previamente planificadas con la
finalidad que estos nos proporcionen proyectos de instalación.
En el supuesto de conseguir un proyecto, el ingeniero de nuestra empresa realizará
una reunión con el arquitecto encargado de la obra para establecer de manera conjunta la
mejor forma de realizar la instalación solar térmica.
Una vez determinadas las características de la instalación y haber detectado sus
peculiaridades se plasmarán en un pre-contrato de tal manera que ambas partes estén de
acuerdo en el modo de proceder.
Sobre la base de este pre-contrato se realizará un proyecto inicial de la instalación en
cuestión que será presentado a la empresa constructora y examinado por el arquitecto. Si el
proyecto inicial es aceptado se confeccionara el contrato que recoja las obligaciones y
riesgos que deberán asumir ambas partes en cuanto a precios, plazos... En caso contrario
se realizarán las modificaciones y retoques necesarios para alcanzar un proyecto final
globalmente aceptado por ambas partes.
Una vez que se tenga el proyecto final, la secretaria bajo la supervisión del contable
empezará la tramitación de las subvenciones. Se supone que si la tramitación se lleva a
término es porque la empresa conoce los criterios de otorgamiento, con el cual la
probabilidad de que la subvención sea rechazada es baja, en caso contrario, se identificarán
y analizarán las causas del rechazo y la posibilidad de volver a tramitarla.
Aunque desde la realización del proyecto final hasta que el edificio este en
condiciones como para que se pueda realizar la instalación solar térmica transcurra un
periodo de tiempo (este periodo de tiempo estará en función de lo avanzada que este la
construcción), el proyecto ya se incorporará en la planificación general de la empresa para
que se tenga constancia del mismo y se prevean los equipos instaladores necesarios para
las fechas pactadas de instalación.
Antes de realizar el pedido de los materiales, que se precisarán en la instalación, se
realizará una llamada a la empresa constructora (21 días antes a la instalación,
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aproximadamente: periodo máximo que puede tardar el suministro de materiales) para
confirmar la fecha de inicio de la instalación.
Una vez confirmado el periodo de instalación y acordado el suministro de los
materiales para la fecha de inicio de la instalación, los equipos instaladores procederán a
realizar la instalación en dicha fecha.
Llamada o Visitas Directas de los Clientes a la Empresa.
El primer contacto que tenga un cliente que llame o acuda directamente a la empresa
será la secretaria. La información que le proporcione puede que no sea suficiente, en tal
caso se le recomendará al comercial el cual le proporcionará información más detallada y
precisa del tema en cuestión.
Si el cliente (particular, comunidad de vecinos,...) está interesado y decide instalarse
un equipo solar térmico, se tomará nota de sus datos personales y de las características de
su vivienda. El comercial fijará una fecha acorde con el horario personal del cliente para
realizar la visita de su vivienda, con el fin de obtener información más detallada y precisa.
Una vez realizada la visita, se elaborará un pre-contrato en donde se muestren los
acuerdos a los que han llegado comercial y cliente, a fin de que el cliente se haga una idea
de los aspectos y envergadura de la instalación.
Si la instalación precisa de proyecto se le solicitará al cliente los planos de su
vivienda para poder realizar un proyecto inicial que será presentado al cliente. Si el cliente
no tiene ningún inconveniente el proyecto se dará por válido (proyecto final), en caso
contrario se realizarán los cambios requeridos (asesorando en todo momento al cliente en la
toma de sus decisiones).
Una vez que se tenga el proyecto inicial aprobado se firmará un contrato final que
recoja de forma más rigurosa y determinada las condiciones a las que se hayan llegado, en
lo referente a materiales necesarios, modo de instalación, tiempo de instalación, precio,
condiciones de pago, etc.
Si la instalación no precisa de proyecto se establecerá las condiciones pactadas en
el pre-contrato en un contrato final (más detallado). En ambos casos, tanto si se requiere
proyecto como sino, la secretaria procederá al tramite de la subvención.
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La instalación solicitada por el cliente se introducirá en la planificación general de la
empresa de tal manera que el comercial, en función de los equipos instaladores disponibles
y la fecha de suministro de materiales (proporcionada por el ingeniero) asignará una fecha
de instalación al cliente.
El equipo instalador en la fecha señalada procederá a realizar la instalación,
recogiendo antes el material (colectores, acumulador,...) en la empresa proveedora.
Visitas de los Clientes al Stand situado en los Centros Comerciales.
Los clientes que se dirijan al stand situado en los centros comerciales serán
atendidos por el comercial. Si el cliente está interesado en realizar una instalación de tipo
solar térmica se le tomarán los datos para que el comercial que en ese periodo se encuentre
en la empresa pueda contactar con él y realizar la visita de su vivienda. A partir de este
momento los procesos y operaciones que se llevarían a cabo siguen igual como en el caso
anterior.
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P EQUIPOS.
Estimación de los equipos.
Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Pesimista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Primer Año Normal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Optimista 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Pesimista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Segundo Año Normal 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Optimista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pesimista 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Tercer Año Normal 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Optimista 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Pesimista 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Cuarto Año Normal 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
Optimista 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pesimista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Quinto Año Normal 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Optimista 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Total de equipos.
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 1 1 2 2 2
Normal 1 2 2 3 3
Optimista 2 2 3 3 4
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Q CAUSAS POR LAS CUALES SE DIMENSIONA EL PERSONAL
DE LA EMPRESA.
• Campaña de comunicación muy intensiva, debido al número de visitas que se quiere
realizar a los clientes, tanto a las promotoras y constructoras como a los particulares y
gabinetes de arquitectura en el caso de grandes proyectos. Añadir las exposiciones que
durante seis meses al año se realizará en los centros comerciales. También
consideramos la campaña extensiva debido a que se realizarán las visitas durante todo
el año.
Debido a estas circunstancias, consideramos lógico contratar a un personal
acostumbrado a trabajar en actividades comerciales o con un mínimo de experiencia
capacitado para realizar estas funciones correctamente. El personal encargado de
realizar estas tareas será (ya explicado en el apartado de comercialización): Gerente,
Ingeniero y Comerciales.
• El horario de atención al cliente será de lunes a sábado, de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a
20:00 horas. Para abarcar el máximo tiempo posible de horas para atender a la
demanda, se abrirá el sábado, puesto que estamos ofreciendo un servicio y este día es
cuando el cliente potencial puede dedicar más tiempo a la compra que conlleva nuestro
producto.
• La política de atención al cliente en la empresa, es de disponer siempre de uno de los
expertos del área comercial (gerente, ingeniero o comerciales) es decir, siempre habrá
que contar con la presencia de al menos uno de ellos para ofrecer una imagen de estar a
entera disposición del cliente, evitando la pérdida de éste, con la negativa publicidad que
conlleva, por no haberle atendido.
• Por la disponibilidad y flexibilidad de la plantilla. Este punto es una consecuencia del
anterior, puesto que, los componentes de la plantilla se irán turnando durante el año, en
el transcurso de su horario laboral y sus vacaciones, con el objetivo de conseguir el
horario de atención al público. Asimismo, la secretaria y la contable irán compaginando
sus horarios con el mismo objetivo de la atención al cliente.
• Se compensará con días de vacaciones extra (en la temporada con demanda inferior) el
exceso de horas que estipule el convenio.
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• Los turnos de horarios y vacaciones serán pactados entre los trabajadores implicados
bajo la supervisión del gerente.
• Se prevé que para el cuarto año será necesario de un nuevo equipo de instaladores y
este año contar con los servicios de un comercial para cubrir la demanda prevista.
Los componentes de la plantilla se pueden dividir en dos grupos, en función de las
tareas que desarrollan. Por un lado los empleados que realizan tareas de gestión de la
empresa (Estructura de Gestión) y por otro aquellos que desarrollan la actividad propia de la
empresa (Estructura Operativa).
? Por estructura de gestión se entiende aquella parte de la plantilla que es necesaria para
el funcionamiento de la empresa y no crece cuando aumenta el número de instalaciones
que se realizan. El personal necesario para el buen funcionamiento de la empresa se





? Se considera Estructura Operativa la formada por los comerciales, los equipos de
instalación (instalador y ayudante) y el personal destinado al mantenimiento de los
equipos térmicos. A medida que aumente el número de instaladores, será necesario
incorporar más equipos de instalación con tal de poder hacer frente a dicho crecimiento
(explicado en previsión de ventas). Del mismo modo se considera que ante un
crecimiento de la demanda de instalaciones de energía solar, será necesaria la
contratación de un nuevo comercial para poder abarcar dicho incremento, que implicará
más clientes a atender(con el proceso de operaciones que ello conlleva).
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R DISTRIBUCIÓN EN PLANTA/INFRAESTRCTURA FÍSICA Y
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA.
R.1 Distribución en Planta/Infraestructura Física.
La distribución de las zonas de trabajo de los trabajadores se ha realizado teniendo
en cuenta dos factores:
• Localización del montacargas. El hecho que el montacargas se encuentre al lado de la
puerta (disimulado por una mampara) ha permitido distribuir los puestos de trabajo de
forma que provoque un impacto visual agradable.
• Potenciar la colaboración que reducirá los tiempos de gestión.
La distribución se ha realizado en forma que inmediatamente que el cliente entre en
la empresa pueda ser atendido por la secretaria, sin ser necesario un tiempo previo de
espera.
La zona de espera y las mesas de los comerciales están ubicados al lado de la
recepción de forma que no es necesario que el cliente pase por toda la oficina para llegar al
“despacho” del comercial.
La distribución de las zonas de trabajo se ha realizado teniendo en cuenta los flujos
de trabajo y documentos agrupando a aquellos empleados que colaboran con más
frecuencia.
El almacén, vestuario y lavabos, se han ubicado en la planta inferior. La distribución
se ha realizado teniendo en cuenta la situación del montacargas, de forma que la zona
destinada al almacén se encuentra entre las escaleras de acceso a la planta superior y el
montacargas, facilitando así las tareas de carga / descarga de material tanto de las
instalaciones como del material de oficina. El espacio restante se destina a lavabo, vestuario
y zona de archivo.
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Figura R.1: Distribución Interior Planta Baja.            Figura R.2: Distribución Interior Sótano.
R.2 Localización de la Empresa.
La situación del local es privilegiada, ya que se ubica en el centro neurálgico de la
ciudad, estando la calle comercial más importante (Carrer del Mar) a escasos metros, con el
flujo de personas que ello implica.
El local cuenta con el espacio suficiente exterior para que puedan realizarse la carga
y descarga de los equipos que se almacenan en la empresa, aunque este tipo de operación
no será lo más habitual, puesto que los equipos casi siempre se van a recoger a la empresa
del proveedor.
Señalar la excelente red de comunicaciones con que cuenta Badalona para acceder
al local, ya sea a través de la autopista A-9 (salida Badalona Norte), la B-20 y la Ronda del
Litoral que se enlaza con la comentada autopista.
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En cuanto a los medios de transporte públicos, se puede acceder a través de la
Línea Amarilla del Metro (parada Pep Ventura), los Ferrocarriles Catalanes y el bus.
Figura R.3: Localización de la Empresa.
E.D.I.S.T.,S.L
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S TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Para relacionar todas las actividades, estimar el tiempo que requiere cada una de
ellas y determinar el orden en el que han de realizarse se ha utilizado un instrumento de
programación temporal, en concreto el método PERT.
 Con este método se ha pretendido determinar cual es la duración normal del proceso
y cuales son las actividades criticas.
La ejecución de las actividades se visualizan en un gráfico de Gantt que junto con el
de PERT se muestran en los cuadros siguientes para cada uno de los procesos.
FUENTE: Elaboración Propia.
Figura S.1: GANTT de una Instalación Unifamiliar (sin proyecto). (Fuente: Elaboración Propia).
Figura S.2: PERT de una Instalación Unifamiliar (sin proyecto). (Fuente: Elaboración Propia).
Del cuadro cabe destacar que las actividades “Interesado” y “Contrato Final” se han
establecido como tareas hito para resaltar un punto importante en el desarrollo del proceso.
Estas tareas tienen una duración de cero días porque se realizan simultáneamente con la
actividad de “obtención de datos” y “visita de la vivienda” respectivamente (en el caso de

















































Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos
1 Interesado 0 días lun 12/01/04 lun 12/01/04
2 Obtención de datos 1 día lun 12/01/04 lun 12/01/04 1 Comercial
3 Visita de la vivienda 1 día mar 13/01/04 mar 13/01/04 2 Comercial
4 Contrato final 0 días mar 13/01/04 mar 13/01/04 3 Comercial
5 Subvención 1 día mié 14/01/04 mié 14/01/04 4 Contable
6 Planificación 1 día mié 14/01/04 mié 14/01/04 4 Comercial, Ingeniero
7 Pedido de Materiales 1 día jue 15/01/04 jue 15/01/04 6 Ingeniero
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actividades o fases dará lugar a que el proceso siga su curso y se vayan sucediendo las
actividades posteriores.
La duración  normal de este proceso es de 7 días laborables efectivos.
Figura S.3: GANTT de una Instalación Colectiva (con proyecto). (Fuente: Elaboración Propia).
En el caso de tratarse de una instalación de tipo colectivo, de la misma forma que
sucede en el proceso de tipo unifamiliar, también se han fijado las mismas actividades como
hitos, de tal manera que la actividad “Interesado” tiene una duración de cero días
produciéndose junto con esta la visita del cliente y la recopilación de los datos personales y
características de la instalación. Así mismo la actividad “contrato” se origina
simultáneamente a la finalización del contrato final.
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos
1 Llamada o visita directa 1 día lun 12/01/04 lun 12/01/04
2 Interesado 0 días lun 12/01/04 lun 12/01/04 1 Comercial
3 Visita de la vivienda 1 día mar 13/01/04 mar 13/01/04 2 Comercial
4 Pre-contrato 1 día mié 14/01/04 mié 14/01/04 3 Comercial
5 Proyecto inicial 1 día mié 14/01/04 mié 14/01/04 3 Ingeniero
6 Contrato 0 días mié 14/01/04 mié 14/01/04 5 Comercial
7 Proyecto final 1 día jue 15/01/04 jue 15/01/04 6 Ingeniero
8 Planificación 1 día vie 16/01/04 vie 16/01/04 7 Comercial, Ingeniero
9 Subvención 1 día vie 16/01/04 vie 16/01/04 7 Contable
10 Pedido de materiales 1 día lun 19/01/04 lun 19/01/04 8 Ingeniero
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T CALCULO DE COSTES UNITARIOS DIRECTOS.
Sueldo bruto (instalador + ayudante)
Cotización patronal
TOTAL
Horas de trabajo anual
COSTE INSTAL. Y AYUDANTE










Material                                              7.377,04 €
Coste sueldos por instalación                    913 €
Retribución invariable                                  45 €
Transporte                                            150,02 €
Total instalación                              8.485,06 €
Venta                                               14.394,52 €
Margen                                              5.909,46 €




Total Km. 412 Km./inst.
Consumo 8 l./100 Km.
Consumo total 32,96 l/inst.
Precio Carburante 0,685 €/l.




Total km. 0,3093 €/Km.
Km. instalación 412 Km./inst.
Total 127,45 €/inst.
Tabla T.1: Costes Unitarios Directos. (Fuente: Elaboración Propia).
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U RENTING, CONSUMO ANUAL DE CARBURANTE Y
SUMINISTROS.
U.1   Renting.
Los elementos de transporte que se utilizarán son los siguientes:
Ford Transit 190L furgón TDI 100 CV: Cada equipo de trabajo dispondrá de una
furgoneta de este tipo para el transporte de todo el material necesario (colectores solares,
acumulador,...) en la realización de las instalaciones.
Seat INCA 1.9 D: Se utilizará esta furgoneta, más pequeña que la anterior, para realizar
el mantenimiento de las instalaciones. Este vehículo se incorpora en la empresa el tercer
año, en el cual se contrata al mantenedor.
Opel Corsa 1.7.D 5p: Estará a disposición de todo el personal de la empresa para
cuando tenga que realizarse cualquier desplazamiento que tenga que ver con el desarrollo
de la actividad empresarial (el comercial en sus visitas a las viviendas de los clientes,...).
Las condiciones del contrato de renting para cada vehículo son las siguientes:
• Ford Transit: el contrato tiene una duración de 4 años. A la firma del pre-contrato se
debe pagar una fianza de 3.000 euros. Que se retornará a la finalización del contrato en
el caso que no se substituya el vehículo, se debe abonar la primera cuota mensual que
asciende a 520 euros, y abonar 300 euros en concepto de otros gastos. Estas
condiciones son las que establece la empresa CONTACT WORLD, S.L. en su modalidad
en Renting Total que incluye: el seguro a todo riesgo, el impuesto municipal de
circulación y el mantenimiento del vehículo (cambios de aceite, substitución de
ruedas,...).
• Seat INCA/Opel CORSA: Para estos dos vehículos las condiciones de renting son las
mismas al tener un precio similar. Se contrataría el renting total para 4 años. La fianza es
de 2.100 euros, la cuota mensual de 335 euros y los otros gastos son de 300 euros.
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U.2 Consumo Anual de Carburante.
Consumo de Carburante (litros a los 100 Km.).
Coches:
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
6 lit./100Km . 6 lit./100Km . 6,25 lit./100Km . 6,25 lit./100Km . 6,5 lit./100Km .
Furgonetas:
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
8 lit/100Km. 8 lit/100Km. 8,25 lit/100Km. 8,25 lit/100Km. 8,5 lit/100Km.
Precio del Carburante (euros).
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
0,685 0,697 0,709 0,721 0,733
Total nº de Furgonetas.
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 1 1 2 2 2
Normal 1 2 2 3 3
Optimista 2 2 3 3 4
Kilómetros Totales Furgonetas.
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 15.463 20.475 26.462 33.499 41.664
Normal 21.165 27.296 35.721 45.694 57.339
Optimista 29.566 39.992 52.422 67.027 83.993
Kilómetros Totales Coches.
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 12.000 12.000 14.566 15.398 16.392
Normal 12.000 12.000 15.513 16.530 17.929
Optimista 12.000 12.000 16.907 18.638 20.701
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Consumo Total Furgonetas (litros gasoil).
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 1.237 1.638 2.183 2.764 3.541
Normal 1.693 2.184 2.947 3.770 4.874
Optimista 2.365 3.199 4.325 5.530 7.139
Consumo Total Coches (litros gasoil).
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 720 720 910 962 1.065
Normal 720 720 970 1.033 1.165
Optimista 720 720 1.057 1.165 1.346
Consumo Total (litros gasoil).
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 1.957 2.358 3.093 3.726 4.606
Normal 2.413 2.904 3.917 4.803 6.039
Optimista 3.085 3.919 5.382 6.695 8.485
Gasto Total (euros).
1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesim ista 1.341 1.644 2.193 2.686 3.376
Norm al 1.653 2.024 2.777 3.463 4.427
O ptim ista 2.113 2.732 3.816 4.827 6.220
Fuente: Todas las anteriores tablas son de Elaboración Propia.
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U.3 Suministros.
Pesimista.
Año 1 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 347,0 20,82 24,29 27,76 31,23 34,70 34,70 34,70 34,70 31,23 27,76 24,29 20,82
Agua 252,5 15,15 17,68 20,20 22,73 25,25 25,25 25,25 25,25 22,73 20,20 17,68 15,15
Gas 190,0 19,00 19,00 17,10 15,20 13,30 13,30 11,40 11,40 15,20 17,10 19,00 19,00
Telef. Fijos 946,6 56,80 66,26 75,73 85,19 94,66 94,66 94,66 94,66 85,19 75,73 66,26 56,80
Telef. Móviles 946,6 56,80 66,26 75,73 85,19 94,66 94,66 94,66 94,66 85,19 75,73 66,26 56,80
Cuota Alarma 227,5 13,65 15,93 18,20 20,48 22,75 22,75 22,75 22,75 20,48 18,20 15,93 13,65
Internet 685,0 41,10 47,95 54,80 61,65 68,50 68,50 68,50 68,50 61,65 54,80 47,95 41,10
Consultoria 3.030,0 181,80 212,10 242,40 272,70 303,00 303,00 303,00 303,00 272,70 242,40 212,10 181,80
Limpieza 3.937,0 236,22 275,59 314,96 354,33 393,70 393,70 393,70 393,70 354,33 314,96 275,59 236,22
Otros 1.500,0 90,00 105,00 120,00 135,00 150,00 150,00 150,00 150,00 135,00 120,00 105,00 90,00
Total SIN IVA 12.062,2 731,33 850,05 966,88 1.083,70 1.200,52 1.200,52 1.198,62 1.198,62 1.083,70 966,88 850,05 731,33
IVA 1.930,0 117,01 136,01 154,70 173,39 192,08 192,08 191,78 191,78 173,39 154,70 136,01 117,01
Año 2 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 353,9 21,24 24,78 28,32 31,85 35,39 35,39 35,39 35,39 31,85 28,32 24,78 21,24
Agua 257,6 15,45 18,03 20,60 23,18 25,76 25,76 25,76 25,76 23,18 20,60 18,03 15,45
Gas 193,8 19,38 19,38 17,44 15,50 13,57 13,57 11,63 11,63 15,50 17,44 19,38 19,38
Telef. Fijos 1.306,4 78,39 91,45 104,51 117,58 130,64 130,64 130,64 130,64 117,58 104,51 91,45 78,39
Telef. Móviles 1.306,4 78,38 91,45 104,51 117,58 130,64 130,64 130,64 130,64 117,58 104,51 91,45 78,38
Cuota Alarma 232,1 13,92 16,24 18,56 20,88 23,21 23,21 23,21 23,21 20,88 18,56 16,24 13,92
Internet 698,7 41,92 48,91 55,90 62,88 69,87 69,87 69,87 69,87 62,88 55,90 48,91 41,92
Consultoria 3.090,6 185,44 216,34 247,25 278,15 309,06 309,06 309,06 309,06 278,15 247,25 216,34 185,44
Limpieza 4.015,7 240,94 281,10 321,26 361,42 401,57 401,57 401,57 401,57 361,42 321,26 281,10 240,94
Otros 1.500,0 90,00 105,00 120,00 135,00 150,00 150,00 150,00 150,00 135,00 120,00 105,00 90,00
Total SIN IVA 12.955,2 785,06 912,68 1.038,35 1.164,03 1.289,71 1.289,71 1.287,77 1.287,77 1.164,03 1.038,35 912,68 785,06
IVA 2.072,8 125,61 146,03 166,14 186,24 206,35 206,35 206,04 206,04 186,24 166,14 146,03 125,61
Año 3 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 361,0 21,66 25,27 28,88 32,49 36,10 36,10 36,10 36,10 32,49 28,88 25,27 21,66
Agua 262,7 15,76 18,39 21,02 23,64 26,27 26,27 26,27 26,27 23,64 21,02 18,39 15,76
Gas 197,7 19,77 19,77 17,79 15,81 13,84 13,84 11,86 11,86 15,81 17,79 19,77 19,77
Telef. Fijos 1.756,0 105,36 122,92 140,48 158,04 175,60 175,60 175,60 175,60 158,04 140,48 122,92 105,36
Telef. Móviles 1.756,0 105,36 122,92 140,48 158,04 175,60 175,60 175,60 175,60 158,04 140,48 122,92 105,36
Cuota Alarma 236,7 14,20 16,57 18,94 21,30 23,67 23,67 23,67 23,67 21,30 18,94 16,57 14,20
Internet 712,7 42,76 49,89 57,01 64,14 71,27 71,27 71,27 71,27 64,14 57,01 49,89 42,76
Consultoria 3.152,4 189,14 220,67 252,19 283,72 315,24 315,24 315,24 315,24 283,72 252,19 220,67 189,14
Limpieza 4.096,1 245,76 286,72 327,68 368,64 409,61 409,61 409,61 409,61 368,64 327,68 286,72 245,76
Otros 1.500,0 90,00 105,00 120,00 135,00 150,00 150,00 150,00 150,00 135,00 120,00 105,00 90,00
Total SIN IVA 14.031,2 849,78 988,12 1.124,47 1.260,83 1.397,19 1.397,19 1.395,22 1.395,22 1.260,83 1.124,47 988,12 849,78
IVA 2.245,0 135,96 158,10 179,92 201,73 223,55 223,55 223,23 223,23 201,73 179,92 158,10 135,96
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Normal.
Año 1 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 381,8 22,91 26,73 30,54 34,36 38,18 38,18 38,18 38,18 34,36 30,54 26,73 22,91
Agua 277,6 16,66 19,43 22,21 24,98 27,76 27,76 27,76 27,76 24,98 22,21 19,43 16,66
Gas 208,3 20,83 20,83 18,74 16,66 14,58 14,58 12,50 12,50 16,66 18,74 20,83 20,83
Telef. Fijos 1.041,3 62,48 72,89 83,30 93,71 104,13 104,13 104,13 104,13 93,71 83,30 72,89 62,48
Telef. Móviles 1.041,3 62,48 72,89 83,30 93,71 104,13 104,13 104,13 104,13 93,71 83,30 72,89 62,48
Cuota Alarma 227,5 13,65 15,93 18,20 20,48 22,75 22,75 22,75 22,75 20,48 18,20 15,93 13,65
Internet 791,4 47,48 55,39 63,31 71,22 79,14 79,14 79,14 79,14 71,22 63,31 55,39 47,48
Consultoria 3.030,0 181,80 212,10 242,40 272,70 303,00 303,00 303,00 303,00 272,70 242,40 212,10 181,80
Limpieza 4.312,0 258,72 301,84 344,96 388,08 431,20 431,20 431,20 431,20 388,08 344,96 301,84 258,72
Otros 1.800,0 108,00 126,00 144,00 162,00 180,00 180,00 180,00 180,00 162,00 144,00 126,00 108,00
Total SIN IVA 13.111,0 794,99 924,02 1.050,96 1.177,91 1.304,85 1.304,85 1.302,77 1.302,77 1.177,91 1.050,96 924,02 794,99
IVA 2.097,8 127,20 147,84 168,15 188,47 208,78 208,78 208,44 208,44 188,47 168,15 147,84 127,20
Año 2 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 389,4 23,37 27,26 31,15 35,05 38,94 38,94 38,94 38,94 35,05 31,15 27,26 23,37
Agua 283,2 16,99 19,82 22,65 25,48 28,32 28,32 28,32 28,32 25,48 22,65 19,82 16,99
Gas 212,5 21,25 21,25 19,12 17,00 14,87 14,87 12,75 12,75 17,00 19,12 21,25 21,25
Telef. Fijos 1.851,5 111,09 129,61 148,12 166,64 185,15 185,15 185,15 185,15 166,64 148,12 129,61 111,09
Telef. Móviles 1.851,5 111,09 129,61 148,12 166,64 185,15 185,15 185,15 185,15 166,64 148,12 129,61 111,09
Cuota Alarma 232,1 13,92 16,24 18,56 20,88 23,21 23,21 23,21 23,21 20,88 18,56 16,24 13,92
Internet 807,2 48,43 56,51 64,58 72,65 80,72 80,72 80,72 80,72 72,65 64,58 56,51 48,43
Consultoria 3.090,6 185,44 216,34 247,25 278,15 309,06 309,06 309,06 309,06 278,15 247,25 216,34 185,44
Limpieza 4.398,2 263,89 307,88 351,86 395,84 439,82 439,82 439,82 439,82 395,84 351,86 307,88 263,89
Otros 1.800,0 108,00 126,00 144,00 162,00 180,00 180,00 180,00 180,00 162,00 144,00 126,00 108,00
Total SIN IVA 14.916,2 903,47 1.050,51 1.195,42 1.340,33 1.485,24 1.485,24 1.483,12 1.483,12 1.340,33 1.195,42 1.050,51 903,47
IVA 2.386,6 144,56 168,08 191,27 214,45 237,64 237,64 237,30 237,30 214,45 191,27 168,08 144,56
Año 3 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 397,2 23,83 27,81 31,78 35,75 39,72 39,72 39,72 39,72 35,75 31,78 27,81 23,83
Agua 288,8 17,33 20,22 23,11 25,99 28,88 28,88 28,88 28,88 25,99 23,11 20,22 17,33
Gas 217,0 21,70 21,70 19,53 17,36 15,19 15,19 13,02 13,02 17,36 19,53 21,70 21,70
Telef. Fijos 2.532,3 151,94 177,26 202,58 227,91 253,23 253,23 253,23 253,23 227,91 202,58 177,26 151,94
Telef. Móviles 2.532,3 151,94 177,26 202,58 227,91 253,23 253,23 253,23 253,23 227,91 202,58 177,26 151,94
Cuota Alarma 236,7 14,20 16,57 18,94 21,30 23,67 23,67 23,67 23,67 21,30 18,94 16,57 14,20
Internet 823,4 49,40 57,64 65,87 74,10 82,34 82,34 82,34 82,34 74,10 65,87 57,64 49,40
Consultoria 3.152,4 189,14 220,67 252,19 283,72 315,24 315,24 315,24 315,24 283,72 252,19 220,67 189,14
Limpieza 4.486,2 269,17 314,03 358,90 403,76 448,62 448,62 448,62 448,62 403,76 358,90 314,03 269,17
Otros 1.800,0 108,00 126,00 144,00 162,00 180,00 180,00 180,00 180,00 162,00 144,00 126,00 108,00
Total SIN IVA 16.466,3 996,66 1.159,16 1.319,48 1.479,80 1.640,12 1.640,12 1.637,95 1.637,95 1.479,80 1.319,48 1.159,16 996,66
IVA 2.634,6 159,47 185,46 211,12 236,77 262,42 262,42 262,07 262,07 236,77 211,12 185,46 159,47
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Optimista.
Año 1 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 399,1 23,95 27,94 31,93 35,92 39,91 39,91 39,91 39,91 35,92 31,93 27,94 23,95
Agua 290,3 17,42 20,32 23,22 26,13 29,03 29,03 29,03 29,03 26,13 23,22 20,32 17,42
Gas 217,7 21,77 21,77 19,59 17,42 15,24 15,24 13,06 13,06 17,42 19,59 21,77 21,77
Telef. Fijos 1.088,5 65,31 76,20 87,08 97,97 108,85 108,85 108,85 108,85 97,97 87,08 76,20 65,31
Telef. Móviles 1.088,5 65,31 76,20 87,08 97,97 108,85 108,85 108,85 108,85 97,97 87,08 76,20 65,31
Cuota Alarma 227,5 13,65 15,93 18,20 20,48 22,75 22,75 22,75 22,75 20,48 18,20 15,93 13,65
Internet 827,3 49,64 57,91 66,19 74,46 82,73 82,73 82,73 82,73 74,46 66,19 57,91 49,64
Consultoria 3.030,0 181,80 212,10 242,40 272,70 303,00 303,00 303,00 303,00 272,70 242,40 212,10 181,80
Limpieza 4.528,5 271,71 317,00 362,28 407,57 452,85 452,85 452,85 452,85 407,57 362,28 317,00 271,71
Otros 2.100,0 126,00 147,00 168,00 189,00 210,00 210,00 210,00 210,00 189,00 168,00 147,00 126,00
Total SIN IVA 13.797,5 836,56 972,35 1.105,97 1.239,59 1.373,21 1.373,21 1.371,04 1.371,04 1.239,59 1.105,97 972,35 836,56
IVA 2.207,6 133,85 155,58 176,96 198,33 219,71 219,71 219,37 219,37 198,33 176,96 155,58 133,85
Año 2 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 407,1 24,42 28,50 32,57 36,64 40,71 40,71 40,71 40,71 36,64 32,57 28,50 24,42
Agua 296,1 17,77 20,73 23,69 26,65 29,61 29,61 29,61 29,61 26,65 23,69 20,73 17,77
Gas 222,1 22,21 22,21 19,98 17,76 15,54 15,54 13,32 13,32 17,76 19,98 22,21 22,21
Telef. Fijos 1.574,0 94,44 110,18 125,92 141,66 157,40 157,40 157,40 157,40 141,66 125,92 110,18 94,44
Telef. Móviles 1.574,0 94,44 110,18 125,92 141,66 157,40 157,40 157,40 157,40 141,66 125,92 110,18 94,44
Cuota Alarma 232,1 13,92 16,24 18,56 20,88 23,21 23,21 23,21 23,21 20,88 18,56 16,24 13,92
Internet 843,8 50,63 59,07 67,51 75,95 84,38 84,38 84,38 84,38 75,95 67,51 59,07 50,63
Consultoria 3.090,6 185,44 216,34 247,25 278,15 309,06 309,06 309,06 309,06 278,15 247,25 216,34 185,44
Limpieza 4.619,1 277,14 323,33 369,53 415,72 461,91 461,91 461,91 461,91 415,72 369,53 323,33 277,14
Otros 2.100,0 126,00 147,00 168,00 189,00 210,00 210,00 210,00 210,00 189,00 168,00 147,00 126,00
Total SIN IVA 14.958,8 906,41 1.053,78 1.198,92 1.344,07 1.489,22 1.489,22 1.487,00 1.487,00 1.344,07 1.198,92 1.053,78 906,41
IVA 2.393,4 145,03 168,60 191,83 215,05 238,27 238,27 237,92 237,92 215,05 191,83 168,60 145,03
Año 3 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Electricidad 415,2 24,91 29,07 33,22 37,37 41,52 41,52 41,52 41,52 37,37 33,22 29,07 24,91
Agua 302,0 18,12 21,14 24,16 27,18 30,20 30,20 30,20 30,20 27,18 24,16 21,14 18,12
Gas 226,5 22,65 22,65 20,38 18,12 15,85 15,85 13,59 13,59 18,12 20,38 22,65 22,65
Telef. Fijos 2.176,0 130,56 152,32 174,08 195,84 217,60 217,60 217,60 217,60 195,84 174,08 152,32 130,56
Telef. Móviles 2.176,0 130,56 152,32 174,08 195,84 217,60 217,60 217,60 217,60 195,84 174,08 152,32 130,56
Cuota Alarma 236,7 14,20 16,57 18,94 21,30 23,67 23,67 23,67 23,67 21,30 18,94 16,57 14,20
Internet 860,7 51,64 60,25 68,86 77,47 86,07 86,07 86,07 86,07 77,47 68,86 60,25 51,64
Consultoria 3.152,4 189,14 220,67 252,19 283,72 315,24 315,24 315,24 315,24 283,72 252,19 220,67 189,14
Limpieza 4.711,5 282,69 329,80 376,92 424,03 471,15 471,15 471,15 471,15 424,03 376,92 329,80 282,69
Otros 2.100,0 126,00 147,00 168,00 189,00 210,00 210,00 210,00 210,00 189,00 168,00 147,00 126,00
Total SIN IVA 16.357,0 990,48 1.151,79 1.310,83 1.469,87 1.628,91 1.628,91 1.626,64 1.626,64 1.469,87 1.310,83 1.151,79 990,48
IVA 2.617,1 158,48 184,29 209,73 235,18 260,63 260,63 260,26 260,26 235,18 209,73 184,29 158,48
Fuente: Todas las anteriores tablas son de Elaboración Propia.
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Gerente 40.182,49 10.053,20 3.005,00 343,54 3.348,54 2.652 2.652,00
Ingeniero 24.424,96 7.715,84 2.003,33 32,08 2.035,41 2.652 2.035,41
Comercial 1 21.346,67 7.012,38 1.627,75 151,14 1.778,89 2.652 1.778,89
Comercial 2 21.346,67 7.012,38 1.627,75 151,14 1.778,89 2.652 1.778,89
Instalador 18.799,92 7.181,57 1.502,50 64,16 1.566,66 2.652 1.566,66
Ayudante 13.811,72 4.624,16 1.126,92 24,06 1.150,98 2.652 1.150,98
Contable 18.399,41 4.726,81 1.502,50 30,78 1.533,28 2.652 1.533,28
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652 0,00
Secretaria 15.255,88 3.919,24 1.252,08 19,24 1.271,32 2.652 1.271,32



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.035,41 23,6% 480,36 480,36 20,15 122,12 8,14 12,21 642,99
Comercial 1 1.778,89 23,6% 419,82 419,82 40,03 106,73 7,12 10,67 584,37
Comercial 2 1.778,89 23,6% 419,82 419,82 40,03 106,73 7,12 10,67 584,37
Instalador 1.566,66 23,6% 369,73 369,73 119,07 94,00 6,27 9,40 598,46
Ayudante 1.150,98 23,6% 271,63 217,3044 87,47 69,06 4,60 6,91 385,35
Contable 1.533,28 23,6% 361,86 271,39 15,18 92,00 6,13 9,20 393,90
Mantenedor 0,00 23,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 1.271,32 23,6% 300,03 225,0243 12,59 76,28 5,09 7,63 326,60
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 40.182,49 10.053,20 2.652 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 24.424,96 7.715,84 2.035 95,66443 31,55 2,04 129,25 1.550,98
Comercial 1 21.346,67 7.012,38 1.779 83,60778 27,57 1,78 112,96 1.355,51
Comercial 2 21.346,67 7.012,38 1.779 83,60778 27,57 1,78 112,96 1.355,51
Instalador 18.799,92 7.181,57 1.567 73,63302 24,28 1,57 99,48 1.193,79
Ayudante 13.811,72 4.624,16 1.151 54,0959 17,84 1,15 73,09 877,04
Contable 18.399,41 4.726,81 1.533 72,06436 23,77 1,53 97,36 1.168,36
Mantenedor 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 15.255,88 3.919,24 1.271 59,75221 19,71 1,27 80,73 968,75
TOTAL 173.567,72 52.245,58 874,23 10.490,79
TRABAJADOR
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Gerente 42.425,39 10.053,20 3.095,17 440,28 3.535,45 2.652 2.652,00
Ingeniero 25.270,76 7.983,03 2.063,42 42,48 2.105,90 2.652 2.105,90
Comercial 1 22.345,33 7.340,44 1.676,58 185,53 1.862,11 2.652 1.862,11
Comercial 2 22.345,33 7.340,44 1.676,58 185,53 1.862,11 2.652 1.862,11
Instalador 19.590,52 7.483,58 1.547,58 84,96 1.632,54 2.652 1.632,54
Ayudante 14.311,32 4.791,43 1.160,75 31,86 1.192,61 2.652 1.192,61
Contable 19.060,13 4.896,55 1.547,58 40,76 1.588,34 2.652 1.588,34
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652 0,00
Secretaria 15.781,71 4.054,32 1.289,67 25,48 1.315,14 2.652 1.315,14



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.105,90 23,6% 496,99 496,99 20,85 126,35 8,42 12,64 665,25
Comercial 1 1.862,11 23,6% 439,46 439,46 41,90 111,73 7,45 11,17 611,70
Comercial 2 1.862,11 23,6% 439,46 439,46 41,90 111,73 7,45 11,17 611,70
Instalador 1.632,54 23,6% 385,28 385,28 124,07 97,95 6,53 9,80 623,63
Ayudante 1.192,61 23,6% 281,46 225,1648 90,64 71,56 4,77 7,16 399,29
Contable 1.588,34 23,6% 374,85 281,1369 15,72 95,30 6,35 9,53 408,05
Mantenedor 0,00 23,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 1.315,14 23,6% 310,37 232,7802 13,02 78,91 5,26 7,89 337,86
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 42.425,39 10.053,20 2.652,00 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 25.270,76 7.983,03 2.105,90 98,97714 32,64 2,11 133,72 1.604,69
Comercial 1 22.345,33 7.340,44 1.862,11 87,51922 28,86 1,86 118,24 1.418,93
Comercial 2 22.345,33 7.340,44 1.862,11 87,51922 28,86 1,86 118,24 1.418,93
Instalador 19.590,52 7.483,58 1.632,54 76,72954 25,30 1,63 103,67 1.244,00
Ayudante 14.311,32 4.791,43 1.192,61 56,05267 18,49 1,19 75,73 908,77
Contable 19.060,13 4.896,55 1.588,34 74,65217 24,62 1,59 100,86 1.210,32
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 15.781,71 4.054,32 1.315,14 61,81168 20,38 1,32 83,51 1.002,14
TOTAL 181.130,49 53.942,99 902,38 10.828,60
TRABAJADOR
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Gerente 45.577,37 10.053,20 3.218,92 579,20 3.798,11 2.652 2.652,00
Ingeniero 26.410,80 8.343,17 2.146,00 54,90 2.200,90 2.652 2.200,90
Comercial 1 23.923,00 7.858,71 1.743,67 249,92 1.993,58 2.652 1.993,58
Comercial 2 23.923,00 7.858,71 1.743,67 249,92 1.993,58 2.652 1.993,58
Instalador 1 20.631,60 7.881,27 1.609,50 109,80 1.719,30 2.652 1.719,30
Instalador 2 20.631,60 7.881,27 1.609,50 109,80 1.719,30 2.652 1.719,30
Ayudante 1 14.980,10 5.722,40 1.207,17 41,18 1.248,34 2.652 1.248,34
Ayudante 2 14.980,10 5.722,40 1.207,17 41,18 1.248,34 2.652 1.248,34
Contable 19.946,22 6.301,01 1.609,50 52,68 1.662,18 2.652 1.662,18
Mantenedor 18.194,70 5.747,71 1.502,50 13,73 1.516,23 2.652 1.516,23
Secretaria 16.490,14 5.209,23 1.341,25 32,93 1.374,18 2.652 1.374,18



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.200,90 23,6% 519,41 519,41 21,79 132,05 8,80 13,21 695,26
Comercial 1 1.993,58 23,6% 470,49 470,49 44,86 119,62 7,97 11,96 654,89
Comercial 2 1.993,58 23,6% 470,49 470,49 44,86 119,62 7,97 11,96 654,89
Instalador 1 1.719,30 23,6% 405,75 405,75 130,67 103,16 6,88 10,32 656,77
Instalador 2 1.719,30 23,6% 405,75 405,75 130,67 103,16 6,88 10,32 656,77
Ayudante 1 1.248,34 23,6% 294,61 294,61 94,87 74,90 4,99 7,49 476,87
Ayudante 2 1.248,34 23,6% 294,61 294,61 94,87 74,90 4,99 7,49 476,87
Contable 1.662,18 23,6% 392,28 392,28 16,46 99,73 6,65 9,97 525,08
Mantenedor 1.516,23 23,6% 357,83 357,83 15,01 90,97 6,06 9,10 478,98
Secretaria 1.374,18 23,6% 324,31 324,31 13,60 82,45 5,50 8,25 434,10
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 45.577,37 10.053,20 2.652,00 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 26.410,80 8.343,17 2.200,90 103,4423 34,11 2,20 139,76 1.677,09
Comercial 1 23.923,00 7.858,71 1.993,58 93,69842 30,90 1,99 126,59 1.519,11
Comercial 2 23.923,00 7.858,71 1.993,58 93,69842 30,90 1,99 126,59 1.519,11
Instalador 1 20.631,60 7.881,27 1.719,30 80,8071 26,65 1,72 109,18 1.310,11
Instalador 2 20.631,60 7.881,27 1.719,30 80,8071 26,65 1,72 109,18 1.310,11
Ayudante 1 14.980,10 5.722,40 1.248,34 58,67206 19,35 1,25 79,27 951,24
Ayudante 2 14.980,10 5.722,40 1.248,34 58,67206 19,35 1,25 79,27 951,24
Contable 19.946,22 6.301,01 1.662,18 78,12269 25,76 1,66 105,55 1.266,58
Mantenedor 18.194,70 5.747,71 1.516,23 71,26258 23,50 1,52 96,28 1.155,36
Secretaria 16.490,14 5.209,23 1.374,18 64,58637 21,30 1,37 87,26 1.047,12
TOTAL 245.688,62 78.579,07 1.227,32 14.727,89
TRABAJADOR
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Gerente 42.372,71 10.053,20 3.005,00 526,06 3.531,06 2.652 2.652,00
Ingeniero 24.830,38 7.843,92 2.003,33 65,87 2.069,20 2.652 2.069,20
Comercial 1 22.685,33 7.452,13 1.627,75 262,69 1.890,44 2.652 1.890,44
Comercial 2 22.685,33 7.452,13 1.627,75 262,69 1.890,44 2.652 1.890,44
Instalador 19.479,03 7.440,99 1.502,50 120,75 1.623,25 2.652 1.623,25
Ayudante 14.049,92 4.703,91 1.126,92 43,91 1.170,83 2.652 1.170,83
Contable 18.535,66 4.761,81 1.502,50 42,14 1.544,64 2.652 1.544,64
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652 0,00
Secretaria 15.341,04 3.941,11 1.252,08 26,34 1.278,42 2.652 1.278,42



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.069,20 23,6% 488,33 488,33 20,49 124,15 8,28 12,42 653,66
Comercial 1 1.890,44 23,6% 446,14 446,14 42,54 113,43 7,56 11,34 621,01
Comercial 2 1.890,44 23,6% 446,14 446,14 42,54 113,43 7,56 11,34 621,01
Instalador 1.623,25 23,6% 383,09 383,09 123,37 97,40 6,49 9,74 620,08
Ayudante 1.170,83 23,6% 276,32 221,0521 88,98 70,25 4,68 7,02 391,99
Contable 1.544,64 23,6% 364,53 273,401 15,29 92,68 6,18 9,27 396,82
Mantenedor 0,00 23,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 1.278,42 23,6% 301,71 226,2803 12,66 76,71 5,11 7,67 328,43
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 42.372,71 10.053,20 2.652,00 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 24.830,38 7.843,92 2.069,20 97,25232 32,07 2,07 131,39 1.576,73
Comercial 1 22.685,33 7.452,13 1.890,44 88,85089 29,30 1,89 120,04 1.440,52
Comercial 2 22.685,33 7.452,13 1.890,44 88,85089 29,30 1,89 120,04 1.440,52
Instalador 19.479,03 7.440,99 1.623,25 76,29287 25,16 1,62 103,08 1.236,92
Ayudante 14.049,92 4.703,91 1.170,83 55,02885 18,15 1,17 74,35 892,17
Contable 18.535,66 4.761,81 1.544,64 72,598 23,94 1,54 98,08 1.177,01
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 15.341,04 3.941,11 1.278,42 60,08573 19,82 1,28 81,18 974,16
TOTAL 179.979,41 53.649,21 896,57 10.758,85
TRABAJADOR
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Gerente 45.676,74 10.053,20 3.095,17 711,23 3.806,39 2.652 2.652,00
Ingeniero 25.780,34 8.144,01 2.063,42 84,95 2.148,36 2.652 2.148,36
Comercial 1 24.577,67 8.073,76 1.676,58 371,56 2.048,14 2.652 2.048,14
Comercial 2 24.577,67 8.073,76 1.676,58 371,56 2.048,14 2.652 2.048,14
Instalador 1 19.250,56 7.353,71 1.547,58 56,63 1.604,21 2.652 1.604,21
Instalador 2 19.250,56 7.353,71 1.547,58 56,63 1.604,21 2.652 1.604,21
Ayudante 1 14.608,56 4.890,95 1.160,75 56,63 1.217,38 2.652 1.217,38
Ayudante 2 14.608,56 4.890,95 1.160,75 56,63 1.217,38 2.652 1.217,38
Contable 19.223,17 4.938,43 1.547,58 54,35 1.601,93 2.652 1.601,93
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652 0,00
Secretaria 15.883,61 4.080,50 1.289,67 33,97 1.323,63 2.652 1.323,63



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.148,36 23,6% 507,01 507,01 21,27 128,90 8,59 12,89 678,67
Comercial 1 2.048,14 23,6% 483,36 483,36 46,08 122,89 8,19 12,29 672,81
Comercial 2 2.048,14 23,6% 483,36 483,36 46,08 122,89 8,19 12,29 672,81
Instalador 1 1.604,21 23,6% 378,59 378,59 121,92 96,25 6,42 9,63 612,81
Instalador 2 1.604,21 23,6% 378,59 378,59 121,92 96,25 6,42 9,63 612,81
Ayudante 1 1.217,38 23,6% 287,30 229,8413 92,52 73,04 4,87 7,30 407,58
Ayudante 2 1.217,38 23,6% 287,30 229,8413 92,52 73,04 4,87 7,30 407,58
Contable 1.601,93 23,6% 378,06 283,5418 15,86 96,12 6,41 9,61 411,54
Mantenedor 0,00 23,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 1.323,63 23,6% 312,38 234,2832 13,10 79,42 5,29 7,94 340,04
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 45.676,74 10.053,20 2.652,00 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 25.780,34 8.144,01 2.148,36 100,973 33,30 2,15 136,42 1.637,05
Comercial 1 24.577,67 8.073,76 2.048,14 96,26253 31,75 2,05 130,06 1.560,68
Comercial 2 24.577,67 8.073,76 2.048,14 96,26253 31,75 2,05 130,06 1.560,68
Instalador 1 19.250,56 7.353,71 1.604,21 75,39803 24,87 1,60 101,87 1.222,41
Instalador 2 19.250,56 7.353,71 1.604,21 75,39803 24,87 1,60 101,87 1.222,41
Ayudante 1 14.608,56 4.890,95 1.217,38 57,21686 18,87 1,22 77,30 927,64
Ayudante 2 14.608,56 4.890,95 1.217,38 57,21686 18,87 1,22 77,30 927,64
Contable 19.223,17 4.938,43 1.601,93 75,29075 24,83 1,60 101,72 1.220,67
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 15.883,61 4.080,50 1.323,63 62,21079 20,52 1,32 84,05 1.008,61
TOTAL 223.437,43 67.852,99 1.109,05 13.308,63
TRABAJADOR
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Gerente 49.461,48 10.053,20 3.218,92 902,87 4.121,79 2.652 2.652,00
Ingeniero 27.085,98 8.556,46 2.146,00 111,17 2.257,17 2.652 2.257,17
Comercial 1 26.424,67 8.680,50 1.743,67 458,39 2.202,06 2.652 2.202,06
Comercial 2 26.424,67 8.680,50 1.743,67 458,39 2.202,06 2.652 2.202,06
Instalador 1 21.759,63 8.312,18 1.609,50 203,80 1.813,30 2.652 1.813,30
Instalador 2 21.759,63 8.312,18 1.609,50 203,80 1.813,30 2.652 1.813,30
Ayudante 1 15.375,32 5.873,37 1.207,17 74,11 1.281,28 2.652 1.281,28
Ayudante 2 15.375,32 5.873,37 1.207,17 74,11 1.281,28 2.652 1.281,28
Contable 20.167,41 6.370,88 1.609,50 71,12 1.680,62 2.652 1.680,62
Mantenedor 18.363,50 5.801,03 1.502,50 27,79 1.530,29 2.652 1.530,29
Secretaria 16.628,38 5.252,91 1.341,25 44,45 1.385,70 2.652 1.385,70



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.257,17 23,6% 532,69 532,69 22,35 135,43 9,03 13,54 713,04
Comercial 1 2.202,06 23,6% 519,69 519,69 49,55 132,12 8,81 13,21 723,38
Comercial 2 2.202,06 23,6% 519,69 519,69 49,55 132,12 8,81 13,21 723,38
Instalador 1 1.813,30 23,6% 427,94 427,94 137,81 108,80 7,25 10,88 692,68
Instalador 2 1.813,30 23,6% 427,94 427,94 137,81 108,80 7,25 10,88 692,68
Ayudante 1 1.281,28 23,6% 302,38 302,38 97,38 76,88 5,13 7,69 489,45
Ayudante 2 1.281,28 23,6% 302,38 302,38 97,38 76,88 5,13 7,69 489,45
Contable 1.680,62 23,6% 396,63 396,63 16,64 100,84 6,72 10,08 530,91
Mantenedor 1.530,29 23,6% 361,15 361,15 15,15 91,82 6,12 9,18 483,42
Secretaria 1.385,70 23,6% 327,02 327,02 13,72 83,14 5,54 8,31 437,74
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 49.461,48 10.053,20 2.652,00 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 27.085,98 8.556,46 2.257,17 106,0868 34,99 2,26 143,33 1.719,96
Comercial 1 26.424,67 8.680,50 2.202,06 103,4966 34,13 2,20 139,83 1.677,97
Comercial 2 26.424,67 8.680,50 2.202,06 103,4966 34,13 2,20 139,83 1.677,97
Instalador 1 21.759,63 8.312,18 1.813,30 85,22522 28,11 1,81 115,14 1.381,74
Instalador 2 21.759,63 8.312,18 1.813,30 85,22522 28,11 1,81 115,14 1.381,74
Ayudante 1 15.375,32 5.873,37 1.281,28 60,22 19,86 1,28 81,36 976,33
Ayudante 2 15.375,32 5.873,37 1.281,28 60,22 19,86 1,28 81,36 976,33
Contable 20.167,41 6.370,88 1.680,62 78,98902 26,05 1,68 106,72 1.280,63
Mantenedor 18.363,50 5.801,03 1.530,29 71,92369 23,72 1,53 97,17 1.166,08
Secretaria 16.628,38 5.252,91 1.385,70 65,12783 21,48 1,39 87,99 1.055,90
TOTAL 258.825,98 81.766,59 1.276,29 15.315,47
TRABAJADOR
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Gerente 45.680,56 10.053,20 3.005,00 801,71 3.806,71 2.652 2.652,00
Ingeniero 25.512,16 8.059,29 2.003,33 122,68 2.126,01 2.652 2.126,01
Comercial 1 24.739,00 8.126,76 1.627,75 433,83 2.061,58 2.652 2.061,58
Comercial 2 24.739,00 8.126,76 1.627,75 433,83 2.061,58 2.652 2.061,58
Instalador 1 20.606,28 7.871,60 1.502,50 214,69 1.717,19 2.652 1.717,19
Instalador 2 20.606,28 7.871,60 1.502,50 214,69 1.717,19 2.652 1.717,19
Ayudante 1 7.196,10 2.409,25 523,00 76,68 599,68 2.652 599,68
Ayudante 2 7.196,10 2.409,25 523,00 76,68 599,68 2.653 599,68
Contable 18.736,33 4.813,36 1.502,50 58,86 1.561,36 2.652 1.561,36
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652 0,00
Secretaria 15.466,46 3.973,33 1.252,08 36,79 1.288,87 2.652 1.288,87



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.126,01 23,6% 501,74 501,74 21,05 127,56 8,50 12,76 671,61
Comercial 1 2.061,58 23,6% 486,53 486,53 46,39 123,70 8,25 12,37 677,23
Comercial 2 2.061,58 23,6% 486,53 486,53 46,39 123,70 8,25 12,37 677,23
Instalador 1 1.717,19 23,6% 405,26 405,26 130,51 103,03 6,87 10,30 655,97
Instalador 2 1.717,19 23,6% 405,26 405,26 130,51 103,03 6,87 10,30 655,97
Ayudante 1 599,68 23,6% 141,52 113,2186 45,58 35,98 2,40 3,60 200,77
Ayudante 2 599,68 23,6% 141,52 113,2186 45,58 35,98 2,40 3,60 200,77
Contable 1.561,36 23,6% 368,48 276,3608 15,46 93,68 6,25 9,37 401,11
Mantenedor 0,00 23,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 1.288,87 23,6% 304,17 228,1302 12,76 77,33 5,16 7,73 331,11
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 45.680,56 10.053,20 2.652,00 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 25.512,16 8.059,29 2.126,01 99,92263 32,95 2,13 135,00 1.620,02
Comercial 1 24.739,00 8.126,76 2.061,58 96,89442 31,95 2,06 130,91 1.570,93
Comercial 2 24.739,00 8.126,76 2.061,58 96,89442 31,95 2,06 130,91 1.570,93
Instalador 1 20.606,28 7.871,60 1.717,19 80,70793 26,62 1,72 109,04 1.308,50
Instalador 2 20.606,28 7.871,60 1.717,19 80,70793 26,62 1,72 109,04 1.308,50
Ayudante 1 7.196,10 2.409,25 599,68 28,18473 9,29 0,60 38,08 456,95
Ayudante 2 7.196,10 2.409,25 599,68 28,18473 9,29 0,60 38,08 456,95
Contable 18.736,33 4.813,36 1.561,36 73,38395 24,20 1,56 99,15 1.189,76
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 15.466,46 3.973,33 1.288,87 60,57695 19,98 1,29 81,84 982,12
TOTAL 210.478,26 63.714,42 1.040,46 12.485,48
TRABAJADOR
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Gerente 49.926,92 10.053,20 3.095,17 1.065,41 4.160,58 2.652 2.652,00
Ingeniero 26.752,28 8.451,05 2.063,42 165,94 2.229,36 2.652 2.229,36
Comercial 1 26.932,33 8.847,27 1.676,58 567,78 2.244,36 2.652 2.244,36
Comercial 2 26.932,33 8.847,27 1.676,58 567,78 2.244,36 2.652 2.244,36
Instalador 1 22.055,74 8.425,29 1.547,58 290,40 1.837,98 2.652 1.837,98
Instalador 2 22.055,74 8.425,29 1.547,58 290,40 1.837,98 2.652 1.837,98
Ayudante 1 15.173,55 5.080,10 1.160,75 103,71 1.264,46 2.652 1.264,46
Ayudante 2 15.173,55 5.080,10 1.160,75 103,71 1.264,46 2.652 1.264,46
Contable 19.526,45 5.016,35 1.547,58 79,62 1.627,20 2.652 1.627,20
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652 0,00
Secretaria 16.073,16 4.129,19 1.289,67 49,76 1.339,43 2.652 1.339,43



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.229,36 23,6% 526,13 526,13 22,07 133,76 8,92 13,38 704,25
Comercial 1 2.244,36 23,6% 529,67 529,67 50,50 134,66 8,98 13,47 737,27
Comercial 2 2.244,36 23,6% 529,67 529,67 50,50 134,66 8,98 13,47 737,27
Instalador 1 1.837,98 23,6% 433,76 433,76 139,69 110,28 7,35 11,03 702,11
Instalador 2 1.837,98 23,6% 433,76 433,76 139,69 110,28 7,35 11,03 702,11
Ayudante 1 1.264,46 23,6% 298,41 238,7305 96,10 75,87 5,06 7,59 423,34
Ayudante 2 1.264,46 23,6% 298,41 238,7305 96,10 75,87 5,06 7,59 423,34
Contable 1.627,20 23,6% 384,02 288,0152 16,11 97,63 6,51 9,76 418,03
Mantenedor 0,00 23,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 1.339,43 23,6% 316,11 237,0791 13,26 80,37 5,36 8,04 344,10
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 49.926,92 10.053,20 2.652,00 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 26.752,28 8.451,05 2.229,36 104,7798 34,56 2,23 141,56 1.698,77
Comercial 1 26.932,33 8.847,27 2.244,36 105,485 34,79 2,24 142,52 1.710,20
Comercial 2 26.932,33 8.847,27 2.244,36 105,485 34,79 2,24 142,52 1.710,20
Instalador 1 22.055,74 8.425,29 1.837,98 86,38498 28,49 1,84 116,71 1.400,54
Instalador 2 22.055,74 8.425,29 1.837,98 86,38498 28,49 1,84 116,71 1.400,54
Ayudante 1 15.173,55 5.080,10 1.264,46 59,42974 19,60 1,26 80,29 963,52
Ayudante 2 15.173,55 5.080,10 1.264,46 59,42974 19,60 1,26 80,29 963,52
Contable 19.526,45 5.016,35 1.627,20 76,47861 25,22 1,63 103,33 1.239,93
Mantenedor 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 16.073,16 4.129,19 1.339,43 62,95321 20,76 1,34 85,05 1.020,65
TOTAL 240.602,06 72.355,12 1.177,39 14.128,70
TRABAJADOR
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Gerente 54.911,58 10.053,20 3.218,92 1.357,05 4.575,96 2.652 2.652,00
Ingeniero 28.362,24 8.959,63 2.146,00 217,52 2.363,52 2.652 2.363,52
Comercial 1 29.380,67 9.651,55 1.743,67 704,72 2.448,39 2.652 2.448,39
Comercial 2 29.380,67 9.651,55 1.743,67 704,72 2.448,39 2.652 2.448,39
Instalador 1 23.881,92 9.122,89 1.609,50 380,66 1.990,16 2.652 1.990,16
Instalador 2 23.881,92 9.122,89 1.609,50 380,66 1.990,16 2.652 1.990,16
Instalador 3 23.881,92 9.122,89 1.609,50 380,66 1.990,16 2.652 1.990,16
Ayudante 1 16.117,40 6.156,85 1.207,17 135,95 1.343,12 2.652 1.343,12
Ayudante 2 16.117,40 6.156,85 1.207,17 135,95 1.343,12 2.652 1.343,12
Ayudante 3 16.117,40 6.156,85 1.207,17 135,95 1.343,12 2.652 1.343,12
Contable 20.566,47 6.496,95 1.609,50 104,37 1.713,87 2.652 1.713,87
Mantenedor 18.682,56 5.901,82 1.502,50 54,38 1.556,88 2.652 1.556,88
Secretaria 16.877,79 5.331,69 1.341,25 65,23 1.406,48 2.652 1.406,48



















Gerente 2.652,00 23,6% 625,87 625,87 26,25 159,12 10,61 15,91 837,77
Ingeniero 2.363,52 23,6% 557,79 557,79 23,40 141,81 9,45 14,18 746,64
Comercial 1 2.448,39 23,6% 577,82 577,82 55,09 146,90 9,79 14,69 804,30
Comercial 2 2.448,39 23,6% 577,82 577,82 55,09 146,90 9,79 14,69 804,30
Instalador 1 1.990,16 23,6% 469,68 469,68 151,25 119,41 7,96 11,94 760,24
Instalador 2 1.990,16 23,6% 469,68 469,68 151,25 119,41 7,96 11,94 760,24
Instalador 3 1.990,16 23,6% 469,68 469,68 151,25 119,41 7,96 11,94 760,24
Ayudante 1 1.343,12 23,6% 316,98 316,98 102,08 80,59 5,37 8,06 513,07
Ayudante 2 1.343,12 23,6% 316,98 316,98 102,08 80,59 5,37 8,06 513,07
Ayudante 3 1.343,12 23,6% 316,98 316,98 102,08 80,59 5,37 8,06 513,07
Contable 1.713,87 23,6% 404,47 404,47 16,97 102,83 6,86 10,28 541,41
Mantenedor 1.556,88 23,6% 367,42 367,42 15,41 93,41 6,23 9,34 491,82
Secretaria 1.406,48 23,6% 331,93 331,93 13,92 84,39 5,63 8,44 444,31
CALCULO TOTAL DE PAGO DE CUOTAS AÑO 1
EMPRESA
Sueldo+Retr. 







Gerente 54.911,58 10.053,20 2.652,00 124,644 41,11 2,65 168,40 2.020,82
Ingeniero 28.362,24 8.959,63 2.363,52 111,08544 36,63 2,36 150,08 1.801,00
Comercial 1 29.380,67 9.651,55 2.448,39 115,074278 37,95 2,45 155,47 1.865,67
Comercial 2 29.380,67 9.651,55 2.448,39 115,074278 37,95 2,45 155,47 1.865,67
Instalador 1 23.881,92 9.122,89 1.990,16 93,53752 30,85 1,99 126,38 1.516,50
Instalador 2 23.881,92 9.122,89 1.990,16 93,53752 30,85 1,99 126,38 1.516,50
Instalador 3 23.881,92 9.122,89 1.990,16 93,53752 30,85 1,99 126,38 1.516,50
Ayudante 1 16.117,40 6.156,85 1.343,12 63,1264833 20,82 1,34 85,29 1.023,45
Ayudante 2 16.117,40 6.156,85 1.343,12 63,1264833 20,82 1,34 85,29 1.023,45
Ayudante 3 16.117,40 6.156,85 1.343,12 63,1264833 20,82 1,34 85,29 1.023,45
Contable 20.566,47 6.496,95 1.713,87 80,5519903 26,57 1,71 108,83 1.305,97
Mantenedor 18.682,56 5.901,82 1.556,88 73,17336 24,13 1,56 98,86 1.186,34
Secretaria 16.877,79 5.331,69 1.406,48 66,1046814 21,80 1,41 89,31 1.071,74
TOTAL 318.159,93 101.885,61 1.561,42 18.737,09
TRABAJADOR
Fuente: Todas las anteriores tablas son de Elaboración Propia.
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W CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE DEL GERENTE Y
COMERCIALES.
Retribución Variable para Comerciales
1 2 3
Pesimista 5.441 6.679 8.997
Normal 9.457 13.376 16.502
Optimista 15.618 20.440 25.370
Instalaciones conseguidas según las probabilidades
1 2 3
Pesimista 18,90 23,20 31,25
Normal 29,20 41,30 50,95







Porcentaje sobre las ventas
1 2 3
Pesimista 2,0% 2,0% 2,0%
Normal 2,25% 2,25% 2,25%
Optimista 2,5% 2,5% 2,5%
Instalaciones
1 2 3
Pesimista 32,08 42,48 54,90
Normal 43,91 56,63 74,11
Optimista 61,34 82,97 108,76
Instalaciones vendidas en euros por el comercial
1 2 3
Pesimista 272.056 333.953 449.829
Normal 420.320 594.494 733.401
Optimista 624.722 817.609 1.014.814
Objetivos
1 2 3
Pesimista 22,46 29,74 38,43
Normal 30,74 39,64 51,88
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X PUESTO DE TRABAJO Y PERSONAL.
X.1 Descripción de Funciones de los Puestos de Trabajo.
La plantilla, como ya hemos dicho en la memoria, está compuesta por 10
trabajadores, aunque dependiendo del escenario previsto (pesimista, normal y optimista)
puede ser de 8 empleados. A continuación se detallan las funciones que desempeñarán en
cada puesto de trabajo:
Gerente.
• Transmitir y mantener la cultura empresarial;
• Dirección y desarrollo de personas;
• Responsable de la retribución;
• Coordinación, delegación y asignación de recursos y tareas;
• Recibir visitas de clientes particulares en ausencia de los comerciales;
• Supervisión de los resultados de los departamentos;
• Selección y contratación del personal;
• Potestad para firmar pagos de S.S., nóminas, pagos fiscales, etc.;
• Definir la estrategia comercial y analizar los datos de los informes comerciales;
• Comunicación interactiva con la consultaría para recibir asesoramiento sobre temas que
repercuten en la empresa;
• Visita a empresas promotoras y constructoras con mayor volumen de facturación;
• Estar al frente en la campaña de comunicación que se realiza en los centros comerciales
los sábados, junto al comercial, puesto que es el día de mayor afluencia de público;
• Planificación financiera, previsión de ventas;
• Responder ante los socios.
Ingeniero.
• Elaboración de los proyectos que requiere la instalación, reflejándolo en una memoria,
donde consten todas las instrucciones técnicas que han de cumplir las instalaciones.
Dichas instrucciones las fija el Ministerio de Industria a través del Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE);
• Presentación de los proyectos de instalaciones con una potencia nominal superior a los
70 kw. (previamente visado por el Colegio Profesional de Ingenieros) al órgano
competente de la Generalitat;
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• Realizar visitas para asesorar y colaborar con los arquitectos que diseñen las
construcciones;
• Calcular durante el proceso de venta el mejor aprovechamiento del equipo, según los
parámetros que marcan las especificaciones de la instalación;
• Asesoramiento técnico de los equipamientos al Departamento Comercial y de
Producción;
• Compra de materiales y planificación logística de entrada y salida de los equipamientos;
• Control de calidad de los equipamientos suministrados por los proveedores;
• Recibir visitas de clientes particulares en ausencia de los comerciales o gerente.
Comercial.
• Atender clientes que acuden a la empresa;
• Definición de la ruta de visitas para optimizar su tiempo;
• Visita al domicilio del cliente para determinar las características de la instalación;
• Visitas comerciales a empresas promotoras y constructoras y gestionar cartera de
clientes;
• Atención a los interesados que le soliciten información en el stand ubicado en los centros
comerciales;
• Realización de informes semanales de ventas;
• Tareas de marketing: Confección de catálogos de venta, búsqueda de sistemas de
promoción de los servicios que ofrece la empresa, etc.;
• Investigación sobre la competencia;
• Contactar con el cliente (por teléfono) para conocer su nivel de satisfacción por el
servicio recibido por la empresa, es decir, realizar un sondeo de opinión. Crear un
Database de marketing sobre las distintas opiniones de los compradores, para detectar
las tareas en las cuales la empresa podrá mejorar;
• Planificar las actividades del Equipo de Instalación, ya que el comercial está en contacto
directo con el cliente y podrá pactar la fecha para la instalación con más eficacia,
eliminando gestiones, en caso de delegar dicha tarea.
Instalador.
• Instalar los equipamientos con la máxima eficacia y fiabilidad posible, al igual que el
mantenimiento de éstas;
• Conseguir un sentimiento de equipo con el ayudante, asesorándolo para formar un
nuevo instalador en el futuro para la empresa;
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• Atender con profesionalidad y esmero las dudas del cliente sobre el equipo durante el
montaje;
• En las visitas que se realizarán por el servicio de mantenimiento, explicar con un
lenguaje claro el estado del equipo y en el caso de sustituciones o reparaciones de los
componentes, conseguir que el comprador entienda la razón por la cual se requiere la
sustitución o reparación;
• Comunicación constante con el ingeniero sobre la evolución de la instalación y posibles
dificultades que pudieran surgir;
• Planificar junto al Departamento Comercial y Técnico el programa de instalaciones
diario.
Ayudante.
• Realizar las funciones que le delega el instalador durante el montaje:
- Proporcionar el material solicitado por el instalador;
- Transporte y recogida de los equipos, del proveedor a la empresa en el caso que fuera
necesario;
- Carga y descarga de los equipos.
• Mantener en perfecto estado las herramientas y utillajes necesarios para las
instalaciones.
Mantenedor.
• Durante la visita a la vivienda o edificio donde se ha instalado el equipamiento,  explicar
con un lenguaje claro el estado actual en el cual se encuentra el equipo y en el caso de
sustituciones o reparaciones de los componentes, conseguir que el comprador entienda
la razón por la cual se requiere la sustitución o reparación;
• Realizar instalaciones en momentos punta de la actividad o para sustituir la ausencia de
algún instalador por disfrutar de sus vacaciones;
• Comunicación constante con el ingeniero sobre la evolución de la vida útil del producto y
las posibles dificultades que pudieran surgir.
Contable.
• Funciones de contabilidad general que engloba:
- Registro de facturas, control de albaranes y pedidos a proveedores;
- Seguimiento del cobro de clientes, en comunicación con el departamento comercial;
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- Gestión con los bancos, cuentas corrientes, control de gastos y condiciones bancarias;
- Gestión de remesa de efectos al banco;
- Previsión de tesorería; cobros, pagos e intereses;
- Liquidación contabilización de los impuestos trimestrales IVA, IRPF;
- Cierres contables del ejercicio, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y los ajustes por
periodificación que correspondan;
- Contabilización de nóminas, seguridad social e impuestos de sociedades;
- Cálculo durante el ejercicio;
- Gestión de impagados;
- Dotación de provisiones a clientes;
• Realización de la tramitación de subvenciones al cliente y la empresa;
• Apoyo a la secretaria de servicio al cliente.
Secretaria.
• Servicio de atención al cliente, ya sea telefónicamente o en persona;
• Tareas administrativas;
• Tramitación de las subvenciones concedidas a clientes;
• Filtrar las llamadas a los diferentes departamentos con la máxima eficacia posible;
• Controlar la agenda de visitas del gerente, comerciales e ingeniero.
X.2 Perfil del Personal.
El personal contratado por la empresa tiene la misión de conseguir el máximo
número posible de clientes satisfechos, puesto que representan nuestros mejores
vendedores. Para que se produzca esta situación, es fundamental el trabajo en equipo, la
comunicación interna y la colaboración dinámica entre las diferentes áreas de la compañía.
Será el gerente quien fomente esta cultura de coordinación a los empleados, con el objetivo
de ofrecer el mejor servicio posible al cliente que es quien proporciona los ingresos y pagará
sus salarios. A continuación se redacta el perfil necesario para cada puesto de trabajo.
Gerente.
• Edad preferible no superior a 45 años.
• Formación en Económicas o equivalente, complementado con MBA.
• Experiencia contrastada en el sector de Energías Renovables superior a 10 años.
• Imprescindible experiencia en puesto equivalente no inferior a 5 años.
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• Experto en planificación presupuestaria, control de gestión y supervisión de los procesos
contables, económicos y financieros.
• Usuario de informática.
• Capacidad de liderazgo, de fomentar el trabajo en equipo y desarrollo del personal.
• Capacidad para asumir responsabilidades.
• Capacidad para fomentar un ambiente agradable y positivo en la empresa.
• Experiencia comercial y capacidad de negociación.
• Buena presencia.
Ingeniero.
• Edad preferiblemente no superior a 35 años.
• Formación de Ingeniería Técnica Industrial, se valorará la especialización en Energías
Renovables.
• Experiencia contrastada en el sector de Energías Renovables superior a 5 años.
• Imprescindible experiencia en puesto equivalente no inferior a 3 años.
• Dominio contrastado de programas de cálculo y aprovechamiento de energías
renovables (F-CHART) y de diseño de proyectos.
• Demostrar desenvoltura en visitas y colaboraciones con empresas.
• Excelentes conocimientos en los componentes de los equipamientos.
• Experiencia en el Departamento de Compras.
• Experiencia consolidada en el regimiento de las normas de calidad del sector.
• Buena presencia.
Comercial.
• Edad preferible no superior a 45 años.
• Imprescindible experiencia comercial mínima en el sector de 8 años.
• Experiencia contrastada en el sector de Energías Renovables superior a 10 años.
• Formación mínima imprescindible: Bachillerato, se valorará muy positivamente los
cursos de Marketing y Ventas.
• Clara vocación comercial con interés por el fomento de las Energías Renovables.
• Persona creativa, extrovertida, con don de gentes.
• Iniciativa y capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de marcarse objetivos ambiciosos.
• Capacidad de organización y autonomía de gestión.
• Usuario de informática.
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• Buena presencia.
Instalador y Mantenedor.
• Edad preferible no superior a 35 años.
• Imprescindible experiencia en instalaciones mínima en el sector de 8 años.
• Formación mínima indispensable: Título o certificado de estudios de formación
profesional o grado superior en alguna de las especialidades relacionadas con
instalaciones eléctricas, lampistería, fontanería.
• Carnet oficial de Instalador (CI) de equipos de Energía Solar Térmica expedido por la
Generalitat, como órgano competente.
• Carnet oficial de Mantenedor (CM) de equipos de Energía Solar Térmica expedido por la
Generalitat, como órgano competente.
• Ser especialista en las dos categorías de instalaciones:
─ En calefacción y ACS.
─ En Climatización.
• Persona extrovertida con capacidad para trabajar en equipo.
Ayudante.
• Edad preferible no superior a 25 años.
• Imprescindible experiencia en instalaciones mínima en el sector 1 año.
• Formación mínima indispensable: Título o Certificado de estudios de formación
profesional o grado superior, en alguna de las especialidades relacionadas con
instalaciones eléctricas, lampistería, fontanería.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Demostrar ganas de superación, para ser un futuro instalador.
Contable.
• Edad preferible no superior a 30 años.
• Formación en Ciencias Empresariales o Económicas. Se valorará muy positivamente el
conocimiento del sector.
• Experiencia mínima de 3 años en tareas contables.
• Experiencia en el trato con bancos, proveedores, clientes y administraciones públicas.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Acostumbrado/a a trabajar con soporte informático.
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• Buena presencia.
Secretaria/o.
• Edad preferible no superior a 26 años.
• Nivel de estudios: FP2 Administrativo. Se valorará muy positivamente los cursos de
Telemárketing.
• Experiencia mínima 2 años en el trato con el público y tareas administrativas.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Buena presencia.
X.3 Reclutamiento y Selección.
Para la contratación del/la Gerente, por lo que representa su puesto y la dificultad de
acertar con el/la candidato/a que más se ajuste al perfil diseñado, los socios contrataran los
servicios de la empresa de Selección de Personal RRHH Asesores, cuya labor consistirá en
publicar los anuncios en prensa con los rasgos más importantes de los perfiles a cubrir, la
preselección de candidatos/as, las entrevistas y el asesoramiento para tomar la decisión de
elegir la persona que mejor cubra las expectativas.
El precio pactado con RRHH Asesores es del 6% sobre el salario bruto anual fijo que
recibirá el/la Gerente (36.060 x 6% = 2.163,6 euros), incluyendo los gastos en publicidad y
demás.
Calculamos que esta fase puede durar 4 meses, puesto que se requerirán dos
meses para el periodo de selección y el resto para que el nuevo candidato/a avise con
antelación el cese voluntario en su anterior empresa.
La contratación del/la gerente se realizará en los tres meses anteriores al inicio
previsto de la actividad (01/01/2004). La relación contractual entre el/la que será el nuevo/a
gerente y la empresa durante los tres meses previos al inicio, será mediante un contrato
mercantil, donde se estipule que el primero prestará sus servicios profesionales de
asesoramiento para la creación de la empresa con la opción de pasar a ser trabajador/a por
cuenta ajena con contrato indefinido, a partir del inicio de la actividad. Además de la
remuneración por su labor de asesoramiento, se le pagará como un “sobresueldo” las
cuotas por autónomos de la seguridad social.
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Durante este plazo, el/la gerente en colaboración con los socios, efectuarán el
proceso de selección de los demás componentes de la plantilla en la propia empresa.
En el proceso de selección del personal se valorará fundamentalmente las
capacidades para trabajar en equipo, colaborar, generar un ambiente positivo, etc.
Destacar la ambición de los/las candidatos/as como ejemplo, si un/a ayudante no
quiere mejorar en su vida profesional, no será el perfil idóneo para la empresa que está
solicitando personal con ganas de superarse, es decir, se valorara muy positivamente esta
característica, que en este caso consistirá en formar el/la ayudante para convertirse a medio
plazo en un/a instalador/a oficial.
Al resto de los/las componentes se valoraría su ambición con relación a integrarse en
una empresa que prevé un importante crecimiento a corto plazo, que si cada candidato
cumple su función a la perfección consiguiendo ofrecer un servicio superior a la media del
sector se conseguirá atraer el mayor número de clientes y aumentar nuestra cuota de
mercado. Así mismo, se realizarán los tests de conocimientos prácticos que requiera cada
puesto.
X.4 Formación.
Nuestra política de contratación está orientada a conseguir los mejores profesionales
del sector para aquellas tareas que son claves para el desarrollo de la actividad y personal
preparado para aquellas que no aportan un valor directo para el cliente.
A causa que la empresa es de nueva creación, la disposición de capital para destinar
a formación es muy limitada, por lo que se va a seguir un estricto estudio sobre la necesidad
de formación y la priorización de ésta.
Gracias a nuestra política de selección, calcularemos que a corto plazo será
totalmente innecesario realizar inversión en la formación del personal clave, puesto que al
venir de la competencia, ya tienen los conocimientos actuales sobre el sector y las funciones
propias de su actividad.
Para mejorar la capacitación del personal especializado, se prevén las siguientes
actuaciones a partir del tercer año:
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• Gerente:
? Seminario sobre la gestión del personal.
? Seminario sobre las nuevas tecnologías aplicables a la energía renovable.
• Ingeniero:
? Seminario sobre las nuevas tecnologías aplicables a la energía renovable.
? Formación específica de técnicas de venta y compra. Los motivos por los que se
planifica dicha formación se explican en las funciones que lleva asociado el puesto de
ingeniero.
• Comerciales:
? Cursos de marketing y comunicación.
? Seminarios sobre las nuevas tecnologías aplicables a la energía renovable.
• Instaladores / Mantenedores:
? Seminarios/cursos de reciclaje para que conozcan las nuevas tecnologías en cuanto a
energías renovables.
A parte de los cursos y seminarios anteriormente detallados, se facilitará la formación
necesaria para paliar las deficiencias que puedan surgir a causa de la evolución de las
tecnologías y las lagunas que se puedan detectar entre la realidad de la actividad del trabajo
y el nivel que será deseable por la empresa.
Se dará prioridad a la formación de los/las ayudantes, para realizar promoción
interna. Se combinará tanto la interna como la externa, la primera se obtiene en el desarrollo
de su actividad, en cuanto a la segunda, se le dará la posibilidad de obtener el Carnet de
Instalador, subvencionando la empresa los costes del curso.
Por lo que se refiere a el/la contable y a el/la secretario/a, se seguirá la misma
política que con el personal “clave”, hasta el tercer año no se planificarán cursos de
formación y reciclado.
Para el/la Secretario/a se prevé formación en técnicas de atención al público,
teleoperación. En lo que se refiere a el/la contable cursos de reciclado en el software
informático que requiere su actividad (por ejemplo Contaplus, etc.).
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Para realizar la planificación y prioridad de la formación se seguirá el siguiente
proceso:
─ Se realizará un análisis de la demanda formativa.
─ Posteriormente un análisis de la plantilla para detectar su nivel de
conocimientos.
─ Una vez se tengan éstos datos se realizará la planificación de la formación.
─ Si se dispone de los recursos monetarios se iniciará la formación anteriormente
planificada.
─ Finalmente se realizará una evolución de los resultados.
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Y CONVENIO COLECTIVO Y CONTRATOS.
Y.1   Características a Destacar del Convenio Colectivo Aplicable.
• Jornada laboral para el año 2004 de 1.772 horas de trabajo efectivo previendo que para
el año 2005 se trabajará la misma cantidad de horas.
• Por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas se puede acordar entre la
empresa y el trabajador la distribución irregular de la jornada a lo largo del año,
respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal que la ley prevé. Se
podrán superar las 9 horas diarias de jornada, pero se recomienda que no superen las
10 horas y que se respete el descanso entre las jornadas establecidas en 8 horas.
• El trabajador tendrá derecho a disfrutar de un total de 30 días naturales de vacaciones
retribuidas al año.
• El máximo de horas extraordinarias que pueden realizar es de 80 horas anuales.
• Periodo de prueba:
─ Gerente e Ingeniero = 6 meses.
─ Comerciales, Instaladores y Mantenedor = 2 meses.
─ Contable y secretaria = 1 mes.
─ Ayudante = 15 días.
Y.2   Contenido de los Contratos.
En todos los modelos de contratación habrá que concretar las siguientes
condiciones:
• Tipo de contrato.
• Nombre de administrados de la empresa que contrata, razón social, domicilio, nº de
inscripción a la seguridad social, etc.
• Nombre del empleado y sus datos personales.
• Servicios que prestará el empleado y su categoría profesional.
• Jornada de trabajo.
• Inicio de la relación laboral.
• Retribución total a recibir y en que conceptos se distribuye.
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• Duración de las vacaciones anuales.
• Requisitos que reúne el trabajador para establecer las bonificaciones correspondientes.
• Tipo de convenio a aplicar.
• Oficina de Empleo donde se registrará el contrato.
 En el apartado de Cláusulas Adicionales se indicarán los siguientes aspectos:
• El cumplimiento de los horarios irregulares por causas económicas, organizativas,
técnicas o productivas, sin superar el cómputo total de horas establecido según el
convenio correspondiente.
• Se coordinará un horario laboral entre los componentes de los distintos departamentos
de la plantilla (comercial, contable/secretaria y gerente/ingeniero y los equipos de
instaladores) con el objetivo de poder estar al servicio del cliente de lunes a sábado,
siendo el horario de 09:30 a 14:00  y por las tardes de 16:30 a 20:00 horas.
• En el caso de los comerciales especificar que por su profesión durante los meses de
abril a septiembre deberán desarrollar su actividad, principalmente, en los stands que
expondrá la empresa en Centros Comerciales.
• Durante los 2 primeros años los períodos vacacionales se realizarán en dos plazos de 15
días, entre los meses de octubre a abril (especialmente los comerciales), para la buena
marcha de la empresa, que no podrá permitirse en sus inicios tener el personal 1 mes
entero de vacaciones en los periodos de más demanda de producto.
• Se compensarán con días de fiesta en temporada baja de demanda, el exceso de horas
que realice el trabajador, según las estipuladas en convenio.
• En el caso de la contratación del gerente se estipulará el aspecto de la confidencialidad
donde el empleado tendrá la obligación de defender e impedir que terceras personas
físicas o jurídicas no autorizadas tomen conocimiento sobre aspectos técnicos,
comerciales, industriales, organizativos, financieros y legales. Así mismo, se
compromete a no realizar manifestación alguna, ni dentro ni fuera de la empresa, que
pueda perjudicar la imagen y el desarrollo de la actividad de esta.
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Z ASPECTOS JURÍDICOS.
Z.1   Forma Jurídica de la Empresa.
La empresa se constituirá en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cuatro
socios fundadores que desembolsaran cada uno la cantidad de 25.000 euros(25% c/u),
sumando un total de 100.000 euros de Capital Social. Dicha cantidad, puede ser elevada
para la constitución de una S.L., pero son necesarios para justificar los gastos de
establecimiento e inversiones que se precisan para iniciar la actividad.
La responsabilidad para cada socio se limitará en función de su aportación al capital
social, sin que las deudas de la empresa afecten al patrimonio personal de los socios como
podría producirse en el caso de constituir una Sociedad Civil.
La elección de constituir una empresa S.L. en detrimento de una S.A., se debe por
las siguientes circunstancias:
• Ofrecen mayor libertad a los socios para configurar el régimen interno de la
sociedad.
• Mayor porcentaje de formas facultativas más que imperativas.
• Configuración de los estatutos menos rígida.
• Las juntas pueden tratar de cualquier tema, como la aprobación de cuentas,
destitución del administrador. En cambio en las S.A. se convocan las juntas 15 días
antes con los temas del día a tratar.
• Limitación de la capacidad del socio para transmitir sus participaciones.
• Se procura que permanezcan siempre los mismos socios.
• En las aportaciones no dinerarias no hay obligación de valorar el bien por un perito.
• Más posibilidades de transformación en otras modalidades contractuales, como
convertirse en una Cooperativa.
Por último señalar que en las S.L. se obliga a disolver la empresa si el patrimonio se
reduce un 50%. Si se producen unas perdidas por debajo de este 50% del Capital Social o
los socios hacen una aportación de capital para reflotar la empresa o esta se disuelve.
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Z.2   Trámites Administrativos para la Constitución de la Sociedad Limitada.
1º CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE:
Concepto: Certificación acreditativa de que el nombre elegido por la sociedad no
coincide con el de otra que existe.
Lugar: Registro General de sociedades (Madrid).
Documentos: Instancia con el nombre escogido (máximo tres).
Plazo de Solicitud: Antes de otorgar la escritura pública ante notario.
Precio Aproximado: 7,21 euros.
Plazo Aproximado de Obtención: 5 días.
2º ELABORACIÓN DE ESTATUTOS:
Concepto: Estatutos con los artículos que rigen la sociedad.
Lugar: Despacho de abogados o notaría.
Precio Aproximado: mínimo 180,30 euros.
Plazo: 1 día.
3º DEPÓSITO DEL CAPITAL SOCIAL EN ENTIDAD BANCARIA: Certificado donde figura
la identificación de los socios que constituyen la sociedad y sus participaciones
respectivas en el capital social (expresado en euros).
4º OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA:
Concepto: Acto por el que los socios fundadores firman la escritura de constitución de la
sociedad, según establecen los estatutos.
Documentos:
- Certificación negativa del nombre.
- D.N.I. y N.I.F. fundadores.
- Datos de la sociedad.
- Estatutos (los suele hacer el Notario).
Plazo para Otorgar Escritura: Antes del inicio de la actividad teniendo en cuenta que el
certificado tiene una validez de 2 meses.
Precio Aproximado: mínimo 252,43 euros.
Plazo Aproximado de Obtención: 7 días.
5º  AGENCIA TRIBUTARIA:
a) ALTA DE DECLARACIÓN CENSAL Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:
Concepto: Identificación de la sociedad a efectos fiscales.
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Lugar: Delegación Provincial de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio
fiscal de la sociedad.
Documentos:
- Declaración censal (modelo 036 y 037).
- D.N.I. y N.I.F. del sujeto pasivo si se trata de personas físicas.
- Si se trata de una entidad sujeta al impuesto sobre sociedades; escritura de
constitución y estatutos sociales, así como la certificación de su inscripción en el
Registro Público cuando proceda.
Precio Aproximado: Gratuito.
Plazo para la Presentación de la Documentación:
- Si no se ha presentado declaración previa al inicio de las operaciones, antes del
inicio de éstas.
- Si ha sido presentada, será de 1 mes desde el inicio de las operaciones.
b) DECLARACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD.
c) ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
Concepto: Tributo local que grava el ejercicio de actividades empresariales,
profesionales y artísticas.
Lugar: Administración o delegación de hacienda (según se tribute por cuota
municipal, provincial o nacional).
Documentos:
- D.N.I. y N.I.F. si se trata de personas físicas.
- C.I.F. si se trata de personas jurídicas.
- Modelo 036 cuando el domicilio fiscal esté en la provincia donde se efectúa el alta
del I.A.E.
- Modelo 845,846 (según se tribute por cuota municipal, provincial o nacional).
Precio Aproximado: mínimo 150,25 euros/año.
Plazo para la Presentación de la Documentación: 10 días hábiles anteriores al inicio
de la actividad.
d) LIBROS DE HACIENDA:
Concepto: Libros sellados por hacienda en los que existe la obligación de reflejar las
distintas operaciones empresariales.
Lugar: Delegación provincial de la agencia tributaria correspondiente al domicilio
fiscal de la sociedad.
Precio Aproximado: 18,03 euros.
Plazo: en el mismo día.
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6º IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS:
Concepto: Impuesto que grava la constitución de una sociedad.
Lugar: Conselleria d’Economia i Hisenda.
Documentos: Impreso modelo 600 y primera copia y copia simple de la escritura de
constitución.
Precio Aproximado: 1% del capital de la sociedad.
Plazo: en el mismo día.
7º REGISTRO DE ESCRITURA:
Concepto: Publicidad de la situación jurídica mercantil a través de la cual la sociedad
adquiere su personalidad jurídica.
Lugar: Registro mercantil correspondiente al domicilio social.
Documentos: Primera copia de la escritura de constitución y liquidación del ITP y AJD.
Precio Aproximado: mínimo 108,18 euros.
Plazo: 10 días.
8º REGISTRO MERCANTIL, documentación:
a)  Solicitud de Inscripción.
b) 1ª copia de escritura.
c) Dos copias simples de la escritura.
d) Carta de pagos de impreso 600.
Se quedan con la copia auténtica; la devuelven al cabo de unos dos meses con la
resolución de la inscripción de la sociedad.
9º AYUNTAMIENTO: Licencia de obras, de apertura, actividades e instalaciones. No es
necesario este paso, porque el local ya está creado y no van a realizar obras para su
acondicionamiento.
10º  TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
a) Inscripción de la empresa en la seguridad social.
b) Alta de los trabajadores (autónomo y régimen general de la S.S.)
c) Obtención del libro de matricula de personal, libro de visitas de la inspección de
trabajo y calendario laboral.
d) Comunicación de apertura del centro de trabajo.
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Destacar que al producirse operaciones previas al inicio de la actividad, la empresa
habrá de solicitar la “Declaración previa al inicio de operaciones” a través del impuesto 036
de la Agencia Tributaria (paso 4º), que le concederá un NIF provisional que le permitirá
deducirse, por ejemplo, del IVA soportado en compras anteriores al inicio de la actividad
empresarial.
Z.3   Escritura y Estatutos Sociales.
A continuación se expondrá un modelo de cómo redactaría el Notario la Escritura y
Estatutos Sociales de la Empresa.
Z.3.1   Estatutos.
Artículo 1.- La empresa será fundada por cuatro socios, cuya identidad es D. Juan PEREZ
LOPEZ , mayor de edad, casado, con domicilio en Barcelona, carrer Aragó nº 500 y con
DNI número 35.193.145-Q, D. Sergio PONS PONS, mayor de edad, casado, con
domicilio en Barcelona, carrer París nº 5 y con DNI número 52.227.666-K,  D. Roberto
CASTELL NEBOT, mayor de edad, con domicilio en Barcelona, carrer Bailén nº 25 y con
DNI número 40.200.154-D y D. Carlos ESPINOSA FERNÁNDEZ , mayor de edad,
casado, con domicilio en Barcelona, carrer Balmes nº 100 y con DNI número 41.698.175-
L.
Artículo 2.- Los socios fundadores tienen la voluntad de constituir una sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Artículo 3.- Las aportaciones de cada uno de los socios consisten en 25.000 euros por socio,
desembolsando dicha cantidad al contado en el patrimonio de la sociedad.
Artículo 4.- Se presentará como documento adjunto los Estatutos de la sociedad.
Artículo 5.- Se acuerda en virtud de lo establecido en el artículo 21 de los estatutos de la
sociedad, que ésta será regida y administrada por D. Juan PÉREZ LÓPEZ, mayor de
edad, soltero, con domicilio en Barcelona, carrer Aragó nº 500 y con DNI número
35.193.145-Q, por un plazo de  5 años, que cumplirá el cargo de administrador único.
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Z.3.1.1   Estatutos.
Artículo 1.- La sociedad se denomina “EDIST S.L.” Empresa de Instalaciones Solares
Térmicas Sociedad Limitada”.
Artículo 2.- La sociedad tiene por objeto la instalación y servicio de mantenimiento de
equipos de energía solar térmica.
Para la realización de las actividades comprendidas en el objeto social se utilizará la
intervención de profesionales titulados, en los supuestos en que, por normativa legal,
sea requerida su intervención.
Las actividades enumeradas podrán  ser realizadas por la sociedad, ya directamente,
ya indirectamente mediante su participación en otras sociedades de objeto idéntico o
análogo, incluso en el extranjero previo cumplimiento de las formalidades legales o
administrativas necesarias según la legislación española y la del país correspondiente.
Artículo 3.- El domicilio de la sociedad se establece en Badalona carrer Arnús nº 10.
Por acuerdo del órgano de administración podrá trasladarse dentro de la misma
población donde se halle establecido, así como crearse, modificarse o suprimirse las
sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el
desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.
Artículo 4.- El ejercicio social se cerrará el día treinta y uno de diciembre de cada año.
Artículo 5.- El capital social es de CIEN MIL EUROS (100.000 euros) dividido en 16.666
participaciones sociales, de SEIS EUROS de valor nominal cada una, iguales,
acumulables e indivisibles, que  no podrán incorporarse a títulos negociables ni
denominarse acciones. El capital social estará íntegramente suscrito y desembolsado.
Artículo 6.- La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del
derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público. La
constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las
participaciones sociales deberá constar en escritura pública.
El tomador de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente
a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del
gravamen.
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Artículo 7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, hasta la inscripción de la sociedad o, en su caso, del acuerdo
de aumento de capital en el Registro Mercantil no podrán transmitirse las participaciones
sociales.
Artículo 8.- Toda transmisión voluntaria por actos ínter vivos de participaciones sociales,
onerosa o gratuita, que se intente realizar por algún socio a favor de cualquier persona,
natural o jurídica, que no ostente la condición de socio, estará sujeta a las siguientes
limitaciones:
1.- El socio que desee transmitir total o parcialmente sus participaciones deberá
notificar tal propósito, de forma fehaciente, en el domicilio de la sociedad, al
órgano de administración expresando el número de las participaciones ofrecidas,
nombre y domicilio de la persona o personas y quien pretende transmitirlas, y en
su caso, precio de venta por participación, forma de pago y demás condiciones de
la transmisión.
2.- El órgano de administración en el plazo de quince días computado desde el
siguiente a la recepción de la notificación antes indicada, lo comunicará por carta
certificada con aviso de recibo, a todos los demás socios, para que los mismos,
dentro de un nuevo plazo de treinta días computado desde el siguiente a aquel en
que hayan recibido la notificación comuniquen, de igual forma, al órgano de
administración de la sociedad, su deseo de adquirir las participaciones ofrecidas.
En el supuesto de que varios socios hicieran uso del derecho de adquisición
preferente, las participaciones ofrecidas se distribuirán por el expresado órgano de
administración entre aquellos a prorrata de su participación en el capital social,
atribuyéndose, en su caso, las sobrantes de la división, al optante titular del mayor
número de participaciones sociales.
3.- En el caso de que, en el plazo expresado, ningún socio ejercitase el derecho de
adquisición preferente, podrá la sociedad adquirir las participaciones ofrecidas en
el plazo de otros treinta días, para ser amortizadas previa reducción del capital
social.
4.- Transcurrido este último plazo, sin que se haya hecho uso del derecho de
adquisición preferente, el socio podrá disponer libremente de las participaciones
ofrecidas en un plazo de seis meses, en las mismas condiciones en que las haya
ofrecido y, si no llevase a cabo la enajenación, antes de finalizado este plazo,
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deberá comunicar de nuevo su deseo de transmitir ínter vivos las participaciones,
en la misma forma y a los mismos efectos que los establecidos en este artículo.
5.- A los efectos de lo prevenido en los anteriores párrafos de este artículo, el valor
de las participaciones sociales que haya de abonarse por quien ejercite el
derecho de adquisición preferente, en caso de discrepancia, será fijado por tres
peritos nombrados uno por cada parte y un tercero, de común acuerdo, o si esto
no se logra por el juez. Los dos primeros peritos fijarán el valor real según su
criterio y en caso de discrepancia será el tercer perito el que fije el valor definitivo
dentro del margen establecido por los primeros.
Artículo 9.- En caso de adquisición mortis causa de participaciones sociales la sociedad
para rechazar la inscripción de la transmisión en el libro registro de socios, deberá
presentar al solicitante, con sometimiento a lo que más adelante se dirá, un tomador o
tomadores de las participaciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real
atendiendo el día del fallecimiento del socio.
El órgano de administración en el plazo de quince días computando desde el
siguiente a la recepción de la sociedad de inscripción, antes citada, lo comunicará por
carta certificada con aviso de recibo, a todos los demás socios, para que los mismos,
dentro de un nuevo plazo de treinta días computado desde el siguiente a aquel en que
haya finalizado el anterior comuniquen, de igual forma, al órgano de administración de la
sociedad, su deseo de adquirir tales participaciones. En el supuesto de que varios socios
hicieran uso del derecho de adquisición preferente, las participaciones se distribuirán por
el expresado órgano de administración entre aquellos a prorrata de su adquisición en el
capital social, atribuyéndose, en su caso, las sobrantes de la división, al optante titular
del mayor número de participaciones sociales.
En el caso de que, en el plazo expresado, ningún socio ejercitase su derecho de
adquisición, podrá la sociedad adquirir tales participaciones en el plazo de otros treinta
días, para ser amortizados previa reducción del capital social.
A los efectos de lo prevenido en los anteriores párrafos de este artículo, el valor de
las participaciones sociales que haya de abonarse por el o los retrayentes-adquirientes,
se determinará, caso de discrepancia, por el auditor de cuentas de la sociedad y si ésta
no estuviera obligada a verificación contable, por el que nombre el Registrador Mercantil
del domicilio social a solicitud de la propia sociedad o de cualquiera de los socios
titulares de las participaciones que hayan sido valoradas.
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Transcurrido el plazo de tres meses desde que se presentó la sociedad de
inscripción sin que la sociedad haya procedido en la forma anteriormente indicada, dicha
inscripción deberá practicarse.
Artículo 10.- El derecho de adquisición preferente regulado en los dos artículos anteriores
no tendrá lugar en las transmisiones mortis-causa, ni tampoco en las ínter-vivos, cuando
sean a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes, los cuales no estarán sujetos a
limitación de clase alguna.
Artículo 11.- En los casos de copropiedad, usufructo, prenda y embargo de participaciones
sociales se estará a lo dispuesto en los artículos 35 al 38, ambos inclusive, de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Artículo 12.- La sociedad llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la
titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarios o forzosas, de las
participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros
gravámenes sobre los mismos. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del
titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquella.
La sociedad sólo podrá rectificar el contenido del Libro registro si los interesados no
se hubieran opuesto a la rectificación en el plazo de un mes desde la notificación
fehaciente del propósito de proceder a la misma.
Cualquier socio podrá examinar el libro registro de socios, cuya llevanza y custodia
corresponde al órgano de administración.
El socio y los titulares de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones
sociales, tienen derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o
gravámenes registrados a su nombre.
Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no surtiendo
entre tanto efectos frente a la sociedad.
Artículo 13.- Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría establecida
en el artículo 53 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en los asuntos
propios de la competencia de la Junta, que establece el artículo 44 de la misma. Cada
participación da derecho a un voto.
Artículo 14.- La Junta General será convocada por el órgano de administración y, en su
caso, por los liquidadores.
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El órgano de administración convocará la Junta General para su celebración dentro
de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestión del
resultado. Si estas Juntas Generales no fueran convocadas dentro el plazo legal, podrán
serlo por el juez de Primera Instancia del domicilio social, a solicitud de cualquier socio y
previa audiencia del órgano de administración.
El órgano de administración convocará así mismo la Junta General siempre que lo
considere necesario o conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios
socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar en la Junta. La Junta General deberá ser convocada para su
celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere requerido
notarialmente al órgano de administración para convocarla, debiendo incluirse
necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.
Si el órgano de administración no atiende oportunamente a la solicitud podrá realizarse
la convocatoria por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, si lo solicita el
porcentaje del capital social anteriormente indicado y previa audiencia del órgano de la
administración.
En caso de muerte o cese del administrador único, de todos los administradores que
actúen individualmente, de algunos de los administradores que actúen conjuntamente o
de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, sin que existan suplentes,
cualquier socio podrá solicitar al Juez de Primera Instancia del domicilio social la
convocatoria de la Junta General para el nombramiento de los administradores. Además,
cualquiera de los administradores que  permanezcan en el ejercicio del cargo podrá
convocar la Junta General con ese único objeto.
Artículo 15.- La  Junta General será convocada por el órgano de administración y, en su
caso, por el liquidador o liquidadores, mediante anuncio publicado en el diario EL
PERIODICO por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración.
Artículo 16.- La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad
tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se
entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.
Artículo 17.- La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier
asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada
la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración
de la reunión y el orden del día de la misma.
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La Junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del termino nacional o del
extranjero.
Artículo 18.- El Presidente y el Secretario de la Junta General serán los del Consejo de
Administración y, en su defecto, los designados al comienzo de la reunión, por los socios
concurrentes.
Artículo 19.- Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General  podrán hacerse
representar por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o
persona con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere
en territorio nacional o especial, así mismo conferido en documento público, para ejercer
los derechos de socio que como tal le correspondan al representado en esta sociedad.
La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular
el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constase en documento
público, deberá ser especial para cada Junta.
Artículo 20.- Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta.
El acta incluirá necesariamente la lista de asistentes y deberá ser aprobada por la
propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por
el Presidente de la Junta General y dos socios interventores, uno en representación de
la mayoría y otro de la minoría.
El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
Artículo 21.- La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá según
acuerde óptimamente la Junta General a:
─ Un administrador único.
─ Dos o tres administradores solidarios.
─ De dos a cuatro administradores con actuación mancomunada de al menos dos
cualesquiera de ellos.
─ Un Consejo de Administración.
Artículo 22.- En el supuesto de que la Junta General acuerde que el poder de
representación social recaiga en un Consejo de Administración, éste estará compuesto
por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros.
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados por otro Consejero, la mitad más uno de sus miembros. La
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representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Los acuerdos se
adoptaran por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión.
La delegación permanente de algunas o todas sus facultades legalmente delegables
en una Comisión Ejecutiva o en uno o varios consejeros – delegados y la designación de
los consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirá para su validez el voto
favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo, y no producirán efecto
hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
La votación por escrito y sin sesión será valida si ningún consejero se opone a ello.
El Presidente dirigirá los debates y, en su consecuencia, concederá el uso de la palabra
a los consejeros que lo hayan solicitado, concediendo al menos un turno de réplica antes
de entrar en la votación de cada acuerdo propuesto, los cuales se llevarán a un libro de
actas que, una vez aprobados, serán firmadas por el Presidente y el Secretario. En caso
de empate, decidirá el voto personal de quien fuera Presidente.
El consejo se reunirá siempre que lo soliciten dos de sus miembros o lo acuerde el
Presidente o quien haya sus veces, a quien corresponda convocarlo mediante carta o
telegrama dirigidos a todos y cada uno de sus componentes, con veinticuatro horas de
antelación.
El consejo elegirá de su seno a su Presidente y al Secretario y, en su caso a un
Vicepresidente y a un Vicesecretario, siempre que estos nombramientos no hubiesen
sido hechos por la Junta al tiempo de la elección de los Consejeros u ocuparon tales
cargos al tiempo de la reelección. El Secretario y el Vicesecretario podrán o no ser
Consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.
Artículo 23.- Para ser administrador no será necesario ostentar la condición de socio. Será
nombrado por la Junta General por el plazo de cinco años.
No podrá ser administrador quien se halle inmerso en causa legal de incapacidad o
incompatibilidad, especialmente las determinadas por la Ley 12/95, de 11 de mayo.
Artículo 24.- El órgano de administración social, sea cual sea la estructura del mismo de
entre las comprendidas en el artículo 21 de estos Estatutos, tendrá la representación de
la sociedad, en juicio y fuera de él y, por tanto, podrá hacer y llevar a cabo cuando esté
comprendido dentro del objetivo social, así como ejercitar cuantas facultades no estén
expresamente reservadas por la Ley a la Junta General y a modo meramente
enunciativo y no limitativo, se enumeraran las siguientes:
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a) Comprar, disponer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles,
y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y
reales, incluso hipotecas.
b) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos,
cláusulas y condiciones que estimen oportuno establecer; Transigir y pactar
arbitrajes; Tomar parte en concursos y subastas, y hacer propuestas y aceptar
adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título y, en general,
realizar cualesquiera de las operaciones sobre acciones, participaciones,
obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulta la
participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o
suscribiendo acciones o participaciones en aumentos de capital u otras emisiones
de títulos valores.
c) Administrar bienes muebles o inmuebles; Hacer declaraciones de edificación y
planificación, deslindes, divisiones materiales y modificaciones hipotecarias;
Concretar, modificar y extinguir arrendamientos y cualesquiera otras cesiones de
uso y disfrute.
d) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos
de giro.
e) Tomar dinero a préstamo o crédito; Reconocer deudas y créditos.
f) Disponer, seguir, abrir y conceder cuentas y depósitos de cualquier tipo en
cualquier clase de entidades de crédito y ahorro, bancos, incluso el de España y
demás bancos, Institutos y organismos oficiales, haciendo todo cuanto la
legislación y la práctica bancaria permiten.
g) Otorgar contratos de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio;
Retirar y remitir géneros, envíos y giros.
h) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción, y
ante toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de
juicios y procedimientos, Interponer recursos, incluso de casación, revisión o
nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por
medio de Abogados y Procuradores, a los que podrán conferir los oportunos
poderes.
i) Dirigir la organización comercial de la sociedad y sus negocios, nombrados y
separando empleados y representantes.
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j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; Retirar y cobrar
cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al
efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.
k) Conceder, modificar y revocar toda clase de apoderamiento.
Artículo 25.- Los administradores están obligados a formar en el plazo máximo de tres
meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que
forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con
lo establecido en la ley y en el código de comercio, y deberán estar firmadas por todos
los componentes del órgano de administración.
Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la Junta, los
socios podrán ejercitar del derecho que les concede el artículo 86 de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada. El anuncio de la Junta mencionará
expresamente este derecho.
Artículo 26.- Los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en proporción a sus
respectivas participaciones sociales.
Artículo 27.- Para la disolución de la sociedad, su posterior liquidación y nombramiento de
liquidadores se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades y Responsabilidad
Limitada.
Z.3.2   Disposición Final.
Todas las cuestiones que surjan por la interpretación y aplicación de estos estatutos,
en las relaciones entre la sociedad y los socios y entre éstos por su condición de tales y en
la medida en que lo permitan las disposiciones vigentes, se someterán necesariamente al
arbitraje institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA,  de l’Associació Catalana
d’Arbitratge, encomendando al mismo la designación de árbitros y la administración del
arbitraje de acuerdo con su reglamento.
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Y no habiendo más asuntos que tratar en el documento, se extiende la presente acta,
que una vez leída a los asistentes es aprobada por unanimidad, y firmada por el secretario
con el Vº Bº del presidente, que será designadas al principio de la presente Junta, por lo que
se levanta la sesión.
Lo que certifico a los efectos oportunos, en Barcelona a 15 de Junio de dos mil tres.
Z.4   Otros Aspectos Legales.
• Normativa que cumple el local de la empresa:
─ Articulo 78 de las Ordenanzas Municipales.
─ Normativa NBE CPI – 96.
─ Características EF/RF de los elementos constructivos.
─ Normativa electrotecnia de Baja Tensión.
• Protección de Riesgos: La empresa contrata con la mutua MAPFRE el seguro de
responsabilidad civil frente a terceros, cuya cobertura alcanza los 50 millones de
pesetas por siniestro.
Z.5   Procesos Previos al Inicio de la Actividad.
CUADRO 1: PROCESOS PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD.
Fecha de
Inicio Fecha Final Duración Actividad Precedentes
Estudio y viabilidad del proyecto. 10/01/03 05/05/03 115 A
Registro Mercantil Central, solicitud de Certificación negativa de nombre social 10/05/03 25/05/03 15 B A
Depósito del Capital Social en entidad bancaria. 26/05/03 29/05/03 3 C B
Presentación y aprobación del proyecto a Barcelona Activa. 29/05/03 29/12/03 210 D A
Otorgamiento de escritura pública frente a Notario. 30/05/03 15/06/03 15 E B,C
Proceso de selección y contratación del Gerente. 01/06/03 01/10/03 120 F E
Agencia tributaria: CIF provisional, Régimen IVA e IRPF. 19/06/03 29/12/03 190 G E
Unidad Administrativa, Impuesto de Operaciones Societarias. 21/06/03 23/06/03 2 H E
Registro Mercantil, documentación: solicitud de inscripción. 22/06/03 21/09/03 89 I E,H
Gerente pasa a ser autónomo, trabajando para la empresa. 01/10/03 31/12/03 90 J F
Proceso de selección de Comerciales, Ingeniero e Instaladores. 01/10/03 20/12/03 79 K F
Búsqueda y control del local. 02/10/03 31/10/03 29 L F
Proceso de selección del resto de personal. 02/10/03 20/12/03 78 M F
Contactos y contrato con proveedores. 05/10/03 11/12/03 66 N F
Compra mobiliario, renting, etc. 06/10/03 20/12/03 74 O F
Contrato suministro para local. 01/11/03 10/11/03 9 P F
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Acondicionamiento del local. 01/11/03 30/12/03 59 Q F
Alta en el IAE. 19/12/03 21/12/03 2 R E
Alta en la Tesorería General de la Seguridad Social. 20/12/03 29/12/03 9 S E,R
Contratación Comerciales, Ingeniero e Instaladores. 21/12/03 29/12/03 8 T S
Contratación del resto de personal. 22/12/03 30/12/03 8 U S
Inicio de la actividad. 01/01/04 01/01/04 0 V E,F,G,I,R,S,T,U
Comunicación de apertura al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 02/01/04 15/01/04 13 X V
N.B. Todos estos procesos han sido comentados en anteriores planes.
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AA ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO.
AA.1   Situación Proveedores y Clientes.
Situación de proveedores. Escenario Pesimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 0












TOTAL 236.650 0 0 14.199 16.566 18.932 21.299 23.665 23.665 23.665 23.665 21.299 18.932
Pagos Netos 0 0 14.199 16.566 18.932 21.299 23.665 23.665 23.665 23.665 21.299 18.932
Pago IVA 0,00 0,00 2.271,84 2.650,48 3.029,12 3.407,76 3.786,40 3.786,40 3.786,40 3.786,40 3.407,76 3.029,12
TOTAL 0,00 0,00 16.470,84 19.215,98 21.961,12 24.706,26 27.451,40 27.451,40 27.451,40 27.451,40 24.706,26 21.961,12
Saldo Inicial 0,00 16.470,84 35.686,82 41.177,10 46.667,38 52.157,66 54.902,80 54.902,80 54.902,80 52.157,66 46.667,38 41.177,10
Compras 16.470,84 19.215,98 21.961,12 24.706,26 27.451,40 27.451,40 27.451,40 27.451,40 24.706,26 21.961,12 19.215,98 16.470,84
Pagos Netos 0,00 0,00 16.470,84 19.215,98 21.961,12 24.706,26 27.451,40 27.451,40 27.451,40 27.451,40 24.706,26 21.961,12
Saldo Final 16.470,84 35.686,82 41.177,10 46.667,38 52.157,66 54.902,80 54.902,80 54.902,80 52.157,66 46.667,38 41.177,10 35.686,82
Situación de los clientes. Escenario Pesimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 0












TOTAL 461.765 0 27.706 32.324 36.941 41.559 46.177 46.177 46.177 46.177 41.559 36.941 32.324
Cobros Netos 0 27.706 32.324 36.941 41.559 46.177 46.177 46.177 46.177 41.559 36.941 32.324
Cobro IVA 0,00 4.432,94 5.171,77 5.910,59 6.649,42 7.388,24 7.388,24 7.388,24 7.388,24 6.649,42 5.910,59 5.171,77
TOTAL 0,00 32.138,84 37.495,32 42.851,79 48.208,27 53.564,74 53.564,74 53.564,74 53.564,74 48.208,27 42.851,79 37.495,32
Saldo Inicial 0,00 32.138,84 37.495,32 42.851,79 48.208,27 53.564,74 53.564,74 53.564,74 53.564,74 48.208,27 42.851,79 37.495,32
Ventas 32.138,84 37.495,32 42.851,79 48.208,27 53.564,74 53.564,74 53.564,74 53.564,74 48.208,27 42.851,79 37.495,32 32.138,84
Cobros 0,00 32.138,84 37.495,32 42.851,79 48.208,27 53.564,74 53.564,74 53.564,74 53.564,74 48.208,27 42.851,79 37.495,32
Saldo Final 32.138,84 37.495,32 42.851,79 48.208,27 53.564,74 53.564,74 53.564,74 53.564,74 48.208,27 42.851,79 37.495,32 32.138,84
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Situación de proveedores. Escenario Pesimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 30.765 16.566 14.199












TOTAL 313.342 16.566 14.199 18.801 21.934 25.067 28.201 31.334 31.334 31.334 31.334 28.201 25.067
Pagos Netos 16.566 14.199 18.801 21.934 25.067 28.201 31.334 31.334 31.334 31.334 28.201 25.067
Pago IVA 2.650,48 2.271,84 3.008,08 3.509,43 4.010,78 4.512,12 5.013,47 5.013,47 5.013,47 5.013,47 4.512,12 4.010,78
TOTAL 19.215,98 16.470,84 21.808,60 25.443,37 29.078,14 32.712,90 36.347,67 36.347,67 36.347,67 36.347,67 32.712,90 29.078,14
Saldo Inicial 35.686,82 38.279,44 47.251,97 54.521,51 61.791,04 69.060,58 72.695,34 72.695,34 72.695,34 69.060,58 61.791,04 63.002,60
Compras 21.808,60 25.443,37 29.078,14 32.712,90 36.347,67 36.347,67 36.347,67 36.347,67 32.712,90 29.078,14 33.924,47 29.078,11
Pagos Netos 19.215,98 16.470,84 21.808,60 25.443,37 29.078,14 32.712,90 36.347,67 36.347,67 36.347,67 36.347,67 32.712,90 29.078,14
Saldo Final 38.279,44 47.251,97 54.521,51 61.791,04 69.060,58 72.695,34 72.695,34 72.695,34 69.060,58 61.791,04 63.002,60 63.002,58
Situación de los clientes. Escenario Pesimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 27.706 27.706












TOTAL 611.411 27.706 36.685 42.799 48.913 55.027 61.141 61.141 61.141 61.141 55.027 48.913 42.799
Cobros Netos 27.706 36.685 42.799 48.913 55.027 61.141 61.141 61.141 61.141 55.027 48.913 42.799
Cobro IVA 4.432,94 5.869,55 6.847,80 7.826,06 8.804,32 9.782,58 9.782,58 9.782,58 9.782,58 8.804,32 7.826,06 6.847,80
TOTAL 32.138,84 42.554,21 49.646,57 56.738,94 63.831,31 70.923,68 70.923,68 70.923,68 70.923,68 63.831,31 56.738,94 49.646,57
Saldo Inicial 32.138,84 42.554,21 49.646,57 56.738,94 63.831,31 70.923,68 70.923,68 70.923,68 70.923,68 63.831,31 56.738,94 49.646,57
Ventas 42.554,21 49.646,57 56.738,94 63.831,31 70.923,68 70.923,68 70.923,68 70.923,68 63.831,31 56.738,94 49.646,57 42.554,21
Cobros 32.138,84 42.554,21 49.646,57 56.738,94 63.831,31 70.923,68 70.923,68 70.923,68 70.923,68 63.831,31 56.738,94 49.646,57
Saldo Final 42.554,21 49.646,57 56.738,94 63.831,31 70.923,68 70.923,68 70.923,68 70.923,68 63.831,31 56.738,94 49.646,57 42.554,21
Situación de proveedores. Escenario Pesimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 40.734 21.934 18.801












TOTAL 405.007 21.934 18.801 24.300 28.350 32.401 36.451 40.501 40.501 40.501 40.501 36.451 32.401
Pagos Netos 21.934 18.801 24.300 28.350 32.401 36.451 40.501 40.501 40.501 40.501 36.451 32.401
Pago IVA 3.509,43 3.008,08 3.888,07 4.536,08 5.184,09 5.832,10 6.480,11 6.480,11 6.480,11 6.480,11 5.832,10 5.184,09
TOTAL 25.443,37 21.808,60 28.188,49 32.886,57 37.584,65 42.282,73 46.980,81 46.980,81 46.980,81 46.980,81 42.282,73 37.584,65
Saldo Inicial 47.251,97 49.997,09 61.075,06 70.471,22 79.867,38 89.263,54 93.961,62 93.961,62 93.961,62 89.263,54 79.867,38 70.471,22
Compras 28.188,49 32.886,57 37.584,65 42.282,73 46.980,81 46.980,81 46.980,81 46.980,81 42.282,73 37.584,65 32.886,57 28.188,49
Pagos Netos 25.443,37 21.808,60 28.188,49 32.886,57 37.584,65 42.282,73 46.980,81 46.980,81 46.980,81 46.980,81 42.282,73 37.584,65
Saldo Final 49.997,09 61.075,06 70.471,22 79.867,38 89.263,54 93.961,62 93.961,62 93.961,62 89.263,54 79.867,38 70.471,22 61.075,06
Situación de los clientes. Escenario Pesimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 36.685 36.685












TOTAL 790.273 36.685 47.416 55.319 63.222 71.125 79.027 79.027 79.027 79.027 71.125 63.222 55.319
Cobros Netos 36.685 47.416 55.319 63.222 71.125 79.027 79.027 79.027 79.027 71.125 63.222 55.319
Cobro IVA 5.869,55 7.586,62 8.851,06 10.115,49 11.379,93 12.644,37 12.644,37 12.644,37 12.644,37 11.379,93 10.115,49 8.851,06
TOTAL 42.554,21 55.003,00 64.170,17 73.337,33 82.504,50 91.671,67 91.671,67 91.671,67 91.671,67 82.504,50 73.337,33 64.170,17
Saldo Inicial 42.554,21 55.003,00 64.170,17 73.337,33 82.504,50 91.671,67 91.671,67 91.671,67 91.671,67 82.504,50 73.337,33 64.170,17
Ventas 55.003,00 64.170,17 73.337,33 82.504,50 91.671,67 91.671,67 91.671,67 91.671,67 82.504,50 73.337,33 64.170,17 55.003,00
Cobros 42.554,21 55.003,00 64.170,17 73.337,33 82.504,50 91.671,67 91.671,67 91.671,67 91.671,67 82.504,50 73.337,33 64.170,17
Saldo Final 55.003,00 64.170,17 73.337,33 82.504,50 91.671,67 91.671,67 91.671,67 91.671,67 82.504,50 73.337,33 64.170,17 55.003,00
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Situación de proveedores. Escenario Normal. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 0












TOTAL 323.932 0 0 19.436 22.675 25.915 29.154 32.393 32.393 32.393 32.393 29.154 25.915
Pagos Netos 0 0 19.436 22.675 25.915 29.154 32.393 32.393 32.393 32.393 29.154 25.915
Pago IVA 0,00 0,00 3.109,75 3.628,04 4.146,33 4.664,62 5.182,91 5.182,91 5.182,91 5.182,91 4.664,62 4.146,33
TOTAL 0,00 0,00 22.545,67 26.303,28 30.060,89 33.818,50 37.576,11 37.576,11 37.576,11 37.576,11 33.818,50 30.060,89
Saldo Inicial 0,00 22.545,67 48.848,95 56.364,17 63.879,39 71.394,61 75.152,22 75.152,22 75.152,22 71.394,61 63.879,39 56.364,17
Compras 22.545,67 26.303,28 30.060,89 33.818,50 37.576,11 37.576,11 37.576,11 37.576,11 33.818,50 30.060,89 26.303,28 22.545,67
Pagos Netos 0,00 0,00 22.545,67 26.303,28 30.060,89 33.818,50 37.576,11 37.576,11 37.576,11 37.576,11 33.818,50 30.060,89
Saldo Final 22.545,67 48.848,95 56.364,17 63.879,39 71.394,61 75.152,22 75.152,22 75.152,22 71.394,61 63.879,39 56.364,17 48.848,95
Situación de los clientes. Escenario Normal. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 0












TOTAL 632.076 0 37.925 44.245 50.566 56.887 63.208 63.208 63.208 63.208 56.887 50.566 44.245
Cobros Netos 0 37.925 44.245 50.566 56.887 63.208 63.208 63.208 63.208 56.887 50.566 44.245
Cobro IVA 0,00 6.067,93 7.079,25 8.090,57 9.101,89 10.113,22 10.113,22 10.113,22 10.113,22 9.101,89 8.090,57 7.079,25
TOTAL 0,00 43.992,49 51.324,57 58.656,65 65.988,73 73.320,82 73.320,82 73.320,82 73.320,82 65.988,73 58.656,65 51.324,57
Saldo Inicial 0,00 43.992,49 51.324,57 58.656,65 65.988,73 73.320,82 73.320,82 73.320,82 73.320,82 65.988,73 58.656,65 51.324,57
Ventas 43.992,49 51.324,57 58.656,65 65.988,73 73.320,82 73.320,82 73.320,82 73.320,82 65.988,73 58.656,65 51.324,57 43.992,49
Cobros 0,00 43.992,49 51.324,57 58.656,65 65.988,73 73.320,82 73.320,82 73.320,82 73.320,82 65.988,73 58.656,65 51.324,57
Saldo Final 43.992,49 51.324,57 58.656,65 65.988,73 73.320,82 73.320,82 73.320,82 73.320,82 65.988,73 58.656,65 51.324,57 43.992,49
Situación de proveedores. Escenario Normal. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 42.111 22.675 19.436












TOTAL 417.789 22.675 19.436 25.067 29.245 33.423 37.601 41.779 41.779 41.779 41.779 37.601 33.423
Pagos Netos 22.675 19.436 25.067 29.245 33.423 37.601 41.779 41.779 41.779 41.779 37.601 33.423
Pago IVA 3.628,04 3.109,75 4.010,77 4.679,24 5.347,70 6.016,16 6.684,62 6.684,62 6.684,62 6.684,62 6.016,16 5.347,70
TOTAL 26.303,28 22.545,67 29.078,11 33.924,47 38.770,82 43.617,17 48.463,52 48.463,52 48.463,52 48.463,52 43.617,17 38.770,82
Saldo Inicial 48.848,95 51.623,78 63.002,58 72.695,29 82.387,99 92.080,70 96.927,05 96.927,05 96.927,05 92.080,70 82.387,99 72.695,29
Compras 29.078,11 33.924,47 38.770,82 43.617,17 48.463,52 48.463,52 48.463,52 48.463,52 43.617,17 38.770,82 33.924,47 29.078,11
Pagos Netos 26.303,28 22.545,67 29.078,11 33.924,47 38.770,82 43.617,17 48.463,52 48.463,52 48.463,52 48.463,52 43.617,17 38.770,82
Saldo Final 51.623,78 63.002,58 72.695,29 82.387,99 92.080,70 96.927,05 96.927,05 96.927,05 92.080,70 82.387,99 72.695,29 63.002,58
Situación de los clientes. Escenario Normal. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 37.925 37.925












TOTAL 815.214 37.925 48.913 57.065 65.217 73.369 81.521 81.521 81.521 81.521 73.369 65.217 57.065
Cobros Netos 37.925 48.913 57.065 65.217 73.369 81.521 81.521 81.521 81.521 73.369 65.217 57.065
Cobro IVA 6.067,93 7.826,05 9.130,40 10.434,74 11.739,08 13.043,42 13.043,42 13.043,42 13.043,42 11.739,08 10.434,74 9.130,40
TOTAL 43.992,49 56.738,89 66.195,38 75.651,86 85.108,34 94.564,82 94.564,82 94.564,82 94.564,82 85.108,34 75.651,86 66.195,38
Saldo Inicial 43.992,49 56.738,89 66.195,38 75.651,86 85.108,34 94.564,82 94.564,82 94.564,82 94.564,82 85.108,34 75.651,86 66.195,38
Ventas 56.738,89 66.195,38 75.651,86 85.108,34 94.564,82 94.564,82 94.564,82 94.564,82 85.108,34 75.651,86 66.195,38 56.738,89
Cobros 43.992,49 56.738,89 66.195,38 75.651,86 85.108,34 94.564,82 94.564,82 94.564,82 94.564,82 85.108,34 75.651,86 66.195,38
Saldo Final 56.738,89 66.195,38 75.651,86 85.108,34 94.564,82 94.564,82 94.564,82 94.564,82 85.108,34 75.651,86 66.195,38 56.738,89
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Situación de proveedores. Escenario Normal. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 54.313 29.245 25.067












TOTAL 546.704 29.245 25.067 32.802 38.269 43.736 49.203 54.670 54.670 54.670 54.670 49.203 43.736
Pagos Netos 29.245 25.067 32.802 38.269 43.736 49.203 54.670 54.670 54.670 54.670 49.203 43.736
Pago IVA 4.679,24 4.010,77 5.248,36 6.123,08 6.997,81 7.872,54 8.747,26 8.747,26 8.747,26 8.747,26 7.872,54 6.997,81
TOTAL 33.924,47 29.078,11 38.050,60 44.392,36 50.734,13 57.075,90 63.417,66 63.417,66 63.417,66 63.417,66 57.075,90 50.734,13
Saldo Inicial 63.002,58 67.128,71 82.442,96 95.126,50 107.810,03 120.493,56 126.835,33 126.835,33 126.835,33 120.493,56 107.810,03 95.126,50
Compras 38.050,60 44.392,36 50.734,13 57.075,90 63.417,66 63.417,66 63.417,66 63.417,66 57.075,90 50.734,13 44.392,36 38.050,60
Pagos Netos 33.924,47 29.078,11 38.050,60 44.392,36 50.734,13 57.075,90 63.417,66 63.417,66 63.417,66 63.417,66 57.075,90 50.734,13
Saldo Final 67.128,71 82.442,96 95.126,50 107.810,03 120.493,56 126.835,33 126.835,33 126.835,33 120.493,56 107.810,03 95.126,50 82.442,96
Situación de los clientes. Escenario Normal. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 48.913 48.913












TOTAL 1.066.762 48.913 64.006 74.673 85.341 96.009 106.676 106.676 106.676 106.676 96.009 85.341 74.673
Cobros Netos 48.913 64.006 74.673 85.341 96.009 106.676 106.676 106.676 106.676 96.009 85.341 74.673
Cobro IVA 7.826,05 10.240,92 11.947,73 13.654,55 15.361,37 17.068,19 17.068,19 17.068,19 17.068,19 15.361,37 13.654,55 11.947,73
TOTAL 56.738,89 74.246,64 86.621,07 98.995,51 111.369,95 123.744,39 123.744,39 123.744,39 123.744,39 111.369,95 98.995,51 86.621,07
Saldo Inicial 56.738,89 74.246,64 86.621,07 98.995,51 111.369,95 123.744,39 123.744,39 123.744,39 123.744,39 111.369,95 98.995,51 86.621,07
Ventas 74.246,64 86.621,07 98.995,51 111.369,95 123.744,39 123.744,39 123.744,39 123.744,39 111.369,95 98.995,51 86.621,07 74.246,64
Cobros 56.738,89 74.246,64 86.621,07 98.995,51 111.369,95 123.744,39 123.744,39 123.744,39 123.744,39 111.369,95 98.995,51 86.621,07
Saldo Final 74.246,64 86.621,07 98.995,51 111.369,95 123.744,39 123.744,39 123.744,39 123.744,39 111.369,95 98.995,51 86.621,07 74.246,64
Situación de proveedores. Escenario Optimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 0












TOTAL 452.483 0 0 27.149 31.674 36.199 40.723 45.248 45.248 45.248 45.248 40.723 36.199
Pagos Netos 0 0 27.149 31.674 36.199 40.723 45.248 45.248 45.248 45.248 40.723 36.199
Pago IVA 0,00 0,00 4.343,84 5.067,81 5.791,78 6.515,76 7.239,73 7.239,73 7.239,73 7.239,73 6.515,76 5.791,78
TOTAL 0,00 0,00 31.492,82 36.741,62 41.990,42 47.239,23 52.488,03 52.488,03 52.488,03 52.488,03 47.239,23 41.990,42
Saldo Inicial 0,00 31.492,82 68.234,44 78.732,04 89.229,65 99.727,25 104.976,06 104.976,06 104.976,06 99.727,25 89.229,65 78.732,04
Compras 31.492,82 36.741,62 41.990,42 47.239,23 52.488,03 52.488,03 52.488,03 52.488,03 47.239,23 41.990,42 36.741,62 31.492,82
Pagos Netos 0,00 0,00 31.492,82 36.741,62 41.990,42 47.239,23 52.488,03 52.488,03 52.488,03 52.488,03 47.239,23 41.990,42
Saldo Final 31.492,82 68.234,44 78.732,04 89.229,65 99.727,25 104.976,06 104.976,06 104.976,06 99.727,25 89.229,65 78.732,04 68.234,44
Situación de los clientes. Escenario Optimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 0












TOTAL 882.911 0 52.975 61.804 70.633 79.462 88.291 88.291 88.291 88.291 79.462 70.633 61.804
Cobros Netos 0 52.975 61.804 70.633 79.462 88.291 88.291 88.291 88.291 79.462 70.633 61.804
Cobro IVA 0,00 8.475,95 9.888,60 11.301,26 12.713,92 14.126,58 14.126,58 14.126,58 14.126,58 12.713,92 11.301,26 9.888,60
TOTAL 0,00 61.450,61 71.692,37 81.934,14 92.175,91 102.417,68 102.417,68 102.417,68 102.417,68 92.175,91 81.934,14 71.692,37
Saldo Inicial 0,00 61.450,61 71.692,37 81.934,14 92.175,91 102.417,68 102.417,68 102.417,68 102.417,68 92.175,91 81.934,14 71.692,37
Ventas 61.450,61 71.692,37 81.934,14 92.175,91 102.417,68 102.417,68 102.417,68 102.417,68 92.175,91 81.934,14 71.692,37 61.450,61
Cobros 0,00 61.450,61 71.692,37 81.934,14 92.175,91 102.417,68 102.417,68 102.417,68 102.417,68 92.175,91 81.934,14 71.692,37
Saldo Final 61.450,61 71.692,37 81.934,14 92.175,91 102.417,68 102.417,68 102.417,68 102.417,68 92.175,91 81.934,14 71.692,37 61.450,61
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Situación de proveedores. Escenario Optimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 58.823 31.674 27.149












TOTAL 612.075 31.674 27.149 36.725 42.845 48.966 55.087 61.208 61.208 61.208 61.208 55.087 48.966
Pagos Netos 31.674 27.149 36.725 42.845 48.966 55.087 61.208 61.208 61.208 61.208 55.087 48.966
Pago IVA 5.067,81 4.343,84 5.875,92 6.855,24 7.834,56 8.813,88 9.793,20 9.793,20 9.793,20 9.793,20 8.813,88 7.834,56
TOTAL 36.741,62 31.492,82 42.600,42 49.700,49 56.800,56 63.900,63 71.000,70 71.000,70 71.000,70 71.000,70 63.900,63 56.800,56
Saldo Inicial 68.234,44 74.093,24 92.300,91 106.501,05 120.701,19 134.901,33 142.001,40 142.001,40 142.001,40 134.901,33 120.701,19 106.501,05
Compras 42.600,42 49.700,49 56.800,56 63.900,63 71.000,70 71.000,70 71.000,70 71.000,70 63.900,63 56.800,56 49.700,49 42.600,42
Pagos Netos 36.741,62 31.492,82 42.600,42 49.700,49 56.800,56 63.900,63 71.000,70 71.000,70 71.000,70 71.000,70 63.900,63 56.800,56
Saldo Final 74.093,24 92.300,91 106.501,05 120.701,19 134.901,33 142.001,40 142.001,40 142.001,40 134.901,33 120.701,19 106.501,05 92.300,91
Situación de los clientes. Escenario Optimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 52.975 52.975












TOTAL 1.194.318 52.975 71.659 83.602 95.545 107.489 119.432 119.432 119.432 119.432 107.489 95.545 83.602
Cobros Netos 52.975 71.659 83.602 95.545 107.489 119.432 119.432 119.432 119.432 107.489 95.545 83.602
Cobro IVA 8.475,95 11.465,45 13.376,36 15.287,27 17.198,18 19.109,09 19.109,09 19.109,09 19.109,09 17.198,18 15.287,27 13.376,36
TOTAL 61.450,61 83.124,53 96.978,62 110.832,71 124.686,80 138.540,89 138.540,89 138.540,89 138.540,89 124.686,80 110.832,71 96.978,62
Saldo Inicial 61.450,61 83.124,53 96.978,62 110.832,71 124.686,80 138.540,89 138.540,89 138.540,89 138.540,89 124.686,80 110.832,71 96.978,62
Ventas 83.124,53 96.978,62 110.832,71 124.686,80 138.540,89 138.540,89 138.540,89 138.540,89 124.686,80 110.832,71 96.978,62 83.124,53
Cobros 61.450,61 83.124,53 96.978,62 110.832,71 124.686,80 138.540,89 138.540,89 138.540,89 138.540,89 124.686,80 110.832,71 96.978,62
Saldo Final 83.124,53 96.978,62 110.832,71 124.686,80 138.540,89 138.540,89 138.540,89 138.540,89 124.686,80 110.832,71 96.978,62 83.124,53
Situación de proveedores. Escenario Optimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 79.570 42.845 36.725












TOTAL 802.344 42.845 36.725 48.141 56.164 64.188 72.211 80.234 80.234 80.234 80.234 72.211 64.188
Pagos Netos 42.845 36.725 48.141 56.164 64.188 72.211 80.234 80.234 80.234 80.234 72.211 64.188
Pago IVA 6.855,24 5.875,92 7.702,50 8.986,25 10.270,00 11.553,75 12.837,50 12.837,50 12.837,50 12.837,50 11.553,75 10.270,00
TOTAL 49.700,49 42.600,42 55.843,14 65.150,33 74.457,52 83.764,71 93.071,90 93.071,90 93.071,90 93.071,90 83.764,71 74.457,52
Saldo Inicial 92.300,91 98.443,56 120.993,48 139.607,86 158.222,24 176.836,62 186.143,81 186.143,81 186.143,81 176.836,62 158.222,24 139.607,86
Compras 55.843,14 65.150,33 74.457,52 83.764,71 93.071,90 93.071,90 93.071,90 93.071,90 83.764,71 74.457,52 65.150,33 55.843,14
Pagos Netos 49.700,49 42.600,42 55.843,14 65.150,33 74.457,52 83.764,71 93.071,90 93.071,90 93.071,90 93.071,90 83.764,71 74.457,52
Saldo Final 98.443,56 120.993,48 139.607,86 158.222,24 176.836,62 186.143,81 186.143,81 186.143,81 176.836,62 158.222,24 139.607,86 120.993,48
Situación de los clientes. Escenario Optimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 71.659 71.659












TOTAL 1.565.582 71.659 93.935 109.591 125.247 140.902 156.558 156.558 156.558 156.558 140.902 125.247 109.591
Cobros Netos 71.659 93.935 109.591 125.247 140.902 156.558 156.558 156.558 156.558 140.902 125.247 109.591
Cobro IVA 11.465,45 15.029,59 17.534,52 20.039,45 22.544,38 25.049,31 25.049,31 25.049,31 25.049,31 22.544,38 20.039,45 17.534,52
TOTAL 83.124,53 108.964,51 127.125,26 145.286,01 163.446,76 181.607,51 181.607,51 181.607,51 181.607,51 163.446,76 145.286,01 127.125,26
Saldo Inicial 83.124,53 108.964,51 127.125,26 145.286,01 163.446,76 181.607,51 181.607,51 181.607,51 181.607,51 163.446,76 145.286,01 127.125,26
Ventas 108.964,51 127.125,26 145.286,01 163.446,76 181.607,51 181.607,51 181.607,51 181.607,51 163.446,76 145.286,01 127.125,26 108.964,51
Cobros 83.124,53 108.964,51 127.125,26 145.286,01 163.446,76 181.607,51 181.607,51 181.607,51 181.607,51 163.446,76 145.286,01 127.125,26
Saldo Final 108.964,51 127.125,26 145.286,01 163.446,76 181.607,51 181.607,51 181.607,51 181.607,51 163.446,76 145.286,01 127.125,26 108.964,51
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AA.2   Situación de los Suministradores e IVA.
Situación de los suministradores. Escenario Pesimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial
Enero 731,33 720,00 11,33
Febrero 850,05 720,00 130,05
Marzo 966,88 720,00 246,88
Abril 1.083,70 720,00 363,70
Mayo 1.200,52 720,00 480,52
Junio 1.200,52 720,00 480,52
Julio 1.198,62 720,00 478,62
Agosto 1.198,62 720,00 478,62
Septiembre 1.083,70 720,00 363,70
Octubre 966,88 720,00 246,88
Noviembre 850,05 720,00 130,05
Diciembre 731,33 720,00
TOTAL 12.062,20 720,00 731,33 850,05 966,88 1.083,70 1.200,52 1.200,52 1.198,62 1.198,62 1.083,70 966,88 850,05
Pagos 720,00 731,33 850,05 966,88 1.083,70 1.200,52 1.200,52 1.198,62 1.198,62 1.083,70 966,88 850,05
IVA Pagos 115,20 117,01 136,01 154,70 173,39 192,08 192,08 191,78 191,78 173,39 154,70 136,01
TOTAL 835,20 848,34 986,06 1.121,58 1.257,09 1.392,60 1.392,60 1.390,40 1.390,40 1.257,09 1.121,58 986,06
Saldo Inicial 0,00 13,14 150,86 286,38 421,89 557,40 557,40 555,20 555,20 421,89 286,38 150,86
Servicios 848,34 986,06 1.121,58 1.257,09 1.392,60 1.392,60 1.390,40 1.390,40 1.257,09 1.121,58 986,06 865,05
Pagos 835,20 848,34 986,06 1.121,58 1.257,09 1.392,60 1.392,60 1.390,40 1.390,40 1.257,09 1.121,58 986,06
Saldo Final 13,14 150,86 286,38 421,89 557,40 557,40 555,20 555,20 421,89 286,38 150,86 29,85
Situación del IVA. Escenario Pesimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 4.432,94 5.171,77 5.910,59 6.649,42 7.388,24 7.388,24 7.388,24 7.388,24 6.649,42 5.910,59 5.171,77 4.432,94
TOTAL 4.432,94 5.171,77 5.910,59 6.649,42 7.388,24 7.388,24 7.388,24 7.388,24 6.649,42 5.910,59 5.171,77 4.432,94
IVA Compras 2.271,84 2.650,48 3.029,12 3.407,76 3.786,40 3.786,40 3.786,40 3.786,40 3.407,76 3.029,12 2.650,48 2.271,84
IVA Inmobiliario
IVA Suministros 117,01 136,01 154,70 173,39 192,08 192,08 191,78 191,78 173,39 154,70 136,01 129,50
IVA Publicidad 768,00 0,00 0,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80
IVA Gastos de establecimiento 6.585,50
IVA Compra Inmob.
TOTAL 9.915,15 2.959,29 3.356,62 4.185,95 4.583,28 4.583,28 4.582,98 4.582,98 4.185,95 3.356,62 2.959,29 2.574,14
Saldo Final -5.482,21 2.212,48 2.553,97 2.463,46 2.804,96 2.804,96 2.805,26 2.805,26 2.463,46 2.553,97 2.212,48 1.858,80
a ingresar -715,76 8.073,38 8.073,99
Situación de los suministradores. Escenario Pesimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 11,33 11,33
Enero 785,06 734,40 50,66
Febrero 912,68 734,40 178,28
Marzo 1.038,35 734,40 303,95
Abril 1.164,03 734,40 429,63
Mayo 1.289,71 734,40 555,31
Junio 1.289,71 734,40 555,31
Julio 1.287,77 734,40 553,37
Agosto 1.287,77 734,40 553,37
Septiembre 1.164,03 734,40 429,63
Octubre 1.038,35 734,40 303,95
Noviembre 912,68 734,40 178,28
Diciembre 785,06 734,40
TOTAL 12.955,20 745,73 785,06 912,68 1.038,35 1.164,03 1.289,71 1.289,71 1.287,77 1.287,77 1.164,03 1.038,35 912,68
Pagos 745,73 785,06 912,68 1.038,35 1.164,03 1.289,71 1.289,71 1.287,77 1.287,77 1.164,03 1.038,35 912,68
IVA Pagos 119,32 125,61 146,03 166,14 186,24 206,35 206,35 206,04 206,04 186,24 166,14 146,03
TOTAL 865,05 910,67 1.058,71 1.204,49 1.350,27 1.496,06 1.496,06 1.493,81 1.493,81 1.350,27 1.204,49 1.058,71
Saldo Inicial 29,85 75,47 223,51 369,29 515,07 660,86 660,86 658,61 658,61 515,07 369,29 223,51
Servicios 910,67 1.058,71 1.204,49 1.350,27 1.496,06 1.496,06 1.493,81 1.493,81 1.350,27 1.204,49 1.058,71 927,61
Pagos 865,05 910,67 1.058,71 1.204,49 1.350,27 1.496,06 1.496,06 1.493,81 1.493,81 1.350,27 1.204,49 1.058,71
Saldo Final 75,47 223,51 369,29 515,07 660,86 660,86 658,61 658,61 515,07 369,29 223,51 92,41
Situación del IVA. Escenario Pesimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 5.869,55 6.847,80 7.826,06 8.804,32 9.782,58 9.782,58 9.782,58 9.782,58 8.804,32 7.826,06 6.847,80 5.869,55
TOTAL 5.869,55 6.847,80 7.826,06 8.804,32 9.782,58 9.782,58 9.782,58 9.782,58 8.804,32 7.826,06 6.847,80 5.869,55
IVA Compras 3.008,08 3.509,43 4.010,78 4.512,12 5.013,47 5.013,47 5.013,47 5.013,47 4.512,12 4.010,78 3.509,43 3.008,08
IVA Inmobiliario 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05
IVA Suministros 125,61 146,03 166,14 186,24 206,35 206,35 206,04 206,04 186,24 166,14 146,03 146,89
IVA Publicidad 882,09 0,00 0,00 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26
IVA Gastos de establecimiento
IVA Compra Inmob.
TOTAL 4.218,09 3.857,77 4.379,22 5.341,32 5.862,77 5.862,77 5.862,46 5.862,46 5.341,32 4.379,22 3.857,77 3.357,28
Saldo Final 1.651,45 2.990,03 3.446,84 3.463,00 3.919,80 3.919,80 3.920,11 3.920,11 3.463,00 3.446,84 2.990,03 2.512,26
a ingresar 6.625,25 8.088,33 11.302,60 11.303,22
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Situación de los suministradores. Escenario Pesimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 50,66 50,66
Enero 849,78 749,00 100,78
Febrero 988,12 749,00 239,12
Marzo 1.124,47 749,00 375,47
Abril 1.260,83 749,00 511,83
Mayo 1.397,19 749,00 648,19
Junio 1.397,19 749,00 648,19
Julio 1.395,22 749,00 646,22
Agosto 1.395,22 749,00 646,22
Septiembre 1.260,83 749,00 511,83
Octubre 1.124,47 749,00 375,47
Noviembre 988,12 749,00 239,12
Diciembre 849,78 749,00
TOTAL 14.031,22 799,66 849,78 988,12 1.124,47 1.260,83 1.397,19 1.397,19 1.395,22 1.395,22 1.260,83 1.124,47 988,12
Pagos 799,66 849,78 988,12 1.124,47 1.260,83 1.397,19 1.397,19 1.395,22 1.395,22 1.260,83 1.124,47 988,12
IVA Pagos 127,95 135,96 158,10 179,92 201,73 223,55 223,55 223,24 223,24 201,73 179,92 158,10
TOTAL 927,61 985,74 1.146,22 1.304,39 1.462,56 1.620,74 1.620,74 1.618,46 1.618,46 1.462,56 1.304,39 1.146,22
Saldo Inicial 92,41 150,54 311,02 469,19 627,36 785,54 785,54 783,26 783,26 627,36 469,19 311,02
Servicios 985,74 1.146,22 1.304,39 1.462,56 1.620,74 1.620,74 1.618,46 1.618,46 1.462,56 1.304,39 1.146,22 1.003,14
Pagos 927,61 985,74 1.146,22 1.304,39 1.462,56 1.620,74 1.620,74 1.618,46 1.618,46 1.462,56 1.304,39 1.146,22
Saldo Final 150,54 311,02 469,19 627,36 785,54 785,54 783,26 783,26 627,36 469,19 311,02 167,94
Situación del IVA. Escenario Pesimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 7.586,62 8.851,06 10.115,49 11.379,93 12.644,37 12.644,37 12.644,37 12.644,37 11.379,93 10.115,49 8.851,06 7.586,62
TOTAL 7.586,62 8.851,06 10.115,49 11.379,93 12.644,37 12.644,37 12.644,37 12.644,37 11.379,93 10.115,49 8.851,06 7.586,62
IVA Compras 3.888,07 4.536,08 5.184,09 5.832,10 6.480,11 6.480,11 6.480,11 6.480,11 5.832,10 5.184,09 4.536,08 3.888,07
IVA Inmobiliario 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44
IVA Suministros 135,96 158,10 179,92 201,73 223,55 223,55 223,24 223,24 201,73 179,92 158,10 161,87
IVA Publicidad 899,74 0,00 0,00 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78
IVA Gastos de establecimiento
IVA Compra Inmob.
TOTAL 5.131,99 4.902,40 5.572,23 6.691,50 7.361,33 7.361,33 7.361,02 7.361,02 6.691,50 5.572,23 4.902,40 4.258,15
Saldo Final 2.454,63 3.948,66 4.543,27 4.688,43 5.283,03 5.283,03 5.283,35 5.283,35 4.688,43 4.543,27 3.948,66 3.328,47
a ingresar 8.949,13 10.946,56 15.254,50 15.255,13
Situación de los suministradores. Escenario Normal. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial
Enero 794,99 720,00 74,99
Febrero 924,02 720,00 204,02
Marzo 1.050,96 720,00 330,96
Abril 1.177,91 720,00 457,91
Mayo 1.304,85 720,00 584,85
Junio 1.304,85 720,00 584,85
Julio 1.302,77 720,00 582,77
Agosto 1.302,77 720,00 582,77
Septiembre 1.177,91 720,00 457,91
Octubre 1.050,96 720,00 330,96
Noviembre 924,02 720,00 204,02
Diciembre 794,99 720,00
TOTAL 13.111,00 720,00 794,99 924,02 1.050,96 1.177,91 1.304,85 1.304,85 1.302,77 1.302,77 1.177,91 1.050,96 924,02
Pagos 720,00 794,99 924,02 1.050,96 1.177,91 1.304,85 1.304,85 1.302,77 1.302,77 1.177,91 1.050,96 924,02
IVA Pagos 115,20 127,20 147,84 168,15 188,47 208,78 208,78 208,44 208,44 188,47 168,15 147,84
TOTAL 835,20 922,19 1.071,86 1.219,11 1.366,38 1.513,63 1.513,63 1.511,21 1.511,21 1.366,38 1.219,11 1.071,86
Saldo Inicial 0,00 86,99 236,66 383,91 531,18 678,43 678,43 676,01 676,01 531,18 383,91 236,66
Servicios 922,19 1.071,86 1.219,11 1.366,38 1.513,63 1.513,63 1.511,21 1.511,21 1.366,38 1.219,11 1.071,86 938,89
Pagos 835,20 922,19 1.071,86 1.219,11 1.366,38 1.513,63 1.513,63 1.511,21 1.511,21 1.366,38 1.219,11 1.071,86
Saldo Final 86,99 236,66 383,91 531,18 678,43 678,43 676,01 676,01 531,18 383,91 236,66 103,69
Situación del IVA. Escenario Normal. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 6.067,93 7.079,25 8.090,57 9.101,89 10.113,22 10.113,22 10.113,22 10.113,22 9.101,89 8.090,57 7.079,25 6.067,93
TOTAL 6.067,93 7.079,25 8.090,57 9.101,89 10.113,22 10.113,22 10.113,22 10.113,22 9.101,89 8.090,57 7.079,25 6.067,93
IVA Compras 3.109,75 3.628,04 4.146,33 4.664,62 5.182,91 5.182,91 5.182,91 5.182,91 4.664,62 4.146,33 3.628,04 3.109,75
IVA Inmobiliario
IVA Suministros 127,20 147,84 168,15 188,47 208,78 208,78 208,44 208,44 188,47 168,15 147,84 129,50
IVA Publicidad 768,00 0,00 0,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80
IVA Gastos de establecimiento 6.585,50
IVA Compra Inmob.
TOTAL 10.763,25 3.948,68 4.487,28 5.457,89 5.996,49 5.996,49 5.996,16 5.996,16 5.457,89 4.487,28 3.948,68 3.412,05
Saldo Final -4.695,32 3.130,57 3.603,29 3.644,01 4.116,73 4.116,73 4.117,06 4.117,06 3.644,01 3.603,29 3.130,57 2.655,88
a ingresar 2.038,54 11.877,46 11.878,13
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Situación de los suministradores. Escenario Normal. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 74,99 74,99
Enero 903,47 734,40 169,07
Febrero 1.050,51 734,40 316,11
Marzo 1.195,42 734,40 461,02
Abril 1.340,33 734,40 605,93
Mayo 1.485,24 734,40 750,84
Junio 1.485,24 734,40 750,84
Julio 1.483,12 734,40 748,72
Agosto 1.483,12 734,40 748,72
Septiembre 1.340,33 734,40 605,93
Octubre 1.195,42 734,40 461,02
Noviembre 1.050,51 734,40 316,11
Diciembre 903,47 734,40
TOTAL 14.916,18 809,39 903,47 1.050,51 1.195,42 1.340,33 1.485,24 1.485,24 1.483,12 1.483,12 1.340,33 1.195,42 1.050,51
Pagos 809,39 903,47 1.050,51 1.195,42 1.340,33 1.485,24 1.485,24 1.483,12 1.483,12 1.340,33 1.195,42 1.050,51
IVA Pagos 129,50 144,56 168,08 191,27 214,45 237,64 237,64 237,30 237,30 214,45 191,27 168,08
TOTAL 938,89 1.048,03 1.218,59 1.386,69 1.554,78 1.722,88 1.722,88 1.720,42 1.720,42 1.554,78 1.386,69 1.218,59
Saldo Inicial 103,69 212,83 383,39 551,49 719,58 887,68 887,68 885,22 885,22 719,58 551,49 383,39
Servicios 1.048,03 1.218,59 1.386,69 1.554,78 1.722,88 1.722,88 1.720,42 1.720,42 1.554,78 1.386,69 1.218,59 1.064,96
Pagos 938,89 1.048,03 1.218,59 1.386,69 1.554,78 1.722,88 1.722,88 1.720,42 1.720,42 1.554,78 1.386,69 1.218,59
Saldo Final 212,83 383,39 551,49 719,58 887,68 887,68 885,22 885,22 719,58 551,49 383,39 229,76
Situación del IVA. Escenario Normal. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 7.826,05 9.130,40 10.434,74 11.739,08 13.043,42 13.043,42 13.043,42 13.043,42 11.739,08 10.434,74 9.130,40 7.826,05
TOTAL 7.826,05 9.130,40 10.434,74 11.739,08 13.043,42 13.043,42 13.043,42 13.043,42 11.739,08 10.434,74 9.130,40 7.826,05
IVA Compras 4.010,77 4.679,24 5.347,70 6.016,16 6.684,62 6.684,62 6.684,62 6.684,62 6.016,16 5.347,70 4.679,24 4.010,77
IVA Inmobiliario 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05
IVA Suministros 144,56 168,08 191,27 214,45 237,64 237,64 237,30 237,30 214,45 191,27 168,08 146,89
IVA Publicidad 882,09 0,00 0,00 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26
IVA Gastos de establecimiento
IVA Compra Inmob.
TOTAL 5.239,73 5.049,63 5.741,28 6.873,56 7.565,21 7.565,21 7.564,87 7.564,87 6.873,56 5.741,28 5.049,63 4.359,97
Saldo Final 2.586,33 4.080,77 4.693,46 4.865,52 5.478,21 5.478,21 5.478,55 5.478,55 4.865,52 4.693,46 4.080,77 3.466,08
a ingresar 9.389,74 11.360,56 15.821,94 15.822,62
Situación de los suministradores. Escenario Normal. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 169,07 169,07
Enero 996,66 749,00 247,66
Febrero 1.159,16 749,00 410,16
Marzo 1.319,48 749,00 570,48
Abril 1.479,80 749,00 730,80
Mayo 1.640,12 749,00 891,12
Junio 1.640,12 749,00 891,12
Julio 1.637,95 749,00 888,95
Agosto 1.637,95 749,00 888,95
Septiembre 1.479,80 749,00 730,80
Octubre 1.319,48 749,00 570,48
Noviembre 1.159,16 749,00 410,16
Diciembre 996,66 749,00
TOTAL 16.466,34 918,07 996,66 1.159,16 1.319,48 1.479,80 1.640,12 1.640,12 1.637,95 1.637,95 1.479,80 1.319,48 1.159,16
Pagos 918,07 996,66 1.159,16 1.319,48 1.479,80 1.640,12 1.640,12 1.637,95 1.637,95 1.479,80 1.319,48 1.159,16
IVA Pagos 146,89 159,47 185,47 211,12 236,77 262,42 262,42 262,07 262,07 236,77 211,12 185,47
TOTAL 1.064,96 1.156,13 1.344,63 1.530,60 1.716,57 1.902,54 1.902,54 1.900,02 1.900,02 1.716,57 1.530,60 1.344,63
Saldo Inicial 229,76 320,93 509,43 695,40 881,37 1.067,34 1.067,34 1.064,82 1.064,82 881,37 695,40 509,43
Servicios 1.156,13 1.344,63 1.530,60 1.716,57 1.902,54 1.902,54 1.900,02 1.900,02 1.716,57 1.530,60 1.344,63 1.173,53
Pagos 1.064,96 1.156,13 1.344,63 1.530,60 1.716,57 1.902,54 1.902,54 1.900,02 1.900,02 1.716,57 1.530,60 1.344,63
Saldo Final 320,93 509,43 695,40 881,37 1.067,34 1.067,34 1.064,82 1.064,82 881,37 695,40 509,43 338,33
Situación del IVA. Escenario Normal. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 10.240,92 11.947,73 13.654,55 15.361,37 17.068,19 17.068,19 17.068,19 17.068,19 15.361,37 13.654,55 11.947,73 10.240,92
TOTAL 10.240,92 11.947,73 13.654,55 15.361,37 17.068,19 17.068,19 17.068,19 17.068,19 15.361,37 13.654,55 11.947,73 10.240,92
IVA Compras 5.248,36 6.123,08 6.997,81 7.872,54 8.747,26 8.747,26 8.747,26 8.747,26 7.872,54 6.997,81 6.123,08 5.248,36
IVA Inmobiliario 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44
IVA Suministros 159,47 185,47 211,12 236,77 262,42 262,42 262,07 262,07 236,77 211,12 185,47 161,87
IVA Publicidad 899,74 0,00 0,00 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78
IVA Gastos de establecimiento
IVA Compra Inmob.
TOTAL 6.515,79 6.516,77 7.417,15 8.766,98 9.667,35 9.667,35 9.667,01 9.667,01 8.766,98 7.417,15 6.516,77 5.618,45
Saldo Final 3.725,13 5.430,96 6.237,40 6.594,40 7.400,84 7.400,84 7.401,18 7.401,18 6.594,40 6.237,40 5.430,96 4.622,47
a ingresar 12.240,31 15.393,50 21.396,07 21.396,77
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Situación de los suministradores. Escenario Optimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial
Enero 836,56 720,00 116,56
Febrero 972,35 720,00 252,35
Marzo 1.105,97 720,00 385,97
Abril 1.239,59 720,00 519,59
Mayo 1.373,21 720,00 653,21
Junio 1.373,21 720,00 653,21
Julio 1.371,04 720,00 651,04
Agosto 1.371,04 720,00 651,04
Septiembre 1.239,59 720,00 519,59
Octubre 1.105,97 720,00 385,97
Noviembre 972,35 720,00 252,35
Diciembre 836,56 720,00
TOTAL 13.797,44 720,00 836,56 972,35 1.105,97 1.239,59 1.373,21 1.373,21 1.371,04 1.371,04 1.239,59 1.105,97 972,35
Pagos 720,00 836,56 972,35 1.105,97 1.239,59 1.373,21 1.373,21 1.371,04 1.371,04 1.239,59 1.105,97 972,35
IVA Pagos 115,20 133,85 155,58 176,96 198,33 219,71 219,71 219,37 219,37 198,33 176,96 155,58
TOTAL 835,20 970,41 1.127,93 1.282,93 1.437,92 1.592,92 1.592,92 1.590,41 1.590,41 1.437,92 1.282,93 1.127,93
Saldo Inicial 0,00 135,21 292,73 447,73 602,72 757,72 757,72 755,21 755,21 602,72 447,73 292,73
Servicios 970,41 1.127,93 1.282,93 1.437,92 1.592,92 1.592,92 1.590,41 1.590,41 1.437,92 1.282,93 1.127,93 987,11
Pagos 835,20 970,41 1.127,93 1.282,93 1.437,92 1.592,92 1.592,92 1.590,41 1.590,41 1.437,92 1.282,93 1.127,93
Saldo Final 135,21 292,73 447,73 602,72 757,72 757,72 755,21 755,21 602,72 447,73 292,73 151,91
Situación del IVA. Escenario Optimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 8.475,95 9.888,60 11.301,26 12.713,92 14.126,58 14.126,58 14.126,58 14.126,58 12.713,92 11.301,26 9.888,60 8.475,95
TOTAL 8.475,95 9.888,60 11.301,26 12.713,92 14.126,58 14.126,58 14.126,58 14.126,58 12.713,92 11.301,26 9.888,60 8.475,95
IVA Compras 4.343,84 5.067,81 5.791,78 6.515,76 7.239,73 7.239,73 7.239,73 7.239,73 6.515,76 5.791,78 5.067,81 4.343,84
IVA Inmobiliario
IVA Suministros 133,85 155,58 176,96 198,33 219,71 219,71 219,37 219,37 198,33 176,96 155,58 129,50
IVA Publicidad 768,00 0,00 0,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80
IVA Gastos de establecimiento 6.585,50
IVA Compra Inmob.
TOTAL 12.003,99 5.396,19 6.141,54 7.318,89 8.064,24 8.064,24 8.063,89 8.063,89 7.318,89 6.141,54 5.396,19 4.646,14
Saldo Final -3.528,04 4.492,42 5.159,72 5.395,03 6.062,33 6.062,33 6.062,68 6.062,68 5.395,03 5.159,72 4.492,42 3.829,81
a ingresar 6.124,10 17.519,70 17.520,39
Situación de los suministradores. Escenario Optimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 116,56 116,56
Enero 906,41 734,40 172,01
Febrero 1.053,78 734,40 319,38
Marzo 1.198,92 734,40 464,52
Abril 1.344,07 734,40 609,67
Mayo 1.489,22 734,40 754,82
Junio 1.489,22 734,40 754,82
Julio 1.487,00 734,40 752,60
Agosto 1.487,00 734,40 752,60
Septiembre 1.344,07 734,40 609,67
Octubre 1.198,92 734,40 464,52
Noviembre 1.053,78 734,40 319,38
Diciembre 906,41 734,40
TOTAL 14.958,80 850,96 906,41 1.053,78 1.198,92 1.344,07 1.489,22 1.489,22 1.487,00 1.487,00 1.344,07 1.198,92 1.053,78
Pagos 850,96 906,41 1.053,78 1.198,92 1.344,07 1.489,22 1.489,22 1.487,00 1.487,00 1.344,07 1.198,92 1.053,78
IVA Pagos 136,15 145,03 168,60 191,83 215,05 238,28 238,28 237,92 237,92 215,05 191,83 168,60
TOTAL 987,11 1.051,44 1.222,38 1.390,75 1.559,12 1.727,50 1.727,50 1.724,92 1.724,92 1.559,12 1.390,75 1.222,38
Saldo Inicial 151,91 216,24 387,18 555,55 723,92 892,30 892,30 889,72 889,72 723,92 555,55 387,18
Servicios 1.051,44 1.222,38 1.390,75 1.559,12 1.727,50 1.727,50 1.724,92 1.724,92 1.559,12 1.390,75 1.222,38 1.068,37
Pagos 987,11 1.051,44 1.222,38 1.390,75 1.559,12 1.727,50 1.727,50 1.724,92 1.724,92 1.559,12 1.390,75 1.222,38
Saldo Final 216,24 387,18 555,55 723,92 892,30 892,30 889,72 889,72 723,92 555,55 387,18 233,17
Situación del IVA. Escenario Optimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 11.465,45 13.376,36 15.287,27 17.198,18 19.109,09 19.109,09 19.109,09 19.109,09 17.198,18 15.287,27 13.376,36 11.465,45
TOTAL 11.465,45 13.376,36 15.287,27 17.198,18 19.109,09 19.109,09 19.109,09 19.109,09 17.198,18 15.287,27 13.376,36 11.465,45
IVA Compras 5.875,92 6.855,24 7.834,56 8.813,88 9.793,20 9.793,20 9.793,20 9.793,20 8.813,88 7.834,56 6.855,24 5.875,92
IVA Inmobiliario 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05
IVA Suministros 145,03 168,60 191,83 215,05 238,28 238,28 237,92 237,92 215,05 191,83 168,60 146,89
IVA Publicidad 882,09 0,00 0,00 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26
IVA Gastos de establecimiento
IVA Compra Inmob.
TOTAL 7.105,34 7.226,15 8.228,70 9.671,88 10.674,42 10.674,42 10.674,07 10.674,07 9.671,88 8.228,70 7.226,15 6.225,12
Saldo Final 4.360,11 6.150,21 7.058,57 7.526,30 8.434,66 8.434,66 8.435,02 8.435,02 7.526,30 7.058,57 6.150,21 5.240,33
a ingresar 13.481,95 17.568,89 24.395,63 24.396,34
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Situación de los suministradores. Escenario Optimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial 172,01 172,01
Enero 990,48 749,00 241,48
Febrero 1.151,79 749,00 402,79
Marzo 1.310,83 749,00 561,83
Abril 1.469,87 749,00 720,87
Mayo 1.628,91 749,00 879,91
Junio 1.628,91 749,00 879,91
Julio 1.626,64 749,00 877,64
Agosto 1.626,64 749,00 877,64
Septiembre 1.469,87 749,00 720,87
Octubre 1.310,83 749,00 561,83
Noviembre 1.151,79 749,00 402,79
Diciembre 990,48 749,00
TOTAL 16.357,04 921,01 990,48 1.151,79 1.310,83 1.469,87 1.628,91 1.628,91 1.626,64 1.626,64 1.469,87 1.310,83 1.151,79
Pagos 921,01 990,48 1.151,79 1.310,83 1.469,87 1.628,91 1.628,91 1.626,64 1.626,64 1.469,87 1.310,83 1.151,79
IVA Pagos 147,36 158,48 184,29 209,73 235,18 260,63 260,63 260,26 260,26 235,18 209,73 184,29
TOTAL 1.068,37 1.148,96 1.336,08 1.520,56 1.705,05 1.889,54 1.889,54 1.886,90 1.886,90 1.705,05 1.520,56 1.336,08
Saldo Inicial 233,17 313,76 500,88 685,36 869,85 1.054,34 1.054,34 1.051,70 1.051,70 869,85 685,36 500,88
Servicios 1.148,96 1.336,08 1.520,56 1.705,05 1.889,54 1.889,54 1.886,90 1.886,90 1.705,05 1.520,56 1.336,08 1.166,36
Pagos 1.068,37 1.148,96 1.336,08 1.520,56 1.705,05 1.889,54 1.889,54 1.886,90 1.886,90 1.705,05 1.520,56 1.336,08
Saldo Final 313,76 500,88 685,36 869,85 1.054,34 1.054,34 1.051,70 1.051,70 869,85 685,36 500,88 331,16
Situación del IVA. Escenario Optimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUENTA DE IVA
 Iva ventas 15.029,59 17.534,52 20.039,45 22.544,38 25.049,31 25.049,31 25.049,31 25.049,31 22.544,38 20.039,45 17.534,52 15.029,59
TOTAL 15.029,59 17.534,52 20.039,45 22.544,38 25.049,31 25.049,31 25.049,31 25.049,31 22.544,38 20.039,45 17.534,52 15.029,59
IVA Compras 7.702,50 8.986,25 10.270,00 11.553,75 12.837,50 12.837,50 12.837,50 12.837,50 11.553,75 10.270,00 8.986,25 7.702,50
IVA Inmobiliario 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44
IVA Suministros 158,48 184,29 209,73 235,18 260,63 260,63 260,26 260,26 235,18 209,73 184,29 161,87
IVA Publicidad 899,74 0,00 0,00 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 0,00 0,00 0,00
IVA Alquiler 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78
IVA Gastos de establecimiento
IVA Compra Inmob.
TOTAL 8.968,94 9.378,76 10.687,96 12.446,60 13.755,80 13.755,80 13.755,44 13.755,44 12.446,60 10.687,96 9.378,76 8.072,59
Saldo Final 6.060,65 8.155,76 9.351,49 10.097,78 11.293,51 11.293,51 11.293,87 11.293,87 10.097,78 9.351,49 8.155,76 6.957,00
a ingresar 18.449,11 23.567,90 32.684,80 32.685,53
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AA.3   Cuenta de Resultados.
Cuenta de Resultados
PES 1 PES 2 PES 3 NOR 1 NOR 2 NOR 3 OPT 1 OPT2 OPT3
Ingresos de Explo. 461.765,00 611.411,00 790.273,00 632.076,00 815.214,00 1.066.762,00 882.911,00 1.194.318,00 1.565.582,00
Venta 461.765,00 611.411,00 790.273,00 632.076,00 815.214,00 1.066.762,00 882.911,00 1.194.318,00 1.565.582,00
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 543.381,58 637.930,39 827.746,92 640.547,08 808.050,53 992.185,21 818.360,94 1.028.394,38 1.335.838,48
Compras material 236.650,00 313.342,00 405.007,00 323.932,00 417.789,00 546.704,00 452.483,00 612.075,00 802.344,00
Gastos de personal 225.813,30 235.073,48 324.267,69 233.628,62 291.290,42 340.592,57 274.192,68 312.957,18 420.045,54
Alquiler 12.960,00 13.219,20 13.483,58 12.960,00 13.219,20 13.483,58 12.960,00 13.219,20 13.483,58
Seguros 1.479,41 1.783,60 2.261,75 1.826,18 2.298,23 2.918,41 2.451,91 3.198,60 3.948,41
Dotación amortiz. 14.866,60 13.046,60 11.226,60 14.866,60 13.046,60 11.226,60 14.866,60 13.046,60 11.226,60
Publicidad 21.605,00 22.037,10 22.477,84 21.605,00 22.037,10 22.477,84 21.605,00 22.037,10 22.477,84
Dietas 3.910,00 9.820,53 11.010,00 3.910,00 9.820,53 13.390,00 4.236,00 12.200,00 13.390,00
Dietas transporte 1.081,82 1.442,43 1.803,00 1.442,43 1.803,00 2.163,65 1.803,00 2.163,65 2.524,25
Renting 10.260,00 10.260,00 16.500,00 10.260,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 22.740,00
Suministros 12.062,20 12.955,20 14.031,20 13.111,00 14.916,20 16.466,30 13.797,50 14.958,80 16.357,00
Mobiliario 1.954,00 2.133,00 1.954,00 2.133,00 1.954,00 2.133,00
Gastos de transporte 1.341,00 1.644,00 2.193,00 1.653,00 2.024,00 2.777,00 2.113,00 2.732,00 3.816,00
Servicios bancarios 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25
Tributos
Otros gastos 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00




Resultado operaciones ordinarias -81.616,58 -26.519,39 -37.473,92 -8.471,08 7.163,47 74.576,79 64.550,06 165.923,62 229.743,52
Ingresos extraord. 15.866,73 15.866,73 21.155,64
Gastos extraord.
Resultado extraord. 15.866,73 15.866,73 21.155,64
Resultado antes impuestos -65.749,85 -26.519,39 -37.473,92 7.395,65 7.163,47 74.576,79 85.705,70 165.923,62 229.743,52
Impuestos 2.218,69 2.149,04 22.373,04 25.711,71 49.777,09 68.923,06
Resultado NETO -65.749,85 -26.519,39 -37.473,92 5.176,95 5.014,43 52.203,76 59.993,99 116.146,53 160.820,47
Cuenta de Resultados. Escenario Pesimista. Año 1
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 461.765,00 27.705,90 32.323,55 36.941,20 41.558,85 46.176,50 46.176,50 46.176,50 46.176,50 41.558,85 36.941,20 32.323,55 27.705,90
Venta 461.765,00 27.705,90 32.323,55 36.941,20 41.558,85 46.176,50 46.176,50 46.176,50 46.176,50 41.558,85 36.941,20 32.323,55 27.705,90
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 543.381,58 38.943,11 41.659,69 44.376,27 47.092,85 49.809,44 49.809,44 49.809,44 49.809,44 47.092,85 44.376,27 41.659,69 38.943,11
Compras material 236.650,00 14.199,00 16.565,50 18.932,00 21.298,50 23.665,00 23.665,00 23.665,00 23.665,00 21.298,50 18.932,00 16.565,50 14.199,00
Gastos de personal 225.813,30 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78
Alquiler 12.960,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00
Seguros 1.479,41 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28
Dotación amortiz. 14.866,60 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88
Publicidad 21.605,00 1.296,30 1.512,35 1.728,40 1.944,45 2.160,50 2.160,50 2.160,50 2.160,50 1.944,45 1.728,40 1.512,35 1.296,30
Dietas 3.910,00 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83
Dietas transporte 1.081,82 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15
Renting 10.260,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00
Suministros 12.062,20 723,73 844,35 964,98 1.085,60 1.206,22 1.206,22 1.206,22 1.206,22 1.085,60 964,98 844,35 723,73
Mobiliario
Gastos de transporte 1.341,00 80,46 93,87 107,28 120,69 134,10 134,10 134,10 134,10 120,69 107,28 93,87 80,46
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos -65.749,85
Impuestos
Resultado NETO -65.749,85
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Cuenta de Resultados. Escenario Pesimista. Año 2
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 611.411,00 36.684,66 42.798,77 48.912,88 55.026,99 61.141,10 61.141,10 61.141,10 61.141,10 55.026,99 48.912,88 42.798,77 36.684,66
Venta 611.411,00 36.684,66 42.798,77 48.912,88 55.026,99 61.141,10 61.141,10 61.141,10 61.141,10 55.026,99 48.912,88 42.798,77 36.684,66
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 637.930,39 44.994,71 48.494,49 51.994,27 55.494,05 58.993,84 58.993,84 58.993,84 58.993,84 55.494,05 51.994,27 48.494,49 44.994,71
Compras material 313.342,00 18.800,52 21.933,94 25.067,36 28.200,78 31.334,20 31.334,20 31.334,20 31.334,20 28.200,78 25.067,36 21.933,94 18.800,52
Gastos de personal 235.073,48 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46 19.589,46
Alquiler 13.219,20 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60
Seguros 1.783,60 148,63 148,63 148,63 148,63 148,63 148,63 148,63 148,63 148,63 148,63 148,63 148,63
Dotación amortiz. 13.046,60 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22
Publicidad 22.037,10 1.322,23 1.542,60 1.762,97 1.983,34 2.203,71 2.203,71 2.203,71 2.203,71 1.983,34 1.762,97 1.542,60 1.322,23
Dietas 9.820,53 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38
Dietas transporte 1.442,43 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20
Renting 10.260,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00
Suministros 12.955,20 777,31 906,86 1.036,42 1.165,97 1.295,52 1.295,52 1.295,52 1.295,52 1.165,97 1.036,42 906,86 777,31
Mobiliario 1.954,00 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83
Gastos de transporte 1.644,00 98,64 115,08 131,52 147,96 164,40 164,40 164,40 164,40 147,96 131,52 115,08 98,64
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos -26.519,39
Impuestos
Resultado NETO -26.519,39
Cuenta de Rsultados. Escenario Pesimista. Año 3
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 790.273,00 47.416,38 55.319,11 63.221,84 71.124,57 79.027,30 79.027,30 79.027,30 79.027,30 71.124,57 63.221,84 55.319,11 47.416,38
Venta 790.273,00 47.416,38 55.319,11 63.221,84 71.124,57 79.027,30 79.027,30 79.027,30 79.027,30 71.124,57 63.221,84 55.319,11 47.416,38
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 827.746,92 58.625,70 63.062,79 67.499,88 71.936,97 76.374,06 76.374,06 76.374,06 76.374,06 71.936,97 67.499,88 63.062,79 58.625,70
Compras material 405.007,00 24.300,42 28.350,49 32.400,56 36.450,63 40.500,70 40.500,70 40.500,70 40.500,70 36.450,63 32.400,56 28.350,49 24.300,42
Gastos de personal 324.267,69 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31 27.022,31
Alquiler 13.483,58 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63
Seguros 2.261,75 188,48 188,48 188,48 188,48 188,48 188,48 188,48 188,48 188,48 188,48 188,48 188,48
Dotación amortiz. 11.226,60 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55
Publicidad 22.477,84 1.348,67 1.573,45 1.798,23 2.023,01 2.247,78 2.247,78 2.247,78 2.247,78 2.023,01 1.798,23 1.573,45 1.348,67
Dietas 11.010,00 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50
Dietas transporte 1.803,00 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25
Renting 16.500,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00
Suministros 14.031,20 841,87 982,18 1.122,50 1.262,81 1.403,12 1.403,12 1.403,12 1.403,12 1.262,81 1.122,50 982,18 841,87
Mobiliario 2.133,00 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
Gastos de transporte 2.193,00 131,58 153,51 175,44 197,37 219,30 219,30 219,30 219,30 197,37 175,44 153,51 131,58
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos -37.473,92
Impuestos
Resultado NETO -37.473,92
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Cuenta de Resultados. Escenario Normal. Año 1
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 632.076,00 37.924,56 44.245,32 50.566,08 56.886,84 63.207,60 63.207,60 63.207,60 63.207,60 56.886,84 50.566,08 44.245,32 37.924,56
Venta 632.076,00 37.924,56 44.245,32 50.566,08 56.886,84 63.207,60 63.207,60 63.207,60 63.207,60 56.886,84 50.566,08 44.245,32 37.924,56
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 640.547,08 44.971,90 48.574,91 52.177,92 55.780,93 59.383,94 59.383,94 59.383,94 59.383,94 55.780,93 52.177,92 48.574,91 44.971,90
Compras material 323.932,00 19.435,92 22.675,24 25.914,56 29.153,88 32.393,20 32.393,20 32.393,20 32.393,20 29.153,88 25.914,56 22.675,24 19.435,92
Gastos de personal 233.628,62 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05 19.469,05
Alquiler 12.960,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00
Seguros 1.826,18 152,18 152,18 152,18 152,18 152,18 152,18 152,18 152,18 152,18 152,18 152,18 152,18
Dotación amortiz. 14.866,60 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88
Publicidad 21.605,00 1.296,30 1.512,35 1.728,40 1.944,45 2.160,50 2.160,50 2.160,50 2.160,50 1.944,45 1.728,40 1.512,35 1.296,30
Dietas 3.910,00 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83
Dietas transporte 1.442,43 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20
Renting 10.260,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00
Suministros 13.111,00 786,66 917,77 1.048,88 1.179,99 1.311,10 1.311,10 1.311,10 1.311,10 1.179,99 1.048,88 917,77 786,66
Mobiliario
Gastos de transporte 1.653,00 99,18 115,71 132,24 148,77 165,30 165,30 165,30 165,30 148,77 132,24 115,71 99,18
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos 7.395,65
Impuestos 2.218,69
Resultado NETO 5.176,95
Cuenta de Resultados. Escenario Normal. Año 2
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 815.214,00 48.912,84 57.064,98 65.217,12 73.369,26 81.521,40 81.521,40 81.521,40 81.521,40 73.369,26 65.217,12 57.064,98 48.912,84
Venta 815.214,00 48.912,84 57.064,98 65.217,12 73.369,26 81.521,40 81.521,40 81.521,40 81.521,40 73.369,26 65.217,12 57.064,98 48.912,84
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 808.050,53 56.679,66 61.247,33 65.814,99 70.382,65 74.950,32 74.950,32 74.950,32 74.950,32 70.382,65 65.814,99 61.247,33 56.679,66
Compras material 417.789,00 25.067,34 29.245,23 33.423,12 37.601,01 41.778,90 41.778,90 41.778,90 41.778,90 37.601,01 33.423,12 29.245,23 25.067,34
Gastos de personal 291.290,42 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20 24.274,20
Alquiler 13.219,20 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60
Seguros 2.298,23 191,52 191,52 191,52 191,52 191,52 191,52 191,52 191,52 191,52 191,52 191,52 191,52
Dotación amortiz. 13.046,60 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22
Publicidad 22.037,10 1.322,23 1.542,60 1.762,97 1.983,34 2.203,71 2.203,71 2.203,71 2.203,71 1.983,34 1.762,97 1.542,60 1.322,23
Dietas 9.820,53 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38
Dietas transporte 1.803,00 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25
Renting 16.500,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00
Suministros 14.916,20 894,97 1.044,13 1.193,30 1.342,46 1.491,62 1.491,62 1.491,62 1.491,62 1.342,46 1.193,30 1.044,13 894,97
Mobiliario 1.954,00 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83
Gastos de transporte 2.024,00 121,44 141,68 161,92 182,16 202,40 202,40 202,40 202,40 182,16 161,92 141,68 121,44
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos 7.163,47
Impuestos 2.149,04
Resultado NETO 5.014,43
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Cuenta de Resultados. Escenario Normal. Año 3
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 1.066.762,00 64.005,72 74.673,34 85.340,96 96.008,58 106.676,20 106.676,20 106.676,20 106.676,20 96.008,58 85.340,96 74.673,34 64.005,72
Venta 1.066.762,00 64.005,72 74.673,34 85.340,96 96.008,58 106.676,20 106.676,20 106.676,20 106.676,20 96.008,58 85.340,96 74.673,34 64.005,72
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 992.185,21 68.952,18 74.836,43 80.720,68 86.604,93 92.489,19 92.489,19 92.489,19 92.489,19 86.604,93 80.720,68 74.836,43 68.952,18
Compras material 546.704,00 32.802,24 38.269,28 43.736,32 49.203,36 54.670,40 54.670,40 54.670,40 54.670,40 49.203,36 43.736,32 38.269,28 32.802,24
Gastos de personal 340.592,57 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71 28.382,71
Alquiler 13.483,58 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63
Seguros 2.918,41 243,20 243,20 243,20 243,20 243,20 243,20 243,20 243,20 243,20 243,20 243,20 243,20
Dotación amortiz. 11.226,60 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55
Publicidad 22.477,84 1.348,67 1.573,45 1.798,23 2.023,01 2.247,78 2.247,78 2.247,78 2.247,78 2.023,01 1.798,23 1.573,45 1.348,67
Dietas 13.390,00 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83
Dietas transporte 2.163,65 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30
Renting 16.500,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00
Suministros 16.466,30 987,98 1.152,64 1.317,30 1.481,97 1.646,63 1.646,63 1.646,63 1.646,63 1.481,97 1.317,30 1.152,64 987,98
Mobiliario 2.133,00 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
Gastos de transporte 2.777,00 166,62 194,39 222,16 249,93 277,70 277,70 277,70 277,70 249,93 222,16 194,39 166,62
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos 74.576,79
Impuestos 22.373,04
Resultado NETO 52.203,76
Cuenta de Resultados. Escenario Optimista. Año 1
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 882.911,00 52.974,66 61.803,77 70.632,88 79.461,99 88.291,10 88.291,10 88.291,10 88.291,10 79.461,99 70.632,88 61.803,77 52.974,66
Venta 882.911,00 52.974,66 61.803,77 70.632,88 79.461,99 88.291,10 88.291,10 88.291,10 88.291,10 79.461,99 70.632,88 61.803,77 52.974,66
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 818.360,94 56.763,45 61.663,43 66.563,42 71.463,40 76.363,39 76.363,39 76.363,39 76.363,39 71.463,40 66.563,42 61.663,43 56.763,45
Compras material 452.483,00 27.148,98 31.673,81 36.198,64 40.723,47 45.248,30 45.248,30 45.248,30 45.248,30 40.723,47 36.198,64 31.673,81 27.148,98
Gastos de personal 274.192,68 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39 22.849,39
Alquiler 12.960,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00
Seguros 2.451,91 204,33 204,33 204,33 204,33 204,33 204,33 204,33 204,33 204,33 204,33 204,33 204,33
Dotación amortiz. 14.866,60 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88 1.238,88
Publicidad 21.605,00 1.296,30 1.512,35 1.728,40 1.944,45 2.160,50 2.160,50 2.160,50 2.160,50 1.944,45 1.728,40 1.512,35 1.296,30
Dietas 4.236,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00
Dietas transporte 1.803,00 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25
Renting 16.500,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00
Suministros 13.797,50 827,85 965,83 1.103,80 1.241,78 1.379,75 1.379,75 1.379,75 1.379,75 1.241,78 1.103,80 965,83 827,85
Mobiliario
Gastos de transporte 2.113,00 126,78 147,91 169,04 190,17 211,30 211,30 211,30 211,30 190,17 169,04 147,91 126,78
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos 85.705,70
Impuestos 25.711,71
Resultado NETO 59.993,99
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Cuenta de Resultados. Escenario Optimista. Año 2
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 1.194.318,00 71.659,08 83.602,26 95.545,44 107.488,62 119.431,80 119.431,80 119.431,80 119.431,80 107.488,62 95.545,44 83.602,26 71.659,08
Venta 1.194.318,00 71.659,08 83.602,26 95.545,44 107.488,62 119.431,80 119.431,80 119.431,80 119.431,80 107.488,62 95.545,44 83.602,26 71.659,08
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 1.028.394,38 70.490,80 77.008,83 83.526,86 90.044,88 96.562,91 96.562,91 96.562,91 96.562,91 90.044,88 83.526,86 77.008,83 70.490,80
Compras material 612.075,00 36.724,50 42.845,25 48.966,00 55.086,75 61.207,50 61.207,50 61.207,50 61.207,50 55.086,75 48.966,00 42.845,25 36.724,50
Gastos de personal 312.957,18 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77 26.079,77
Alquiler 13.219,20 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60
Seguros 3.198,60 266,55 266,55 266,55 266,55 266,55 266,55 266,55 266,55 266,55 266,55 266,55 266,55
Dotación amortiz. 13.046,60 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22 1.087,22
Publicidad 22.037,10 1.322,23 1.542,60 1.762,97 1.983,34 2.203,71 2.203,71 2.203,71 2.203,71 1.983,34 1.762,97 1.542,60 1.322,23
Dietas 12.200,00 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67
Dietas transporte 2.163,65 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30
Renting 16.500,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00
Suministros 14.958,80 897,53 1.047,12 1.196,70 1.346,29 1.495,88 1.495,88 1.495,88 1.495,88 1.346,29 1.196,70 1.047,12 897,53
Mobiliario 1.954,00 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83
Gastos de transporte 2.732,00 163,92 191,24 218,56 245,88 273,20 273,20 273,20 273,20 245,88 218,56 191,24 163,92
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos 165.923,62
Impuestos 49.777,09
Resultado NETO 116.146,53
Cuenta de Resultados. Escenario Optimista. Año 3
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos de Explo. 1.565.582,00 93.934,92 109.590,74 125.246,56 140.902,38 156.558,20 156.558,20 156.558,20 156.558,20 140.902,38 125.246,56 109.590,74 93.934,92
Venta 1.565.582,00 93.934,92 109.590,74 125.246,56 140.902,38 156.558,20 156.558,20 156.558,20 156.558,20 140.902,38 125.246,56 109.590,74 93.934,92
Prestación de serv.
Gastos de Expl. 1.335.838,48 91.603,33 100.053,28 108.503,22 116.953,17 125.403,12 125.403,12 125.403,12 125.403,12 116.953,17 108.503,22 100.053,28 91.603,33
Compras material 802.344,00 48.140,64 56.164,08 64.187,52 72.210,96 80.234,40 80.234,40 80.234,40 80.234,40 72.210,96 64.187,52 56.164,08 48.140,64
Gastos de personal 420.045,54 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80 35.003,80
Alquiler 13.483,58 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63
Seguros 3.948,41 329,03 329,03 329,03 329,03 329,03 329,03 329,03 329,03 329,03 329,03 329,03 329,03
Dotación amortiz. 11.226,60 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55 935,55
Publicidad 22.477,84 1.348,67 1.573,45 1.798,23 2.023,01 2.247,78 2.247,78 2.247,78 2.247,78 2.023,01 1.798,23 1.573,45 1.348,67
Dietas 13.390,00 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83
Dietas transporte 2.524,25 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35
Renting 22.740,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00
Suministros 16.357,00 981,42 1.144,99 1.308,56 1.472,13 1.635,70 1.635,70 1.635,70 1.635,70 1.472,13 1.308,56 1.144,99 981,42
Mobiliario 2.133,00 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
Gastos de transporte 3.816,00 228,96 267,12 305,28 343,44 381,60 381,60 381,60 381,60 343,44 305,28 267,12 228,96
Servicios bancarios 150,25 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52
Tributos
Otros gastos 1.202,00 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17








Resultado antes impuestos 229.743,52
Impuestos 68.923,06
Resultado NETO 160.820,47
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AA.4   Tesoreria.
Tesoreria. Escenario Pesimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 0,00 27.705,90 32.323,55 36.941,20 41.558,85 46.176,50 46.176,50 46.176,50 46.176,50 41.558,85 36.941,20 32.323,55 434.059,10
Subvenciones 15.866,73 15.866,73
TOTAL COBRO CIRCULANTE 0,00 27.705,90 32.323,55 36.941,20 41.558,85 46.176,50 46.176,50 46.176,50 46.176,50 57.425,58 36.941,20 32.323,55 449.925,83
Pago proveedores materiales 0,00 0,00 14.199,00 16.565,50 18.932,00 21.298,50 23.665,00 23.665,00 23.665,00 23.665,00 21.298,50 18.932,00 205.885,50
Personal y SS 9.904,82 9.904,82 14.121,23 20.146,10 14.121,23 14.121,23 30.050,91 14.121,23 18.337,65 22.154,38 14.121,23 24.026,05 205.130,88
Suministros 720,00 731,33 850,05 966,88 1.083,70 1.200,52 1.200,52 1.198,62 1.198,62 1.083,70 966,88 850,05 12.050,87
Dietas 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 3.910,00
Dietas transporte 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 90,15 1.081,82
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 11.040,81 11.052,14 29.586,27 38.094,47 34.552,92 37.036,24 55.332,42 39.400,84 43.617,26 47.319,07 36.802,60 44.224,09 428.059,07
DIFERENCIA CIRCULANTE -11.040,81 16.653,77 2.737,29 -1.153,26 7.005,94 9.140,27 -9.155,92 6.775,67 2.559,25 10.106,52 138,61 -11.900,54 21.866,76




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad 5.405,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 21.605,00
Seguros 1.228,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,22
Alquiler 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 12.960,00
Acreedores diversos
Renting 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 10.260,00
Gastos transporte 80,46 93,87 107,28 120,69 134,10 134,10 134,10 134,10 120,69 107,28 93,87 80,46 1.341,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 8.761,37 2.141,56 2.154,97 4.868,38 4.881,79 4.881,79 4.881,79 4.881,79 4.868,38 2.154,97 2.141,56 2.128,15 48.746,47
DIFERENCIA FIJO -8.761,37 -2.141,56 -2.154,97 -4.868,38 -4.881,79 -4.881,79 -4.881,79 -4.881,79 -4.868,38 -2.154,97 -2.141,56 -2.128,15 -48.746,47
Diferencia fijo acumulado -8.761,37 -10.902,93 -13.057,89 -17.926,27 -22.808,06 -27.689,85 -32.571,63 -37.453,42 -42.321,80 -44.476,77 -46.618,32 -48.746,47
IVA ventas 0,00 4.432,94 5.171,77 5.910,59 6.649,42 7.388,24 7.388,24 7.388,24 7.388,24 6.649,42 5.910,59 5.171,77 69.449,46
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 0,00 4.432,94 5.171,77 5.910,59 6.649,42 7.388,24 7.388,24 7.388,24 7.388,24 6.649,42 5.910,59 5.171,77 69.449,46
IVA compras materiales 0,00 0,00 2.271,84 2.650,48 3.029,12 3.407,76 3.786,40 3.786,40 3.786,40 3.786,40 3.407,76 3.029,12 32.941,68
IVA compras inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVA gastos generales 115,20 117,01 136,01 154,70 173,39 192,08 192,08 191,78 191,78 173,39 154,70 136,01 1.928,14
IVA publicidad 768,00 0,00 0,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00
IVA alquiler 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 2.073,60
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 0,00 0,00 0,00 -715,76 0,00 0,00 8.073,38 0,00 0,00 8.073,99 0,00 0,00 15.431,61
TOTAL PAGOS IVA 1.072,03 305,84 2.596,67 2.710,25 3.823,34 4.220,67 12.672,69 4.599,01 4.599,01 12.222,60 3.751,29 3.353,95 55.927,34
DIFERENCIA IVA -1.072,03 4.127,10 2.575,09 3.200,34 2.826,08 3.167,57 -5.284,45 2.789,23 2.789,23 -5.573,19 2.159,30 1.817,81 13.522,11
Diferencia IVA Acumulado -1.072,03 3.055,08 5.630,17 8.830,51 11.656,59 14.824,16 9.539,71 12.328,95 15.118,18 9.544,99 11.704,30 13.522,11
SALDO INICIAL 31.588,19 31.588,19
DIFERENCIA TOTAL 10.713,99 18.639,31 3.157,41 -2.821,30 4.950,22 7.426,05 -19.322,15 4.683,11 480,10 2.378,36 156,35 -12.210,87 18.230,59
DIF. TOTAL ACUMULADO 10.713,99 29.353,30 32.510,71 29.689,41 34.639,64 42.065,69 22.743,54 27.426,65 27.906,75 30.285,11 30.441,46 18.230,59
Tesoreria. Escenario Pesimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 27.705,90 36.684,66 42.798,77 48.912,88 55.026,99 61.141,10 61.141,10 61.141,10 61.141,10 55.026,99 48.912,88 42.798,77 602.432,24
Subvenciones
TOTAL COBRO CIRCULANTE 27.705,90 36.684,66 42.798,77 48.912,88 55.026,99 61.141,10 61.141,10 61.141,10 61.141,10 55.026,99 48.912,88 42.798,77 602.432,24
Pago proveedores materiales 16.565,50 14.199,00 18.800,52 21.933,94 25.067,36 28.200,78 31.334,20 31.334,20 31.334,20 31.334,20 28.200,78 25.067,36 303.372,04
Personal y SS 22.119,77 18.389,14 14.638,65 21.095,60 14.638,65 14.638,65 31.242,13 14.638,65 19.130,76 23.247,92 14.638,65 24.785,18 233.203,75
Suministros 745,73 785,06 912,68 1.038,35 1.164,03 1.289,71 1.289,71 1.287,77 1.287,77 1.164,03 1.038,35 912,68 12.915,87
Dietas 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 9.820,53
Dietas transporte 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 1.442,43
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 40.369,58 34.311,78 35.290,43 45.006,47 41.808,62 45.067,72 64.804,62 48.199,20 52.691,31 56.684,73 44.816,36 51.703,80 560.754,62
DIFERENCIA CIRCULANTE -12.663,68 2.372,88 7.508,34 3.906,41 13.218,37 16.073,38 -3.663,52 12.941,90 8.449,79 -1.657,74 4.096,52 -8.905,03 41.677,62




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 1.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,00
Fianzas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad 5.513,10 0,00 0,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 0,00 0,00 0,00 22.037,10
Seguros 1.584,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,21
Alquiler 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 13.219,20
Acreedores diversos
Renting 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 10.260,00
Gastos transporte 98,64 115,08 131,52 147,96 164,40 164,40 164,40 164,40 147,96 131,52 115,08 98,64 1.644,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 11.219,24 2.184,37 2.200,81 4.971,25 4.987,69 4.987,69 4.987,69 4.987,69 4.971,25 2.200,81 2.184,37 2.167,93 52.050,76
DIFERENCIA FIJO -11.219,24 -2.184,37 -2.200,81 -4.971,25 -4.987,69 -4.987,69 -4.987,69 -4.987,69 -4.971,25 -2.200,81 -2.184,37 -2.167,93 -52.050,76
Diferencia fijo acumulado -11.219,24 -13.403,61 -15.604,41 -20.575,66 -25.563,35 -30.551,04 -35.538,72 -40.526,41 -45.497,66 -47.698,47 -49.882,83 -52.050,76
IVA ventas 4.432,94 5.869,55 6.847,80 7.826,06 8.804,32 9.782,58 9.782,58 9.782,58 9.782,58 8.804,32 7.826,06 6.847,80 96.389,16
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 4.432,94 5.869,55 6.847,80 7.826,06 8.804,32 9.782,58 9.782,58 9.782,58 9.782,58 8.804,32 7.826,06 6.847,80 96.389,16
IVA compras materiales 2.650,48 2.271,84 3.008,08 3.509,43 4.010,78 4.512,12 5.013,47 5.013,47 5.013,47 5.013,47 4.512,12 4.010,78 48.539,53
IVA compras inmovilizado 312,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,64
IVA gastos generales 119,32 125,61 146,03 166,14 186,24 206,35 206,35 206,04 206,04 186,24 166,14 146,03 2.066,54
IVA publicidad 882,09 0,00 0,00 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 0,00 0,00 0,00 3.525,93
IVA alquiler 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 2.115,07
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 6.625,25 0,00 0,00 8.088,33 0,00 0,00 11.302,60 0,00 0,00 11.303,22 0,00 0,00 37.319,40
TOTAL PAGOS IVA 10.782,06 2.589,73 3.346,39 12.396,82 4.829,95 5.351,40 17.155,35 5.852,44 5.852,44 16.695,22 4.870,54 4.349,09 94.071,43
DIFERENCIA IVA -6.349,12 3.279,81 3.501,41 -4.570,75 3.974,37 4.431,17 -7.372,77 3.930,14 3.930,14 -7.890,90 2.955,52 2.498,71 2.317,73
Diferencia IVA Acumulado -6.349,12 -3.069,30 432,10 -4.138,65 -164,28 4.266,90 -3.105,88 824,26 4.754,40 -3.136,50 -180,99 2.317,73
SALDO INICIAL 18.230,59 18.230,59
DIFERENCIA TOTAL -12.001,44 3.468,33 8.808,94 -5.635,59 12.205,06 15.516,87 -16.023,98 11.884,35 7.408,68 -11.749,45 4.867,67 -8.574,24 10.175,18
DIF. TOTAL ACUMULADO -12.001,44 -8.533,12 275,82 -5.359,77 6.845,29 22.362,15 6.338,17 18.222,52 25.631,20 13.881,75 18.749,42 10.175,18
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Tesoreria. Escenario Pesimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 36.684,66 47.416,38 55.319,11 63.221,84 71.124,57 79.027,30 79.027,30 79.027,30 79.027,30 71.124,57 63.221,84 55.319,11 779.541,28
Subvenciones
TOTAL COBRO CIRCULANTE 36.684,66 47.416,38 55.319,11 63.221,84 71.124,57 79.027,30 79.027,30 79.027,30 79.027,30 71.124,57 63.221,84 55.319,11 779.541,28
Pago proveedores materiales 21.933,94 18.800,52 24.300,42 28.350,49 32.400,56 36.450,63 40.500,70 40.500,70 40.500,70 40.500,70 36.450,63 32.400,56 393.090,55
Personal y SS 25.955,03 21.620,11 18.416,67 32.652,59 18.416,67 30.577,38 37.397,90 24.672,64 18.416,67 32.652,59 18.416,67 30.577,38 309.772,30
Suministros 799,66 849,78 988,12 1.124,47 1.260,83 1.397,19 1.397,19 1.395,22 1.395,22 1.260,83 1.124,47 988,12 13.981,10
Dietas 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 917,50 11.010,00
Dietas transporte 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 1.803,00
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 49.756,38 42.338,16 44.772,96 63.195,30 53.145,81 69.492,95 80.363,54 67.636,31 61.380,34 75.481,87 57.059,52 65.033,81 729.656,95
DIFERENCIA CIRCULANTE -13.071,72 5.078,22 10.546,15 26,54 17.978,76 9.534,35 -1.336,24 11.390,99 17.646,96 -4.357,30 6.162,32 -9.714,70 49.884,33




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 2.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,00
Fianzas 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00
Publicidad 5.623,36 0,00 0,00 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 0,00 0,00 0,00 22.477,84
Seguros 1.914,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914,40
Alquiler 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 13.483,58
Acreedores diversos
Renting 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 16.500,00
Gastos transporte 131,58 153,51 175,44 197,37 219,30 219,30 219,30 219,30 197,37 175,44 153,51 131,58 2.193,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 17.513,66 2.764,83 2.786,76 5.617,77 5.639,70 5.639,70 5.639,70 5.639,70 5.617,77 2.786,76 2.764,83 2.742,90 65.154,08
DIFERENCIA FIJO -17.513,66 -2.764,83 -2.786,76 -5.617,77 -5.639,70 -5.639,70 -5.639,70 -5.639,70 -5.617,77 -2.786,76 -2.764,83 -2.742,90 -65.154,08
Diferencia fijo acumulado -17.513,66 -20.278,49 -23.065,25 -28.683,02 -34.322,72 -39.962,42 -45.602,12 -51.241,82 -56.859,59 -59.646,35 -62.411,18 -65.154,08
IVA ventas 5.869,55 7.586,62 8.851,06 10.115,49 11.379,93 12.644,37 12.644,37 12.644,37 12.644,37 11.379,93 10.115,49 8.851,06 124.726,60
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 5.869,55 7.586,62 8.851,06 10.115,49 11.379,93 12.644,37 12.644,37 12.644,37 12.644,37 11.379,93 10.115,49 8.851,06 124.726,60
IVA compras materiales 3.509,43 3.008,08 3.888,07 4.536,08 5.184,09 5.832,10 6.480,11 6.480,11 6.480,11 6.480,11 5.832,10 5.184,09 62.894,49
IVA compras inmovilizado 341,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,28
IVA gastos generales 127,95 135,96 158,10 179,92 201,73 223,55 223,55 223,24 223,24 201,73 179,92 158,10 2.236,98
IVA publicidad 899,74 0,00 0,00 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 0,00 0,00 0,00 3.596,44
IVA alquiler 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 2.157,37
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 8.949,13 0,00 0,00 10.946,56 0,00 0,00 15.254,50 0,00 0,00 15.255,13 0,00 0,00 50.405,31
TOTAL PAGOS IVA 14.023,34 3.339,86 4.241,97 16.307,81 6.031,08 6.700,91 22.603,42 7.348,60 7.348,60 22.132,78 6.207,82 5.538,00 121.824,19
DIFERENCIA IVA -8.153,79 4.246,77 4.609,08 -6.192,31 5.348,85 5.943,46 -9.959,05 5.295,76 5.295,76 -10.752,85 3.907,67 3.313,06 2.902,42
Diferencia IVA Acumulado -8.153,79 -3.907,03 702,06 -5.490,26 -141,41 5.802,05 -4.156,99 1.138,77 6.434,53 -4.318,31 -410,64 2.902,42
SALDO INICIAL 10.175,18 10.175,18
DIFERENCIA TOTAL -28.563,99 6.560,16 12.368,47 -11.783,54 17.687,91 9.838,11 -16.934,99 11.047,05 17.324,95 -17.896,91 7.305,16 -9.144,54 -2.192,15
DIF. TOTAL ACUMULADO -28.563,99 -22.003,84 -9.635,37 -21.418,91 -3.731,00 6.107,11 -10.827,87 219,18 17.544,13 -352,77 6.952,39 -2.192,15
Tesoreria. Escenario Normal. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 0,00 37.924,56 44.245,32 50.566,08 56.886,84 63.207,60 63.207,60 63.207,60 63.207,60 56.886,84 50.566,08 44.245,32 594.151,44
Subvenciones 15.866,73 15.866,73
TOTAL COBRO CIRCULANTE 0,00 37.924,56 44.245,32 50.566,08 56.886,84 63.207,60 63.207,60 63.207,60 63.207,60 72.753,57 50.566,08 44.245,32 610.018,17
Pago proveedores materiales 0,00 0,00 19.435,92 22.675,24 25.914,56 29.153,88 32.393,20 32.393,20 32.393,20 32.393,20 29.153,88 25.914,56 281.820,84
Personal y SS 10.247,62 10.247,62 14.609,97 20.843,34 14.609,97 14.609,97 31.090,96 14.609,97 18.972,31 22.921,14 14.609,97 24.857,58 212.230,42
Suministros 720,00 794,99 924,02 1.050,96 1.177,91 1.304,85 1.304,85 1.302,77 1.302,77 1.177,91 1.050,96 924,02 13.036,01
Dietas 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 325,83 3.910,00
Dietas transporte 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 1.442,43
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 11.413,66 11.488,65 35.415,95 45.015,58 42.148,48 45.514,74 65.235,05 48.751,98 53.114,32 56.938,29 45.260,85 52.142,20 512.439,70
DIFERENCIA CIRCULANTE -11.413,66 26.435,91 8.829,37 5.550,50 14.738,36 17.692,86 -2.027,45 14.455,62 10.093,28 15.815,28 5.305,23 -7.896,88 97.578,47




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad 5.405,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 21.605,00
Seguros 1.826,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,18
Alquiler 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 12.960,00
Acreedores diversos
Renting 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 10.260,00
Gastos transporte 99,18 115,71 132,24 148,77 165,30 165,30 165,30 165,30 148,77 132,24 115,71 99,18 1.653,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 9.378,05 2.163,40 2.179,93 4.896,46 4.912,99 4.912,99 4.912,99 4.912,99 4.896,46 2.179,93 2.163,40 2.146,87 49.656,43
DIFERENCIA FIJO -9.378,05 -2.163,40 -2.179,93 -4.896,46 -4.912,99 -4.912,99 -4.912,99 -4.912,99 -4.896,46 -2.179,93 -2.163,40 -2.146,87 -49.656,43
Diferencia fijo acumulado -9.378,05 -11.541,45 -13.721,37 -18.617,83 -23.530,82 -28.443,81 -33.356,79 -38.269,78 -43.166,24 -45.346,17 -47.509,56 -49.656,43
IVA ventas 0,00 6.067,93 7.079,25 8.090,57 9.101,89 10.113,22 10.113,22 10.113,22 10.113,22 9.101,89 8.090,57 7.079,25 95.064,23
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 0,00 6.067,93 7.079,25 8.090,57 9.101,89 10.113,22 10.113,22 10.113,22 10.113,22 9.101,89 8.090,57 7.079,25 95.064,23
IVA compras materiales 0,00 0,00 3.109,75 3.628,04 4.146,33 4.664,62 5.182,91 5.182,91 5.182,91 5.182,91 4.664,62 4.146,33 45.091,33
IVA compras inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVA gastos generales 115,20 127,20 147,84 168,15 188,47 208,78 208,78 208,44 208,44 188,47 168,15 147,84 2.085,76
IVA publicidad 768,00 0,00 0,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00
IVA alquiler 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 2.073,60
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 0,00 0,00 0,00 2.038,54 0,00 0,00 11.877,46 0,00 0,00 11.878,13 0,00 0,00 25.794,14
TOTAL PAGOS IVA 1.072,03 316,03 3.446,42 6.455,56 4.955,62 5.494,22 17.889,98 6.012,18 6.012,18 17.438,33 5.021,60 4.483,00 78.597,15
DIFERENCIA IVA -1.072,03 5.751,90 3.632,83 1.635,01 4.146,27 4.618,99 -7.776,76 4.101,03 4.101,03 -8.336,44 3.068,97 2.596,25 16.467,08
Diferencia IVA Acumulado -1.072,03 4.679,88 8.312,71 9.947,72 14.094,00 18.712,99 10.936,23 15.037,26 19.138,29 10.801,85 13.870,83 16.467,08
SALDO INICIAL 31.588,19 31.588,19
DIFERENCIA TOTAL 9.724,46 30.024,42 10.282,28 2.289,06 13.971,65 17.398,87 -14.717,20 13.643,67 9.297,86 5.298,92 6.210,81 -7.447,49 95.977,31
DIF. TOTAL ACUMULADO 9.724,46 39.748,88 50.031,16 52.320,22 66.291,87 83.690,74 68.973,54 82.617,21 91.915,07 97.213,99 103.424,80 95.977,31
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Tesoreria. Escenario Normal. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 37.924,56 48.912,84 57.064,98 65.217,12 73.369,26 81.521,40 81.521,40 81.521,40 81.521,40 73.369,26 65.217,12 57.064,98 804.225,72
Subvenciones
TOTAL COBRO CIRCULANTE 37.924,56 48.912,84 57.064,98 65.217,12 73.369,26 81.521,40 81.521,40 81.521,40 81.521,40 73.369,26 65.217,12 57.064,98 804.225,72
Pago proveedores materiales 22.675,24 19.435,92 25.067,34 29.245,23 33.423,12 37.601,01 41.778,90 41.778,90 41.778,90 41.778,90 37.601,01 33.423,12 405.587,59
Personal y SS 27.409,59 22.786,80 18.139,40 26.140,49 18.139,40 18.139,40 38.713,51 18.139,40 23.705,77 28.807,52 18.139,40 30.712,42 288.973,10
Suministros 809,39 903,47 1.050,51 1.195,42 1.340,33 1.485,24 1.485,24 1.483,12 1.483,12 1.340,33 1.195,42 1.050,51 14.822,10
Dietas 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 818,38 9.820,53
Dietas transporte 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 1.803,00
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 51.862,85 44.094,82 45.225,88 57.549,77 53.871,48 58.194,28 82.946,28 62.370,05 67.936,42 72.895,38 57.904,46 66.154,68 721.006,32
DIFERENCIA CIRCULANTE -13.938,29 4.818,02 11.839,10 7.667,35 19.497,78 23.327,12 -1.424,88 19.151,35 13.584,98 473,88 7.312,66 -9.089,70 83.219,40




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 1.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,00
Fianzas 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Publicidad 5.513,10 0,00 0,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 0,00 0,00 0,00 22.037,10
Seguros 2.298,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.298,23
Alquiler 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 13.219,20
Acreedores diversos
Renting 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 16.500,00
Gastos transporte 121,44 141,68 161,92 182,16 202,40 202,40 202,40 202,40 182,16 161,92 141,68 121,44 2.024,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 15.476,06 2.730,97 2.751,21 5.525,45 5.545,69 5.545,69 5.545,69 5.545,69 5.525,45 2.751,21 2.730,97 2.710,73 62.384,78
DIFERENCIA FIJO -15.476,06 -2.730,97 -2.751,21 -5.525,45 -5.545,69 -5.545,69 -5.545,69 -5.545,69 -5.525,45 -2.751,21 -2.730,97 -2.710,73 -62.384,78
Diferencia fijo acumulado -15.476,06 -18.207,03 -20.958,23 -26.483,68 -32.029,37 -37.575,06 -43.120,74 -48.666,43 -54.191,88 -56.943,09 -59.674,05 -62.384,78
IVA ventas 6.067,93 7.826,05 9.130,40 10.434,74 11.739,08 13.043,42 13.043,42 13.043,42 13.043,42 11.739,08 10.434,74 9.130,40 128.676,12
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 6.067,93 7.826,05 9.130,40 10.434,74 11.739,08 13.043,42 13.043,42 13.043,42 13.043,42 11.739,08 10.434,74 9.130,40 128.676,12
IVA compras materiales 3.628,04 3.109,75 4.010,77 4.679,24 5.347,70 6.016,16 6.684,62 6.684,62 6.684,62 6.684,62 6.016,16 5.347,70 64.894,01
IVA compras inmovilizado 312,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,64
IVA gastos generales 129,50 144,56 168,08 191,27 214,45 237,64 237,64 237,30 237,30 214,45 191,27 168,08 2.371,54
IVA publicidad 882,09 0,00 0,00 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 0,00 0,00 0,00 3.525,93
IVA alquiler 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 2.115,07
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 9.389,74 0,00 0,00 11.360,56 0,00 0,00 15.821,94 0,00 0,00 15.822,62 0,00 0,00 52.394,86
TOTAL PAGOS IVA 14.534,29 3.446,59 4.371,14 16.863,98 6.195,07 6.886,72 23.377,13 7.554,85 7.554,85 22.913,98 6.399,71 5.708,06 125.806,37
DIFERENCIA IVA -8.466,36 4.379,47 4.759,26 -6.429,25 5.544,01 6.156,70 -10.333,70 5.488,58 5.488,58 -11.174,90 4.035,03 3.422,33 2.869,74
Diferencia IVA Acumulado -8.466,36 -4.086,89 672,36 -5.756,88 -212,87 5.943,83 -4.389,88 1.098,70 6.587,28 -4.587,62 -552,59 2.869,74
SALDO INICIAL 95.977,31 95.977,31
DIFERENCIA TOTAL 58.096,60 6.466,52 13.847,15 -4.287,34 19.496,10 23.938,14 -17.304,27 19.094,24 13.548,11 -13.452,22 8.616,72 -8.378,09 119.681,67
DIF. TOTAL ACUMULADO 58.096,60 64.563,12 78.410,28 74.122,94 93.619,04 117.557,17 100.252,91 119.347,15 132.895,26 119.443,04 128.059,76 119.681,67
Tesoreria. Escenario Normal. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 48.912,84 64.005,72 74.673,34 85.340,96 96.008,58 106.676,20 106.676,20 106.676,20 106.676,20 96.008,58 85.340,96 74.673,34 1.051.669,12
Subvenciones
TOTAL COBRO CIRCULANTE 48.912,84 64.005,72 74.673,34 85.340,96 96.008,58 106.676,20 106.676,20 106.676,20 106.676,20 96.008,58 85.340,96 74.673,34 1.051.669,12
Pago proveedores materiales 29.245,23 25.067,34 32.802,24 38.269,28 43.736,32 49.203,36 54.670,40 54.670,40 54.670,40 54.670,40 49.203,36 43.736,32 529.945,05
Personal y SS 27.261,70 22.708,55 19.343,84 34.296,45 19.343,84 32.116,76 39.280,65 25.914,76 19.343,84 34.296,45 19.343,84 32.116,76 325.367,44
Suministros 918,07 996,66 1.159,16 1.319,48 1.479,80 1.640,12 1.640,12 1.637,95 1.637,95 1.479,80 1.319,48 1.159,16 16.387,75
Dietas 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 13.390,00
Dietas transporte 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 2.163,65
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 58.721,14 50.068,69 54.601,38 75.181,35 65.856,10 84.256,38 96.887,31 83.519,25 76.948,33 91.742,79 71.162,82 78.308,38 887.253,89
DIFERENCIA CIRCULANTE -9.808,30 13.937,03 20.071,96 10.159,61 30.152,48 22.419,82 9.788,89 23.156,95 29.727,87 4.265,79 14.178,14 -3.635,04 164.415,23




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 2.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,00
Fianzas 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
Publicidad 5.623,36 0,00 0,00 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 0,00 0,00 0,00 22.477,84
Seguros 2.918,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.918,41
Alquiler 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 13.483,58
Acreedores diversos
Renting 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 16.500,00
Gastos transporte 166,62 194,39 222,16 249,93 277,70 277,70 277,70 277,70 249,93 222,16 194,39 166,62 2.777,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 15.552,71 2.805,71 2.833,48 5.670,33 5.698,10 5.698,10 5.698,10 5.698,10 5.670,33 2.833,48 2.805,71 2.777,94 63.742,09
DIFERENCIA FIJO -15.552,71 -2.805,71 -2.833,48 -5.670,33 -5.698,10 -5.698,10 -5.698,10 -5.698,10 -5.670,33 -2.833,48 -2.805,71 -2.777,94 -63.742,09
Diferencia fijo acumulado -15.552,71 -18.358,42 -21.191,90 -26.862,23 -32.560,33 -38.258,43 -43.956,53 -49.654,63 -55.324,96 -58.158,44 -60.964,15 -63.742,09
IVA ventas 7.826,05 10.240,92 11.947,73 13.654,55 15.361,37 17.068,19 17.068,19 17.068,19 17.068,19 15.361,37 13.654,55 11.947,73 168.267,06
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 7.826,05 10.240,92 11.947,73 13.654,55 15.361,37 17.068,19 17.068,19 17.068,19 17.068,19 15.361,37 13.654,55 11.947,73 168.267,06
IVA compras materiales 4.679,24 4.010,77 5.248,36 6.123,08 6.997,81 7.872,54 8.747,26 8.747,26 8.747,26 8.747,26 7.872,54 6.997,81 84.791,21
IVA compras inmovilizado 341,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,28
IVA gastos generales 146,89 159,47 185,47 211,12 236,77 262,42 262,42 262,07 262,07 236,77 211,12 185,47 2.622,04
IVA publicidad 899,74 0,00 0,00 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 0,00 0,00 0,00 3.596,44
IVA alquiler 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 2.157,37
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 12.240,31 0,00 0,00 15.393,50 0,00 0,00 21.396,07 0,00 0,00 21.396,77 0,00 0,00 70.426,65
TOTAL PAGOS IVA 18.503,27 4.366,05 5.629,63 22.372,96 7.879,84 8.780,21 31.051,01 9.654,59 9.654,59 30.576,61 8.279,46 7.379,08 164.127,31
DIFERENCIA IVA -10.677,21 5.874,87 6.318,10 -8.718,40 7.481,54 8.287,98 -13.982,82 7.413,60 7.413,60 -15.215,23 5.375,09 4.568,65 4.139,75
Diferencia IVA Acumulado -10.677,21 -4.802,35 1.515,76 -7.202,65 278,89 8.566,87 -5.415,95 1.997,64 9.411,24 -5.803,99 -428,90 4.139,75
SALDO INICIAL 119.681,67 119.681,67
DIFERENCIA TOTAL 83.643,45 17.006,19 23.556,59 -4.229,12 31.935,92 25.009,70 -9.892,03 24.872,45 31.471,14 -13.782,92 16.747,52 -1.844,33 224.494,57
DIF. TOTAL ACUMULADO 83.643,45 100.649,64 124.206,22 119.977,10 151.913,02 176.922,72 167.030,70 191.903,15 223.374,29 209.591,37 226.338,89 224.494,57
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Tesoreria. Escenario Optimista. Año 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 0,00 52.974,66 61.803,77 70.632,88 79.461,99 88.291,10 88.291,10 88.291,10 88.291,10 79.461,99 70.632,88 61.803,77 829.936,34
Subvenciones 21.155,64 21.155,64
TOTAL COBRO CIRCULANTE 0,00 52.974,66 61.803,77 70.632,88 79.461,99 88.291,10 88.291,10 88.291,10 88.291,10 100.617,63 70.632,88 61.803,77 851.091,98
Pago proveedores materiales 0,00 0,00 27.148,98 31.673,81 36.198,64 40.723,47 45.248,30 45.248,30 45.248,30 45.248,30 40.723,47 36.198,64 393.660,21
Personal y SS 12.026,86 12.026,86 17.146,62 24.462,27 17.146,62 17.146,62 36.489,14 17.146,62 22.266,38 26.900,82 17.146,62 29.173,49 249.078,92
Suministros 720,00 836,56 972,35 1.105,97 1.239,59 1.373,21 1.373,21 1.371,04 1.371,04 1.239,59 1.105,97 972,35 13.680,88
Dietas 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 4.236,00
Dietas transporte 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 1.803,00
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 13.250,11 13.366,67 45.771,20 57.745,30 55.088,10 59.746,55 83.613,90 64.269,21 69.388,97 73.891,96 59.479,31 66.847,73 662.459,01
DIFERENCIA CIRCULANTE -13.250,11 39.607,99 16.032,57 12.887,58 24.373,89 28.544,55 4.677,20 24.021,89 18.902,13 26.725,67 11.153,57 -5.043,96 188.632,97




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Publicidad 5.405,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 21.605,00
Seguros 1.927,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,26
Alquiler 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 12.960,00
Acreedores diversos
Renting 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 16.500,00
Gastos transporte 126,78 147,91 169,04 190,17 211,30 211,30 211,30 211,30 190,17 169,04 147,91 126,78 2.113,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 13.026,73 2.715,60 2.736,73 5.457,86 5.478,99 5.478,99 5.478,99 5.478,99 5.457,86 2.736,73 2.715,60 2.694,47 59.457,51
DIFERENCIA FIJO -13.026,73 -2.715,60 -2.736,73 -5.457,86 -5.478,99 -5.478,99 -5.478,99 -5.478,99 -5.457,86 -2.736,73 -2.715,60 -2.694,47 -59.457,51
Diferencia fijo acumulado -13.026,73 -15.742,33 -18.479,05 -23.936,91 -29.415,90 -34.894,89 -40.373,87 -45.852,86 -51.310,72 -54.047,45 -56.763,04 -59.457,51
IVA ventas 0,00 8.475,95 9.888,60 11.301,26 12.713,92 14.126,58 14.126,58 14.126,58 14.126,58 12.713,92 11.301,26 9.888,60 132.789,81
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 0,00 8.475,95 9.888,60 11.301,26 12.713,92 14.126,58 14.126,58 14.126,58 14.126,58 12.713,92 11.301,26 9.888,60 132.789,81
IVA compras materiales 0,00 0,00 4.343,84 5.067,81 5.791,78 6.515,76 7.239,73 7.239,73 7.239,73 7.239,73 6.515,76 5.791,78 62.985,63
IVA compras inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVA gastos generales 115,20 133,85 155,58 176,96 198,33 219,71 219,71 219,37 219,37 198,33 176,96 155,58 2.188,94
IVA publicidad 768,00 0,00 0,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00
IVA alquiler 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 2.073,60
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 0,00 0,00 0,00 6.124,10 0,00 0,00 17.519,70 0,00 0,00 17.520,39 0,00 0,00 41.164,19
TOTAL PAGOS IVA 1.072,03 322,68 4.688,24 11.989,69 6.610,94 7.356,30 25.599,97 8.079,92 8.079,92 25.147,28 6.881,54 6.136,19 111.964,68
DIFERENCIA IVA -1.072,03 8.153,27 5.200,36 -688,43 6.102,97 6.770,28 -11.473,39 6.046,65 6.046,65 -12.433,36 4.419,72 3.752,42 20.825,13
Diferencia IVA Acumulado -1.072,03 7.081,24 12.281,61 11.593,18 17.696,15 24.466,43 12.993,04 19.039,70 25.086,35 12.652,99 17.072,71 20.825,13
SALDO INICIAL 31.588,19 31.588,19
DIFERENCIA TOTAL 4.239,33 45.045,66 18.496,21 6.741,29 24.997,88 29.835,84 -12.275,18 24.589,56 19.490,93 11.555,58 12.857,70 -3.986,01 181.588,78
DIF. TOTAL ACUMULADO 4.239,33 49.284,99 67.781,19 74.522,49 99.520,36 129.356,21 117.081,03 141.670,59 161.161,51 172.717,09 185.574,79 181.588,78
Tesoreria. Escenario Optimista. Año 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 52.974,66 71.659,08 83.602,26 95.545,44 107.488,62 119.431,80 119.431,80 119.431,80 119.431,80 107.488,62 95.545,44 83.602,26 1.175.633,58
Subvenciones
TOTAL COBRO CIRCULANTE 52.974,66 71.659,08 83.602,26 95.545,44 107.488,62 119.431,80 119.431,80 119.431,80 119.431,80 107.488,62 95.545,44 83.602,26 1.175.633,58
Pago proveedores materiales 31.673,81 27.148,98 36.724,50 42.845,25 48.966,00 55.086,75 61.207,50 61.207,50 61.207,50 61.207,50 55.086,75 48.966,00 591.328,04
Personal y SS 29.448,41 24.481,77 19.488,67 28.084,91 19.488,67 19.488,67 41.593,16 19.488,67 25.469,09 30.950,33 19.488,67 32.996,92 310.467,94
Suministros 850,96 906,41 1.053,78 1.198,92 1.344,07 1.489,22 1.489,22 1.487,00 1.487,00 1.344,07 1.198,92 1.053,78 14.903,35
Dietas 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 1.016,67 12.200,00
Dietas transporte 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 2.163,65
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 63.170,15 53.734,13 58.463,92 73.326,05 70.995,71 77.261,61 105.486,85 83.380,14 89.360,56 94.698,87 76.971,31 84.213,67 931.062,98
DIFERENCIA CIRCULANTE -10.195,49 17.924,95 25.138,34 22.219,39 36.492,91 42.170,19 13.944,95 36.051,66 30.071,24 12.789,75 18.574,13 -611,41 244.570,60




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 1.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,00
Fianzas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad 5.513,10 0,00 0,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 0,00 0,00 0,00 22.037,10
Seguros 2.621,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621,62
Alquiler 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 1.101,60 13.219,20
Acreedores diversos
Renting 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 16.500,00
Gastos transporte 163,92 191,24 218,56 245,88 273,20 273,20 273,20 273,20 245,88 218,56 191,24 163,92 2.732,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 12.841,93 2.780,53 2.807,85 5.589,17 5.616,49 5.616,49 5.616,49 5.616,49 5.589,17 2.807,85 2.780,53 2.753,21 60.416,17
DIFERENCIA FIJO -12.841,93 -2.780,53 -2.807,85 -5.589,17 -5.616,49 -5.616,49 -5.616,49 -5.616,49 -5.589,17 -2.807,85 -2.780,53 -2.753,21 -60.416,17
Diferencia fijo acumulado -12.841,93 -15.622,46 -18.430,30 -24.019,47 -29.635,96 -35.252,45 -40.868,93 -46.485,42 -52.074,59 -54.882,44 -57.662,96 -60.416,17
IVA ventas 8.475,95 11.465,45 13.376,36 15.287,27 17.198,18 19.109,09 19.109,09 19.109,09 19.109,09 17.198,18 15.287,27 13.376,36 188.101,37
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 8.475,95 11.465,45 13.376,36 15.287,27 17.198,18 19.109,09 19.109,09 19.109,09 19.109,09 17.198,18 15.287,27 13.376,36 188.101,37
IVA compras materiales 5.067,81 4.343,84 5.875,92 6.855,24 7.834,56 8.813,88 9.793,20 9.793,20 9.793,20 9.793,20 8.813,88 7.834,56 94.612,49
IVA compras inmovilizado 312,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,64
IVA gastos generales 136,15 145,03 168,60 191,83 215,05 238,28 238,28 237,92 237,92 215,05 191,83 168,60 2.384,54
IVA publicidad 882,09 0,00 0,00 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 440,64 0,00 0,00 0,00 3.525,93
IVA alquiler 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 176,26 2.115,07
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 13.481,95 0,00 0,00 17.568,89 0,00 0,00 24.395,63 0,00 0,00 24.396,34 0,00 0,00 79.842,80
TOTAL PAGOS IVA 20.072,92 4.681,15 6.236,81 25.248,88 8.682,53 9.685,08 35.060,02 10.664,04 10.664,04 34.596,87 9.197,99 8.195,45 182.985,78
DIFERENCIA IVA -11.596,98 6.784,31 7.139,55 -9.961,61 8.515,65 9.424,01 -15.950,94 8.445,05 8.445,05 -17.398,69 6.089,28 5.180,91 5.115,59
Diferencia IVA Acumulado -11.596,98 -4.812,67 2.326,88 -7.634,72 880,92 10.304,93 -5.646,00 2.799,04 11.244,09 -6.154,60 -65,32 5.115,59
SALDO INICIAL 181.588,78 181.588,78
DIFERENCIA TOTAL 146.954,38 21.928,73 29.470,05 6.668,61 39.392,07 45.977,71 -7.622,47 38.880,22 32.927,12 -7.416,79 21.882,88 1.816,30 370.858,80
DIF. TOTAL ACUMULADO 146.954,38 168.883,11 198.353,16 205.021,77 244.413,84 290.391,55 282.769,08 321.649,29 354.576,41 347.159,62 369.042,51 370.858,80
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Tesoreria. Escenario Optimista. Año 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cobro por instalaciones SIN IVA 71.659,08 93.934,92 109.590,74 125.246,56 140.902,38 156.558,20 156.558,20 156.558,20 156.558,20 140.902,38 125.246,56 109.590,74 1.543.306,16
Subvenciones
TOTAL COBRO CIRCULANTE 71.659,08 93.934,92 109.590,74 125.246,56 140.902,38 156.558,20 156.558,20 156.558,20 156.558,20 140.902,38 125.246,56 109.590,74 1.543.306,16
Pago proveedores materiales 42.845,25 36.724,50 48.140,64 56.164,08 64.187,52 72.210,96 80.234,40 80.234,40 80.234,40 80.234,40 72.210,96 64.187,52 777.609,03
Personal y SS 33.621,28 28.005,97 23.856,34 42.297,07 23.856,34 39.608,91 48.443,99 31.960,12 23.856,34 42.297,07 23.856,34 39.608,91 401.268,68
Suministros 921,01 990,48 1.151,79 1.310,83 1.469,87 1.628,91 1.628,91 1.626,64 1.626,64 1.469,87 1.310,83 1.151,79 16.287,57
Dietas 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 1.115,83 13.390,00
Dietas transporte 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 2.524,25
TOTAL PAGOS CIRCULANTE 78.713,73 67.047,14 74.474,96 101.098,17 90.839,92 114.774,97 131.633,49 115.147,35 107.043,57 125.327,53 98.704,32 106.274,41 1.211.079,53
DIFERENCIA CIRCULANTE -7.054,65 26.887,78 35.115,78 24.148,39 50.062,46 41.783,23 24.924,71 41.410,85 49.514,63 15.574,85 26.542,24 3.316,33 332.226,63




TOTAL COBROS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras inmovilizado 2.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,00
Fianzas 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00
Publicidad 5.623,36 0,00 0,00 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 2.809,08 0,00 0,00 0,00 22.477,84
Seguros 3.278,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278,03
Alquiler 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 1.123,63 13.483,58
Acreedores diversos
Renting 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 22.740,00
Gastos transporte 228,96 267,12 305,28 343,44 381,60 381,60 381,60 381,60 343,44 305,28 267,12 228,96 3.816,00
Gastos bancarios 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 150,25
Otros gastos 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00
Dividendos
Devolución póliza de crédito
TOTAL PAGOS FIJOS 19.494,67 3.398,44 3.436,60 6.283,84 6.322,00 6.322,00 6.322,00 6.322,00 6.283,84 3.436,60 3.398,44 3.360,28 74.380,71
DIFERENCIA FIJO -19.494,67 -3.398,44 -3.436,60 -6.283,84 -6.322,00 -6.322,00 -6.322,00 -6.322,00 -6.283,84 -3.436,60 -3.398,44 -3.360,28 -74.380,71
Diferencia fijo acumulado -19.494,67 -22.893,11 -26.329,71 -32.613,55 -38.935,55 -45.257,55 -51.579,55 -57.901,55 -64.185,39 -67.621,99 -71.020,43 -74.380,71
IVA ventas 11.465,45 15.029,59 17.534,52 20.039,45 22.544,38 25.049,31 25.049,31 25.049,31 25.049,31 22.544,38 20.039,45 17.534,52 246.928,99
IVA prestación de servicio
TOTAL COBRO IVA 11.465,45 15.029,59 17.534,52 20.039,45 22.544,38 25.049,31 25.049,31 25.049,31 25.049,31 22.544,38 20.039,45 17.534,52 246.928,99
IVA compras materiales 6.855,24 5.875,92 7.702,50 8.986,25 10.270,00 11.553,75 12.837,50 12.837,50 12.837,50 12.837,50 11.553,75 10.270,00 124.417,44
IVA compras inmovilizado 341,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,28
IVA gastos generales 147,36 158,48 184,29 209,73 235,18 260,63 260,63 260,26 260,26 235,18 209,73 184,29 2.606,01
IVA publicidad 899,74 0,00 0,00 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 449,45 0,00 0,00 0,00 3.596,44
IVA alquiler 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 179,78 2.157,37
IVA otros gastos 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 192,32
IVA ingresado a HP 18.449,11 0,00 0,00 23.567,90 0,00 0,00 32.684,80 0,00 0,00 32.685,53 0,00 0,00 107.387,34
TOTAL PAGOS IVA 26.888,54 6.230,20 8.082,60 33.409,14 11.150,44 12.459,64 46.428,19 13.743,02 13.743,02 45.954,02 11.959,29 10.650,10 240.698,21
DIFERENCIA IVA -15.423,09 8.799,38 9.451,92 -13.369,69 11.393,94 12.589,68 -21.378,87 11.306,29 11.306,29 -23.409,64 8.080,16 6.884,42 6.230,78
Diferencia IVA Acumulado -15.423,09 -6.623,71 2.828,21 -10.541,48 852,46 13.442,14 -7.936,74 3.369,55 14.675,84 -8.733,80 -653,64 6.230,78
SALDO INICIAL 370.858,80 370.858,80
DIFERENCIA TOTAL 328.886,39 32.288,73 41.131,10 4.494,86 55.134,40 48.050,91 -2.776,16 46.395,14 54.537,08 -11.271,38 31.223,96 6.840,47 634.935,50
DIF. TOTAL ACUMULADO 328.886,39 361.175,12 402.306,22 406.801,08 461.935,49 509.986,40 507.210,23 553.605,37 608.142,46 596.871,07 628.095,03 634.935,50
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AA.5   Balance.
Balance. Escenario Pesimista. Año 1
N-1 Dif.
Inmovilizado 34.939,71 Fondos Propios 34.250,15
Gastos de establecimiento 14.180,21 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31 14.180,21
Amortización Acumulada G. Estab. 7.090,10 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 9.550,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 5.100,00 5.100,00 Resultados -65.749,85
Amortizaciones 1.200,00 1.200,00 Remanente
Resultados negativos del ejercicio anterior
Inmovilizaciones materiales 11.209,50
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias -65.749,85
Mobiliario 9.266,00 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 6.576,50 6.576,50
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 62.389,44 Acreedores a corto plazo 63.079,00
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 32.138,84 Acreedores comerciales 35.716,67
Clientes 32.138,84 32.138,84 Proveedores 35.686,82
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 29,85
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar
Otras deudas no comerciales 27.362,33
Tesorería 18.230,59 Administraciones públicas IVA 6.625,25
Caja 18.230,59 Deudas por efectos a pagar
Banco Otras deudas
OSSA 20.737,08
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 97.329,15 TOTAL PASIVO 97.329,15
Balance. Escenario Pesimista. Año 2
Inmovilizado 21.893,11 Fondos Propios 7.730,76
Gastos de establecimiento 7.090,11 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31
Amortización Acumulada G. Estab. 14.180,20 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 8.750,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 5.100,00 Resultados -92.269,24
Amortizaciones 2.000,00 Remanente
Resultados negativos del ejercicio anterior -65.749,85
Inmovilizaciones materiales 6.053,00
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias -26.519,39
Mobiliario 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 11.733,00
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 64.749,38 Acreedores a corto plazo 78.911,73
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 42.554,21 Acreedores comerciales 47.281,82
Clientes 42.554,21 Proveedores 47.251,97
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 29,85
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar
Otras deudas no comerciales 31.629,91
Tesorería 10.175,18 Administraciones públicas IVA 8.949,13
Caja 10.175,18 Deudas por efectos a pagar
Banco Otras deudas
OSSA 22.680,78
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 86.642,49 TOTAL PASIVO 86.642,49
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Balance. Escenario Normal. Año 1
N-1 Dif.
Inmovilizado 34.939,71 Fondos Propios 105.176,96
Gastos de establecimiento 14.180,21 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31 14.180,21
Amortización Acumulada G. Estab. 7.090,10 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 9.550,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 5.100,00 5.100,00 Resultados 5.176,95
Amortizaciones 1.200,00 1.200,00 Remanente
Resultados negativos del ejercicio anterior
Inmovilizaciones materiales 11.209,50
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias 5.176,95
Mobiliario 9.266,00 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 6.576,50 6.576,50
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 151.989,80 Acreedores a corto plazo 81.752,56
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 43.992,49 Acreedores comerciales 48.952,64
Clientes 43.992,49 43.992,49 Proveedores 48.848,95
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 103,69
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar
Otras deudas no comerciales 32.799,92
Tesorería 95.977,31 Administraciones públicas IVA 9.389,74
Caja 19.050,00 Deudas por efectos a pagar
Banco 76.927,31 Otras deudas 2.011,97
OSSA 21.398,21
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 186.929,51 TOTAL PASIVO 186.929,51
Balance. Escenario Pesimista. Año 3
Inmovilizado 13.666,50 Fondos Propios -29.743,16
Gastos de establecimiento 0,00 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31
Amortización Acumulada G. Estab. 21.270,31 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 11.350,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 8.100,00 Resultados -129.743,16
Amortizaciones 2.400,00 Remanente
Resultados negativos del ejercicio anterior -92.269,24
Inmovilizaciones materiales 2.316,50
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias -37.473,92
Mobiliario 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 15.469,50
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 64.830,85 Acreedores a corto plazo 108.240,51
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 55.003,00 Acreedores comerciales 55.170,95
Clientes 55.003,00 Proveedores 55.003,00
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 167,94
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar
Otras deudas no comerciales 53.069,56
Tesorería -2.192,15 Administraciones públicas IVA 11.820,39
Caja -2.192,15 Deudas por efectos a pagar
Banco Otras deudas
OSSA 41.249,17
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 78.497,35 TOTAL PASIVO 78.497,35
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Balance. Escenario Normal. Año 2
Inmovilizado 24.893,11 Fondos Propios 110.191,38
Gastos de establecimiento 7.090,11 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31
Amortización Acumulada G. Estab. 14.180,20 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 11.750,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 8.100,00 Resultados 10.191,38
Amortizaciones 2.000,00 Remanente 5.176,95
Resultados negativos del ejercicio anterior
Inmovilizaciones materiales 6.053,00
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias 5.014,43
Mobiliario 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 11.733,00
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 188.440,56 Acreedores a corto plazo 103.142,28
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 56.738,89 Acreedores comerciales 63.232,34
Clientes 56.738,89 Proveedores 63.002,58
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 229,76
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar
Otras deudas no comerciales 39.909,94
Tesorería 119.681,67 Administraciones públicas IVA 12.240,31
Caja 22.157,00 Deudas por efectos a pagar
Banco 97.524,67 Otras deudas 2.149,04
OSSA 25.520,59
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 213.333,67 TOTAL PASIVO 213.333,67
Balance. Escenario Normal. Año 3
Inmovilizado 13.666,50 Fondos Propios 162.395,14
Gastos de establecimiento 0,00 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31
Amortización Acumulada G. Estab. 21.270,31 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 11.350,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 8.100,00 Resultados 62.395,14
Amortizaciones 2.400,00 Remanente 10.191,38
Resultados negativos del ejercicio anterior
Inmovilizaciones materiales 2.316,50
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias 52.203,76
Mobiliario 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 15.469,50
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 310.761,20 Acreedores a corto plazo 162.032,56
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 74.246,64 Acreedores comerciales 82.781,29
Clientes 74.246,64 Proveedores 82.442,96
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 338,33
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar
Otras deudas no comerciales 79.251,27
Tesorería 224.494,57 Administraciones públicas IVA 16.290,84
Caja 25.560,00 Deudas por efectos a pagar
Banco 198.934,57 Otras deudas 22.373,04
OSSA 40.587,39
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 324.427,70 TOTAL PASIVO 324.427,70
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Balance. Escenario Optimista. Año 1
N-1 Dif.
Inmovilizado 37.939,71 Fondos Propios 159.993,99
Gastos de establecimiento 14.180,21 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31 14.180,21
Amortización Acumulada G. Estab. 7.090,10 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 12.550,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 5.100,00 3.000,00 8.100,00 Resultados 59.993,99
Amortizaciones 1.200,00 1.200,00 Remanente
Resultados negativos del ejercicio anterior
Inmovilizaciones materiales 11.209,50
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias 59.993,99
Mobiliario 9.266,00 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 6.576,50 6.576,50
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 255.059,39 Acreedores a corto plazo 133.005,11
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 61.450,61 Acreedores comerciales 68.386,35
Clientes 61.450,61 61.450,61 Proveedores 68.234,44
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 151,91
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar
Otras deudas no comerciales 64.618,76
Tesorería 181.588,78 Administraciones públicas IVA 13.481,95
Caja 23.065,00 Deudas por efectos a pagar
Banco 158.523,78 Otras deudas 25.711,71
OSSA 25.425,10
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 292.999,10 TOTAL PASIVO 292.999,10
Balance. Escenario Optimista. Año 2
Inmovilizado 24.893,11 Fondos Propios 276.140,52
Gastos de establecimiento 7.090,11 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31
Amortización Acumulada G. Estab. 14.180,20 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 11.750,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 8.100,00 Resultados 176.140,52
Amortizaciones 2.000,00 Remanente 59.993,99
Resultados negativos del ejercicio anterior
Inmovilizaciones materiales 6.053,00
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias 116.146,53
Mobiliario 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 11.733,00
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 466.003,33 Acreedores a corto plazo 214.755,92
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 83.124,53 Acreedores comerciales 92.534,08
Clientes 83.124,53 Proveedores 92.300,91
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 233,17
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar
Otras deudas no comerciales 122.221,83
Tesorería 370.858,80 Administraciones públicas IVA 18.449,11
Caja 24.589,00 Deudas por efectos a pagar
Banco 346.269,80 Otras deudas 49.777,09
OSSA 53.995,63
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 490.896,44 TOTAL PASIVO 490.896,44
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Fuente: Todas estas tablas son de Elaboración Propia.
Balance. Escenario Optimista. Año 3
Inmovilizado 18.766,50 Fondos Propios 436.960,99
Gastos de establecimiento 0,00 Capital suscrito 100.000
Gastos de establecimiento 21.270,31
Amortización Acumulada G. Estab. 21.270,31 Reservas
Inmovilizaciones inmateriales 16.450,00 Reserva legal
Derechos de traspaso 3.250,00 Reservas estatutorias
Aplicaciones informáticos 2.400,00 Otras reservas
Derechos sobre bienes en reg. Arrend., fin. 13.200,00 Resultados 336.960,99
Amortizaciones 2.400,00 Remanente 176.140,52
Resultados negativos del ejercicio anterior
Inmovilizaciones materiales 2.316,50
Instalaciones técnicas Perdidas y Ganancias 160.820,47
Mobiliario 9.266,00 Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Equipos para procesos de información 8.520,00 Subvenciones de capital
Elementos de transporte Otros
Otro inmovilizado material Provisiones para riesgos y gastos
Amortizaciones 15.469,50
Inmovilizaciones financieras Acreedores a largo plazo
Deudores con entidades de crédito
Gastos a distribuir en varios ejercicios Prestamos  y otras deudas
Arrendamiento financiero
Circulante 755.920,01 Acreedores a corto plazo 337.725,52
Existencias 12.020,00 Deudas con entidades de crédito
Existencias 12.020,00 Prestamos y otras deudas
Arrendamiento financiero
Deudores 108.964,51 Acreedores comerciales 146.358,63
Clientes 108.964,51 Proveedores 120.993,48
Deudores varios Deuda por compra de prestación de servicio 331,16
Administraciones públicos Deuda por efectos a pagar 25.034,00
Otras deudas no comerciales 191.366,89
Tesorería 634.935,50 Administraciones públicas IVA 24.464,25
Caja 27.589,00 Deudas por efectos a pagar
Banco 607.346,50 Otras deudas 68.923,06
OSSA 97.979,58
Ajuste de periodificación Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes de periodificación
TOTAL ACTIVO 774.686,51 TOTAL PASIVO 774.686,51
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BB Presupuesto.
El presente presupuesto representa el coste que supone la realización del plan de
negocio desarrollado en este proyecto.
Personal ...............................................................................................   9.145 €
(coste de ingeniería por horas ocupadas en la  realización del estudio)
Viajes ....................................................................................................      350 €
(gasolina, tickets de metro y tren, parkings, etc.)
Material de oficina ................................................................................      150 €
(papel, tinta impresora, carpetas, etc.)
       9.645 €
16 % IVA        1.544 €
     11.189 €
El coste total de la realización del proyecto sobre un plan de negocio de una empresa
instaladora de sistemas solares térmicos es de once mil ciento ochenta y nueve euros.
Barcelona, 26 de Marzo de 2004
